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ÍI1TICI0 PiSTIOBLAR 
D i a r i o dej^a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madnd,Marzo 6. 
B L TRATADO 
Oontinúa la campaña del comercio 
y de la prensa en pro del tratado co-
mercial con la República de Cuba. 
Hoy ha visitado al Presidente del 
Consejo de Ministros una nutrida co-
misión de la Cámara de Comercio de 
Madrid, celebrando una larga confe-
rencia acerca de diclio asunto. 
E l Presidente ba dado las mayores 
seguridades de que el tratado se efec-
tuará , teniendo—dice él—la convic-
ción de que habrá de llegarse á unía 
avenencia, antes que se dé comienao 
á los trabajos de la próxima zafra. 
Con el objeto de i r ganando tiempo, 
se empezaron á entablar negociacio-
nes por medio del cable. 
E l obstáciüo único con que tropie-
za el Crcbiemo español, es el negocio 
de la Tabacalera y estase buscando 
el medio de salvar la renta de taba-
cos. 
La Comisión ha propuesto una re-
baja de un 15 por ciento en los dere-
chos que pagan los tabacos para su 
introducción en la Península. 
E l Presidente del Consejo ha pro-
metido resolver esta cuestión en 
cuanto regrese á Madr id el Ministro 
de Hacienda. 
t VS CORTKS 
Hoy se ka reanudado las sesiones 
d ^ í ^ s Corte-'. 
'7r'l 0cr'3e Je Bom • : es aa vuelto 
•*- • • - su esto c Fr» ¡.'.ente 'el 
ob 'ériido 239 votos. 
Esta votación tan numerosa se con-
ceptúa síntoma de entusiasmo entre 
la mayoría . 
d i s c o s 
< < C o l u m b i a , , 
c ! g r a f ó f o n o 
i 6 9 ) 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
6S8 1-Mz, 
Ha sido muy notable el discurso 
que pronunció el Presidente del Con^ 
greso. En él ha anunciado la reforma 
que se proyecta efectuar en lo con-
cerniente á suplicatorios, reforma 
que se hacía indispensable en vista 
de que la inmunidad parlamentaria 
que se concedió para ga ran t í a de la 
libertad en la tribuna, se ha trocado 
en verdadera impunidad para todo 
género de delitos, dando lugar á que 
todas, ó casi todas las sesiones, ter-
minen/ en un escándalo. 
DESPEDIDA 
Ha salido para Barcelona la Em-
bajada extraordinaria de Méjico. La 
despedida ha sido muy oariñosa y el 
Embajador extraordinario, Sr. Gam-
boa, iba profundamente emocionado. 
Con este motivo, el Presidente del 
Cornejo de Ministros y el Ministro de 
Estado han dirigido al Gobierno me-
jicano un telegrama de salutación. 
LOS REYES 
Los reyes han llegado á Sevilla sin 
novedad. E l recibimiento hecho á 
S.S. M . M . en aquella capital ha sido 
muy entusiasta. 
LOS CA^CBIOR 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.39. 
e s t a d o s T n i d o s 
S e r v i c i e «le l a P r emsa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
DESAGRADABLE SORPRESA 
París , Marzo 6. 
Ha sorprendido desagradablemen-
te á los socialistas el tono conserva-
dor del programa del nuevo gabine-
te, que su jefe, Mr . Mwnis, leyó hoy 
en la Cámara de Diputados. Los so-
cialistas, que esperaban hallar un 
apoyo á sus d^strinas en' el nuevo M i -
nisterio, acogievcri COTÍ sisas y burlas 
las declaracioses de éste respecto á 
la Iglesia y las eícuelas. 
TROPASAVDA DE 
LOS FORMONES 
Londres, Marzo 6. 
Sir Churchill, el Ministro de Go-
bernación, ha anunciado hoy en la 
Cámara de los Comunes que el go-
bierno ha empezado á practicar una 
investigación para averiguar la cer-
teza de las noticias que corren acerca 
de la activa propaganda que es tán 
haciendo los mormones en la Gran 
Bretaña, especialmente entre las mu-
jeres. 
Q F m y e c c & n 
^ " i " gránelo. 
FCara 'le 1 » 5 <Uiw U 
r BJenotfaáia. Gonorrea,' 
KEtperm&torraa. Leucorrea 
Bí> Plores BlKDOM j toda clase de 
íflnjo». por antiguo* qne «eao. 
HOar&ntlzadA no oaitsAr Rativrheoet, 
aün especifico pnra tot'n cnfprmo-
^dad iBoreuL Libro <te Ten̂ no. 
i De TODU on todas las boticas.. 
Preparada Anlcâ iect* por 
' ..Tie ETans duÉlfili CÍ.,1 
CINCINNATI, O., 
E. Ü. A. 
EJERfOTCIO 'PELIGROSO 
Norfolk, Virginia, Marzo 6. 
Se ha circulado la orden para que 
se presenten! volutariamente quince 
marineros y un oficial de la escuadra 
americana para constituir la tr ipula-
ción del acorazado "Texas," que ha 
de ser cañoneado en el mes de A b r i l 
por varios buques de guerra. 
Quedará estacionado cerca del 
"Texas" un! vapor carbonero para 
recoger á los tripulantes del acoraza-
do cuando éste empiece á irse á pi-
que. 
C I E N MFL PESOS QUE 
•SE EVAPORAN 
Nueva York, Marzo 6. 
E l banquero americano Jorge Ban-
croft ha sido víctima de un robo de 
100,000 pesos en bonos. 
Cree Mr. Bancroft que el sobre 
que corftenía dichos valores fué sus-
t ra ído de sus bolsillos el jueves, sus-
t i tuyéndolo el ladrón con otro de 
igual oíase y tamaño, lleno de papé i 
blanco, por lo que no vino á darse 
cuenta del robo hasta hoy. 
MUERTE DE U X ESCRITOR 
XAiVAL 
Washington- Marzo 6. 
Ha fallecido hoy en esta Mr . Pit-. 
man Pulsifer, editor del libro que se 
publica anualmente sobre la marina 
de guerra mundial; su fallecimiento 
fué ocasionado por una pulmonía que 
se le declaró después de haber sufri-
do un envenenamiento accidental. 
Mr . Pulsifer gozaba de grande y 
merecida fama como escritor sobre 
asuntos riavales. 
y i G T I M A S DEL F Ü 1 O 0 
Cleveland, Ohio, M P ^ Í O 6. 
Con motivo de haberse declarado 
esta mañana un incendio en ^na 1ia-
bitacióri en donde se hallaba^ v'- i -
das numerosas personas, re fu tar i 
treinta -50 eiias heridas, a l sa-T^ í la 
calle desde los balcones y ventaras, 
y varias otras fueron arrastradas por 
el piso al desplomarse éste. 
Créese que ha habido tres muertos. 
HONRANDO A I X 
KíÜ$BTO ILUSTRA 
Valparaíso, Marzo 6. 
Han salido de este puerto dos cru-
ceros chilerios, que van al encuentro 
del acora za de de los Esta dos Unidos 
"Delaware," que conduce los restos 
del señor Cruz, ex-ministro de Chile 
en Washington. 
La colonia americana ha acordado 
tr ibutar las mayores atenciones á la 
oficialidad y tripulantes del "Dela-
ware," mientras permanezca en este 
puerto. 
E L PRINCIPE HEREDERO 
E N EGIPTO 
Cairo, Egipto, Marzo 6. 
Ha llegado hoy aquí, procedente 
de la India Británica, el Pr íncipe he-
' redero de la Corona de Alemania. 
Fueron á saludarlo á bordo del va-
| por que lo trajo, el Kedive, los miem-
bros del gabinete y un gran número 
i de diplomáticos acreditados cerca del 
gobierno egipcio. 
<CU\\lHLANOA SIGUE 
.SIENDO I N V E N C I B L E 
San- Sebastián, Marzo 6. 
E n el noveno " r o u n d " celebrado 
hoy en el torneo internacional de aje-
drecistas Teichmana derrotó á Leo-
nhardt, Vidmar á Janowski y Ta-
rrasch á Bernstein. , 
La partida entre Oapablanca y 
Scblechter se hizo tablas, sucediendo 
lo mismo con la entablada entre Mar-
shall y Bum. 
FUERZAS AMERICANAS A CUBA 
Washington, Marzo 6. 
E l Departamento de Marina ha or-
denado el transporte de 600 hombres 
de la in ian ter ía de marina á la esta-
ción naval de Guantánamo, con ob-
jeto de celebrar varios simulacros de 
guerra que les permitan adquirir ex-
periencia pré^ctica. 
Estas fuerzas destinadas á Guantá-
namo serári sacadas de Varios cuarte-
les, saliendo de Filad elfia en breve y 
llegando á Guantánamo para la fe-
cha de la salida, para Hampton Roads 
de la escuadra americana. 
Estos ejercicios de la infanter ía de 
marina americana se re lac ionarán 
principalmente con la vida de campa-
mento. 
M E X r ' A L T A'MEXAZADO 
Mexicali, Méjico, Marzo 6. 
Han regresado á este campamento 
insuirecto varios exploradores con la 
noticia de que contingentes de fuer-
zas federales se hallan en camino pa-
ra atacar á los rebeldes aquí acampa-
dos. 
La inacción de los cabecillas, que 
esperan tranquilamente el avance de 
las tropas federales, ha provocado un 
motín entre las fuerzas insurrectas. 
Ün americano de apellido Stanley, 
que formaba parte de las fuerzas re-
beldes, procuró suplantar en el man-
do supremo al general Leyva, pero 
ha sido arrestado y se halla ahora 
aherrojado. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
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NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 6 
B O I K ^ /*«» Cuba 5 por ciento (ex-
divilflendo,) 103.1|4. 
Bono*. -.1? los Estados Unides. & 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.112 
por ciento anual. 
Cambio» srntre Londres, 60 djv., 
banqneroa, $4.84,10. 
C S Í B ^ S Í.I'KÍ* í/oadfce á la vi«ta 
'bananeros, $4.86.i-"). 
Oamoior VÓ>»C¿ París, banqueros, 6() 
d¡v.. 5 francos 19.-3ÍS céntimos. 
CarabioF sobre lÍAmhnrgo, 80 d]v., 
banqueros, á 95.1116. 
Centn'fiDgfas. polarización 96, en pla-
za, 3.67 cts. 
CntríiMifirflf;. pol. 96( entrega todo 
Marzo, 2.5|I6 <?ts! e /y f. 
Contri fugas pol. 96, entregas de 
Abr i l . . . 
Mascabado, polarización 89, en pía-
za, &17 cte 
Acucar lie miel, pol. 89, en plaga, 
2.92 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Mimevft i m f>este. en tercenwai. 
$9.45. 
Londres, Marzo 6. 
Aaúeares cenirífu-gas pol. 9€. lOs. 
9d. 
Azuznr maacabado. pol. 89. 9s. 
9d. 
AKÚ/jar remolaelia de la nueva 
cose-cha. 9s. 9d. 
'Consolidados. ex-intores, S0.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3J|2 por ciento. 
Recta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones cemunes de los Ferro-
(sarríles Un icios de la Habana oerra-
roc hoy á £79.112. 
París , Marzo 6. 
'Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
eos, 65 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de Marzo de 
1911, hechas al aire libre en "El Al -
mendares,-' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
¡Marzo 6. 
Azúcares.—Los 'merc&dcifs do Lon-
dres y Nueva York aibrcn hoy quieto v 
sin variación en las cotizaciones. 
Los morcados locales •quietos tam-
bién, pero aienbtando alíg<una mas f i r-
meza, según se vorá por las siguiente^ 
ventas: 
3.000 so'cas centrífugas pol. 96, a; 
4.45 rs. arroba^ en Cárdenas . 
5,000 sacos miel pol. 90.112. á 
3.41.56 rs. arroba, en Gieníne-
gos. ] 
Cambios. —Albre el mercado con de-, 
man da meci era Ja y sin variación en 
los precios • ^ • s 
Cotizamos: ^ -
Comercio Banqúero< 





Londres S(i|v 29% 
„ 6Cd'V 19.1/ 
París, 3 d|V .• 5.% 
Hambnrgo, 3 dfV 4. 
Estados Unidos a djv 9.% 
Espafla, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 2% iyv D. 
Dto. papel comercial 8 X 10 p.,§ anual. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreen backs 98^ 9.S/<P. 
Plata española 98 ^ 99. % V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 6 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española « B ^ á 99 V . 
97 á 98 V . 
109% á 109% P. 
9 á 10 V . 







Barómetro: A Jas 4 -p. m. 768'6. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano oon-
Cr» oro español . . . 
Oro ataericauo CÓB-
tra plata española 
Centenes á 5.33 CM plata 
I i l . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á en plata 
I d . eH cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en ulata española 109 á 1-10 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
iRccaudaición de hoy: $74,546-48. 
'Habaaia, 6 de Marzo de 1911. 
A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.-—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan'.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 33, 
109 39-E.-1 
3 0 L U C I O N a l 8 p o r c i en to d e S u l f o g u a y a c o l a t o de C a l . 
S O M A T O S E L Í Q U I D A de sabor du l ce . 
M O S A Í C O S 
L A C U B A N A 
M o n t e n ü m . 3 6 1 
T e l é f . A - 3 e » 0 5 
C 79« 4-7 
q u e r e ú n e las s igu ien tes venta jas : 
No es tóxico ni irritante.-Ejer-
ce influencias bené f i cas en la 
acc ión cardíaca y los procesos 
tuberculosos.--- ( Sa l calcica ). 
: C O N T R I B U Y E A H A C E R ; 
P E R F E C T A L A N U T R I C I O N 
F a c i l i t a la e s p e c t o r a c i ó n 
I N D I C A C I O N E S : 
Tuberculosis pu lmonar , p u l m o n í a , ca tar ro o u l -
c T c n a e r s e S . t Í S ' ^ " u e n z a ^ ^ u ^ -
Paro min-stras y literatura de los productos B A Y F R 
H A B A N A . dírÍjaDSe 11 CAKL0S BOHMER; 
a.lt. 13-4 itfs, 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic 160 de M üiaftnna.—'.Mnrzo 7 de I : M I . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 6. 
Kntra:las de los días 4 y 5: 
A F>an< :^ i ' Ruils •> Matanzas. ^ 
hombra- v 2 mn -hos vacnnos. 
A Juan ^osa, de Oianahacoa, 1 va-
ca t-oi su cría. 
A Jo^ó .Meirénd(»z. d« .Mantua. ** 
itiH.ho^ y :!:} hembras vamnas. 
A FlorcnTino Menónd •/.. de iilem, 
4 .machos v 0 bém'bras vacunas. 
A José M. Pulido, de Han José Je 
la- Lajas. 2 he-mhras vacunas. 
A N-stor Soto, de la Primera SO-
( nrsal. 6 li^tnbras vacuna^. 
A BCftutto García, de Batanan'. 2 
jnai-hos v í» hemfaras vacunas. 
(A Ricardo Piloto, d« Sancti Sp ín-
tns. 136 madhos vacunos. 
Salidas de [ai lisa 4 y 
Para -1 eonsemo de los Rastros de 
t.sta capital salió el s'jrui.ntc ganado: 
Mala aero Luyanó. 98 maOhos y 
henirbftsa vaetmas. 
'Matadero 5ystrial T4<> tnaehoa y 
.••522 henabra» vacunas. 
Para otros té rminos : 
Para Arroyo Arenas, á Jul ián Quin-
tana. 10 toras. . ^ 
•Para Sancti Spír i lus. á Cecilio Pé-
rez, o vacas. 
l'ara Santiago de las Vegas, á Ln-
•'ano Bfl-aliao. 16 toros. 
f'aia San Antonio de los Haños, s 
Ji i.rrüto Bacallao; 20 toros. 
Para Ófttyi, á An irés Truj i l lo , 1 
ca'bal'lo. 
Para (iiiauajay, á Rduardo P. Ur-
]t.. ,ia. 2 caiia'ios. 
Tara el GallÉbazar, á José Bspi-
nosa. 1 cahalio. 
Para Guajiajay, á Celestino Péiv. . 
2 caballos. 
iPárt OieijfttegO'S, á Alfredo h. Ca-
saus. 1 ca'.iallo. 
I'ara (Iüa.najay. á F-Üx Morales. 1 
caballo. 
Para Mcm. .i Enrique Aeruerre. 1 
ycT-ua. 
Para HoLirnín. á varios in.livídn;)s. 
10 eafo-allof: 
Para la Seornnda Srcursal. á Al^ce-
to Cabrera. 1 vaca. 
Para Güira Melena, á Dominiro 
González. 1 caballo. 
Matadero Indur t r ía i . 
(Para la matanza 3*1 Municipio.) 
Re*es sacrificarlas hoy: 
•Gána lo .acuno 2«.r> 
ídem d'1 cerda 111 -
Idem lanar 57 
detall''' la carne k ios sigílente» 
precios cr. y l^ ta ; 
íi» de ri»-'o« toretes. ar»TÍHo4 j Ta-
cas, de 17 á 21 eentaivos ej kilo, 
Tcrorras. á 21 centavos. 
La de cerda, á 34 ets. el kilo. 
('arncros. á 32 centavos el kilo. 
Matadero de LuTaaó 
We delaüó la caree á los siguieates 
precios en niata: 
La rj»* ^nros ¡orates, novillos y 
cas. de 1S á 20 centavos ?] kilo 
La de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 3U centavos. 
!i4«eiá sacrificadas h o r : 
G á n a l o vacuno 79 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
Tv,te matadero detalló en si día dñ 
hoy Í»us •carne- «orno sigue: 
Taccno de 19 á 21 ets.; cerda, á 3C 
idem. 
ftÉtoado benericiado • 
Omiaoo vn"uno 8 
ídem de eurda 4 
Idem lanar 00 
¡La venta de ganado en pie 
'Los precios d-e 'boy fueron los que á 
continuación se erpresan : 
í-ranado vacuno, á 4.1:2 centavos, 
1d»\m de cerda, á 7.12 centavos. 
w$*m f m r , á $2v50. _ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SX ESPERAD 
Marzo. 
., 7—Bellucia. Brem^n y escalas. 
„ 7—-Bavaria. Veracrus y esealas. 
,. S—Ha vana. Xew York. 
„ 9—-Kxeel*lar. Xew ürleans. 
„ 11—-Spreewald. Veracrui y escalas. 
,. tí—Conn-ny. Amberes y eacalas. 
H 11—NordKyn. (^hristiania y escala?. 
,. 13—M^xlm. New York. 
,. lí—Mí-rida. Veracru/. y Pro^rpso. 
.. 14—ly* «'hampagne. Veracrn/.. 
,. 14 — Pniar rl^l Rto. Xew York. 
„ ]S—ParatOKa. Xew oYrk. 
M Ifi—Bratland. i"hristiania y encala!». 
m 16—Aní^hio López. Cádi?. y escalar 
M l€~'('halmetbe. Xew Orlpans. 
., 17—«'alalina. New Orleans. 
.. 17—Santanderlno. LL\orpool y escalas. 
.. 17—Texas. Havre y escalas. 
18—K. <Vcilie. N'eracruz y osralajB. 
.. 18—Vlrifinie. Havre y escalas. 
.. iv—Reina María í'ristina. Venena, 
., IS- Bolivia. HÉMnbttTCa y escalas. 
., 20—Monterey. Veracruz v Progreso. 
.. 22 Rhftnxraf. Bostcn. 
22—D. de Ijarrinaca. Liverpool. 
1, 22—Dora. Amberes y escalas. 
.. ÍS—TrafalRar. Xew York. 
Ahrll 
.. 8—Shahristan. Amberee v escalas 
SrtLDrfAN 
—Jfbrro Castle. Xew York. 
- Chalmetto. Xew Orleans. 
- La Champagne. VctmcruS. 
-Manuel Calvo. N. Tort y e«<*alas. 
-Bavaria. Vigro y escalas. 
Ha van*. New York. 
SprefWHid. Canarias y escalas. 
'4féxfco. Progreso y Veracruz. 
M^riJa. Xew York. 
BiceaMor. Xew Orleans. 
- 1 ^ •'haTuparne. Saint Xazaire 
-Baratoga. Xew York. 
OafOtn» Canaria* y escalas. 
-K. OeolUe. Cornfta y escalas. 
" Texas. Progreso y escalas. 
Virglnie. Xe* Orleans. 
-R«>lna Marfa Otetlna. Corufta. 
-Morro c««fje. Progreso v Veracru-
-Montê rej-. Xew York. 
-Rhelngraf. Rostan. 
Puerto de la Habana 
BUQUTB DE THATRSIA 
ENTRADAS 
Día K 
Büfa^ é ra las «i 17 dTag. r-apor 
•Varlode. toncadas 4817. con cai*d y 
"2 pasajer-a. o.wignado k M. Ola-
j 
De Fltodelíía en 7 días, varpor noruego ! 
••Symra." capitán Tandeland. toneladar > 
.JOOS, con carga, consignado c.. Loms ; 
V. Plac?. 
De Pascaiíouia en .í dla,«. goleta infihsa | 
"C. W. Mili.-." capitán Maleman. tone- j 
ladas :{70, con madera, consignado á. , 
De Poscagonla goleta inglesa 'Delta," ca-
pitán Sherman, toneladas 317. con ma- | 
dora, i onsignadf á. J. Costa. 
I),. Qénava y encajas en 2€ días, vapor es-
paño. 1 f • hpl' capitán Popaiana, to-
neladas 4.150. con carga y S7 pasajeros, 
eonaiffnado á If, otadny. 
Día 6 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
amrrirano •.Monterey." capitán EtaaUh, 
toneladas !7(Í2, con carga y .ló pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Veracruz y escala en o y medio (H¿s. 
vap<.>*c americano "Morro Ca.stle." ca^i-
tAn Johnson, toneladas «004. con carga 
y 128 pasajeros, consignado & M. Ota-
duy. 
De Mobila en 2 y tros cuarto días, vapor 
narueca Mathilde." capitán Korgerscn, 
toneladas 2154, con carga, consignado 
k Lot|l3 V. Placé. 
De Halifax en 13 días, vapor ingles "So-
koto," capitán Pierce, toneladas 3092, 
con carga, consigna-dVi á. D. Bacon. 
De Barcelona y. escalas en 27 días. v«por 
efrpaftol ''Fío IX." capitán Ugarte, to-
neladas .1895. con carga y 46 pasaje-




Para. Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." por G. Lawton ChJlds y Ca. 
82 barriles, 22S pacas y 653 tercios de 
tabaco. 
Para Xew York vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Oa. 
I I pacas. 318 barriles y 3.313 tercios 
d^ tabaco. 
5t>2 bultos tabaco, picadura y cajetilla» 
Ae (igarros. 
T8;'. líos cueros. 
3 barriles viandas. 
272 id. miel de abejas. 
2 cajas cera amarilla. 
75 toEtugas. 
7 huacaleB pa.pas. 
95 id. cebollas. 
1)64 Id. pifute. 
7.728 Id. legiurwbres. 
1,317 id. naranjas. 
1 id. plátano». 
27 riezas \\ S94 atados madera. 
£15 bultos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGANOM 
De BiVbao y escala* eji el vapor espa-
ñol • WHim M. Criatinai" 
Señorews- Rufino Hormaza. Josefa Cianray. 
Oser.cio Cañiso. Aurora Q6mez, Angela 
m'ha.za.bita. Yida! traiz. Agapito Busto. 
Carolina Fonte. Antonio Helguera. Manuel 
Hortazanchez. A'icente Sánchez, María T'rl-
^arri. María .Amondaraln. Luciana Atjgnza, 
Blanca Abanel. Enriqueta Valdesnino. \'. 
Muñíz. Qanoveva Vega. G. IMaz. <"aslmina 
Morales. Ana Marfa Oíaz. Amparo Díaz. 
T Baraflana, Ricardo Bustamante. Manuel 
FeTiáivdez. Alejandro Balbln, Alejandro Be-
rea. Bofía Caula. Ana Barca, Alejandro 
Bereo y familia. Sofía Caula, Constantino 
MefiiAndez. L. M. (J/imez, Juan Alfonso, 
Alfonso del Canvpo. o.Tsé Torre. Mn-r el 
Manes. Amada Zapatero. Marcelino iíodrí-
¡tíiez. Andrés Boza. Esperanza Pé^áez. Ma-
nuel Suárez. Rafael Varas, .losf P. Oonza-
i*2. Antonio Snbtn. Pedro V, FernándfZ, 
Mrnnel Garría Otero. Manuel l^pez. Ms-
rfa Ramos. Manuel iy>nez Ranl"« ^^"uel 
Fernández, José San Miguel y 318 de ter-
cera. 
De Barcelona y escalas en e! vapor es-
pafiol "l.egazpi:" 
Señores José Maréa López, Ignacio Tvó-
pez. Tecla Carboi'pJl, Manuel Guerrero. 
Leojlóldo Campo. Manuel Romero María 
de los R. Delgado, Luis Pern'-). \'. Sánchez, 
Marcos Pulido. Francisno Hars, Manuel 
Rulz. Julia Serrano. Emilio Antonio Gar-
ete, Arthur F. St&bróok, Timoteo Touaot, 
Balvader Toro y de tercera. 
De Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano "Morro Castle:" 
Señores Alberu» E. Molina. Celedonio 
Xochon, Amelio Valdés. Pedro García. Juftn 
Reyes. Adolfo Merto, Abelardo Rose, Artu-
ro González, Manufl Alfonso, Juan .T. To-
rrndella, Manuel Alcántara, José Rodrí-
guez. 
De X'ew York en el vapor anieric?.no 
"Mor terrey:" 
Señores Luis Estévanez, Adriano Alfonso; 
Tomáis Lt>*certaJes y fauiilia. Tomás Tor-
cán. Jc-eía Outiérrez. Cipriano Azueta, Ri-
cardo Ramos. Enrique Vaidés. Santiago 
Abad y 21 touristas. 
SALIERON 
Para Yeracruz en el vapor americano 
"Monterey:" 
Señores Francisco A. Xolán. Eugene 
Katz. Alien Moore. G. Barban. K. Ryals. 
Antonio Zanetti, Ada Keene, A. E -̂ans, 
Clinton C. Bralnard, Ln ía Brainadr. Flo-
rence H.uyck. ^íargaret Connel. C Renden, 
W! Wollace. R. Cunming*. A. Me. Ijenneti, 
Herbert B. Denis. I is Denés, ¿duard C. 
Armstrong. Estrella Otero. Carmelina P. de 





Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knlghts ¡Cay, «-oosigriado á, G. 
l̂ a^-ton Ghilds y Ca. 
En lastre. 
1118 
Vapor español "Gracia." pi<> edente de 
Liverpool, consignado A'J. Balcells y Ca. 
PAR* LA HAUANA 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz y 
1 caja efectoa. 
Rostov y Otheguy: 20 id cerveza. 
oRmagosa y cp; 50 caia-- bacalao. 
A-rmour y cp; 100 H conservas. 
Ouban and Pan Ameritan Express x 
co; tí cajas vino; 6 id cognac; 1 id efec-
tos . 
Calbí y cp: 40 id bacalao. 
Carbonell y Dalmau; 10 fardos pez 
palo. 
Duesaq y cp; 1 caja mueetras. 
E. Serrapiñana; 1 M id 
Vidal y Blanco; 7 bultos efectos. 
Cauto y hno; G id id 
Crusollae, hno y cp; 6 id sal, 
Xewhall y Henderaon: i id efectos. 
Vialero y Velasco; 207 cajas hoja-
lata, 
Zalndea, RÍOS y cp: 100 id id i . 
Fernandez y González: 3 id id 
Peuabat y hno; 2 id id 
A. B. Horn; 1 Id id 
y . Sabio y op; 1 Id id 
International Com y cp; 1 id i i . 
M. Lavtn: 7 id id 
Alvarez, Cernuda y cp: 1.1 id id . 
P. Gómez Mena: 125 fardos sacoa. 
M. F. Moya: 1 bulto efectos. 
West India Gil R x co; 109 lingotes 
estaño: 198 id plomo. 
G. Cañizo Gómez: ?, bultos efectos. 
.1. M. Otaolaurruchi; 8 id i d . 
Fe:rocarri1 del Oeste: 5 : 1 Id 
Ferrocnrrlles I'nídos: 152 id id. 
V. . Gulbe: 1 id id 
A. Incera; 7 id i d . 
"Pons-y cp: 4 id id: 2^0 sacos barro. 
P. Pérez: 2 piano?. 
Viuda de .T. Saxr.l bijo: f̂» bultos 
d "of as 
r . Taquechei: 7 i l id 
0. Pedroaria?; 21 Id efeffo«i 
^omar y G-aíño; 8 id Id. 
L . Jcrick: 3 - i id 
^•laÁano QOrostiM y cu 2S i i id 
T. Tbarra: S id id 
J. Bulne»; 1 id id 
F. M. Riley; 1 id id 
E. P. Meras; 12 id id 
C. Blasco; 30 bultos bórax. 
Humara y cp; 33 id efectos 
Southern Expreas x co: 1 id id 
Gómez Piélago y cp; 14 id tejidos. 
Prieto González y cp: 7 id :d 
Gutiírrez Cano y cp: 6 id i d . 
Rodríguez González y cp; 4 id Id 
Fernandez, hno y cp; 4 Id id 
González. Menendez y cp; 10 id id 
Cobo y Basoa; 2 id id 
Suarez. Intiesta y cp: 2 id id 
Fernandez y Rodríguez: 2 id i i 
F . Bermudez y cp: 3 id id 
D. F. Prieto; 1 id id 
Pérez y Gómez; 1 id id . 
.1. G. Rodríguez y cp; 4 id id 
Suarez y Roiríguez: 1 ¡d id . 
V. Fernandez; 1 id id . 
García y hno: 1 Id Id 
Gaacía. Miret y cp; 3 id id 
García Tuñón y cp; ] id id . 
V. Campa y cp; 5 id id 
Menendez y García Tufión; 2 id id 
Loríente y hno; 5 id id . 
Loríente Díaz y cp; 1 id i d . 
Valdés, Inclán y cp; 1 id id 
Huerta. Cifuentes y cp; 1 id Id . 
Tzaguirre, Rey y cp: 1 id i d . 
R. le la Riiva: 1 id id 
F. González y R. Man-ibona; 1 id Id 
Costa Galindez y cp; 1 id i d . 
Rodríguez .García y cp; 1 M id 1 
G. d'Angelo: 3 vd id . 
E. Rodríguez; 1 id id 
Pumarlega. García y cp; 1 id Id 
Pella y Palomo; 1 id id 
Coruio y Hevia; 3 id Id, 
Solfs. hno y cp; 1 id Id, 
B, López: 1 id Vd. 
F .López; 2 id Id 
R. R. Campa: 1 id id. 
Fernandez y Sobrino: 2 id i d . 
S. Elrea; 236 id ferretería. 
Castelelro y Vizoso: 1,092 id i d . 
Crqula y cp; 80 id id . 
Ortlz y Díaz; 18 id Id. 
Marina y cp; 1C id id . 
.7. Aguilera y cp; 133 id id.-
Araluce, Martíne? y cp;,32 Id id 
P. Rlvas; 241 id id . 
Áchdtegul y cp; 41 id Id. 
A* López; 12 Id id 
Canosa y Aguirregaviria; G id id 
Bengurla. Corral y cp; 86 Id id 
•T. de la Presa; 19 id i d . 
Fuente. Presa y cp; 1.330 id id . 
Viuda de Arriba. AJá, y cp; 120 id id 
.T. González y cp; 8 id id — 
A«puru y cp; 557 id id 
Tabeas y Vil a: 6 id id 
Capastany y Oaray; 6 id id . 
C. F . Calvo y cp; 198 id <d 
Orden: 12 Id id: 7 id efectos; .' ba-
rriles. 10 cajas y 3 cascos aceite: 200 
bultos plomo: 2 6 id vlUskey; 200 id 
bacalao; 70 i l velas; 100 bultos sosa; 
590 saco? arroz; 150 barriles papas; 1 
caja tejidos; 28 id galletas; 16 fardos 
sacos; 100 tubos. 
Dique 39 Is* Habana Prefe-
rentes 
Xucva Fábrica de Hielo. . . 
LoOJR de Comercio de la Ha-
b-nii\ (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Comí afila de Construcclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compaftlc Havana Klertrtc 
r.ail^vay'ít Ca (pfeferen-
tes) 
(comunes). . . . 
Anónima de Ma-
N 
l e w 
Ca. id. id 
Cumpaflt. 
tanznr. N 
Compañía Alfilerera Cnbána. X' 
Cmpañfa Vidriera de Cuba, N 
Piaría E'Sotrica de SancU 
Sptritus N 
Compañía Cuban T.-lephone. .̂ 2 
Compañía Cuban T.-lephone. 52 
Muelle de los Indios. . . . 103 
Habana. Marzo 6 de 1911, 
105 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
C©rr*«ponaal d»l Banco Nación-, de Cu-
ba._Ag»ncia« y Corr:«i«n««-
& Apartada 14.—Jov«.Iano». Cubx. Raa «3-16 S. 
A V I a O 
EMILIO R 0 0 R Í 6 I Í E Z KEGC 
Ha trasladado su esrr! orlo de 0'R«i 





O F I C I A J . 




Londres 3 djv 20,4 19% piO P. 
landres SO d v 19% ISH piOP. 
París :J d'x 5% 5% p|0 P. 
Alemania :: d v. . . . ^ . 4^ 4 p¡0 P. 
.. 60 d'v 3^ pjOP. 
E. IJuidos 3 djv 9% 9V4 plOP. 
„ „ «0 d|v 
Kspaña S d|. 8|. plaza y 
cantidad 2>4 '> IX 
Desi-neiito papel Comer-
cial S 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfujir* de guarapo, polariza-
ción flC. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel poiarización 89, 
Señores Corredoies de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Raúl Bonnct; para Azú-
car, Benigno Diago. 
Kl StnUUo pirs-ioente .IOHOUIU Guinfi. 
Habana. Marzo 6 de 1911. 
M G I P I O DE LA m m 
Denaríamento de Aámoii- Mcnestos 
P l u m a s d e A g u a 
d e l V e d a d o y R e g l a y M e t r o s 
C o n t a d o r e s 
Segriindo Tr imes t re de I » 1 0 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspoudion-
tes. al mismo, quedará abierto desde el día 
2 del entrante mes de Marzo al 31 del pro-
pio mes en los bajos de la Casa de la Ad-
mluUrtración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 & 11 a. m, y 
de 1 á. 3 p. m., menos los sábados que será, 
de 8 á II1^ a. m., apercibidos que si den-
tro del expresado plazo no .satisfacen los 
adenJos. incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el procedimiento con-
forme se determina en la- Ley de Im-
puestos. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán a! cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 28 de Febrero de 1911, 
EUGENIO L, AZPIAZO, 
Alcalde Municipal, P. fi. 
C 757 6-2 • 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C B E O A D E S 
C U l í l l S l R T U A ! 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o B s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r va lores de rodas 
ciases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I Á R N . 1 0 8 
W . C E L A T S y C O M P . 
2I7i 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pai.a 
g u a r d a r acc iones , n o e n m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a eus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n t i m . 1 . 
v m a n n d e C o , 
3461 
( B A N Q U E R O S ) 
78-1 Dbr̂ , 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
CERRO YVILLANUEVA 
De orden del sefior Presidente, se cita 
á los seflores Asooiados, para que se air-
ean cencurrir A la Junta General, que 
*"ndrá efecto en la morada del mismo Tu-
lipán núm. 4. el 9 del corriente, A las 8 y 
media de la noche. 
Habana, 4 de Marzo de 1911. 
2Í;04 
El Secretario Contador. 
lt-6 8d-7 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billete» del Rarie" Ks' 'ai'Mi 'a Isla do 
contra oro de 5 á 6% 
I'iata espuñot*) ••«iv» • .>i«i cupaflol de 
98% á 99^ 
(!reenl)acks contra oro español. lOD3* lOĤ á 
VALORES 
Com. Veno. 





millonea. . . 
u<- vJuüa. 
Deuda Interior 
ChiXfiit* iDucd >>i iiiioru mpote-
• H '(«•] V uiUíimiento de le 
Habana 
O-n.̂ iiMiiueB neifu-.f i tiljio-
tec^ del Ayuntamiento de 
Ja Habana 
Obll)ía<Moiien hipotecarias F. 
C. de Cíenfuesos á Vllla-
dara 
fd. id. secunda id 
lo. primara Id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id primera Id. Gibara 4 Hel-
irulri 
Bonos hipote<'arios de la 
('ompa;"5f« de c^s y "lec-
tricidad do la Habana. . . 
Gonos .IH ;̂  III-I.HIIU. SleC-
••-iIÍWMv's Co. (en cir-
culación 
Oon-aA iones í;en'ralea < oer-
loa F. C, U, de la Habana 
Sollos «le m <'•JMipiUi'.u Je 
Gas Cubana 
Compañía L 1 e » r i c a de 
AlHmbrado y Tracción de 
Santiago 
B »nus de !a Repilblica de 
Cuba emitidos en 1826 1 
1837 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a í a n z a s *V a t e a 
Woks 
Id. hipotecario» Central *zu-
carero "Olimpo" 
Id. id. r>ntral artuarero 
"Covadonga" 
Oblicaciones Grles. Conso-
Hfladas de Gar y Elec-
tricidaid 
Emrr^silto de la ítep^blica 
do Cuba, IGV. millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCrjNtS 
Barro Fspafol le la lF:a da 
Baiteo Aiíri'.-ola oe ^uortu 
Principe 
aBr.co Nacional de Cuba. . 
tíaneo Cuna 
Comriñta de Fcrvocarrllsa 
T'rJdo» de la Habana y 
A c e n e - i d< Regia limi-
tada 
Ca Ki^ciric; •> .Munmrado 
y tracción de H^mlago. . . 
Compaña del Ferrocai: il del 
Oeste 
Com; añta Cubana Cenun» 
Railway's Ll.r.iied Prere-
ridas. 
Idem id. (comunes i 
Feri e, arrvi Oe 'iíbara, 4 Hol-
g.:Ir 






• ^ T, Banco dr la Hubana abre 
W^j cuentas dr nhorros en enr-
reney ,̂ plata ú oro. y abona 
Jos intereses el primero de Enero. 
Abril. Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Banco de la Habana 
1-ME. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1H; L A ISLA. D E C U B A 
SECRETAKl A 
Obligaciones del emprésti to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
*0.;KK).000. ampliado 4 $7.000,000 que 
lian resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1r.'de Mur/.o de 1911, para 
su amortización en IV de A b r i l de 
1011. 







































.ST? dr tas obligaciones ro)n-









































AMPLIACION- AI. EMPRÉSTITO 
yúni. de 
las bolas 
y1.' de las obligaciones com-
prendidas en las hohf 
7000 | Del 07490 al 07500 
7011 j ... 67551 ftj 67555 
7802 i ... 69000 al 69010 
Habana 19 de Marzo de 1910. 
Vto. Bno.—El Vicopresidenre p. s., 
F r a n j e o FV.lacio. — El Secretario, José 
A. del Cueto. 
c 770 juj 
b a n c o u m m D E C O S A 
ACTIVO EN CUSA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York. Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las do-
mis ciudades y poblaciones de Espu-
Aa é Islas Carrañas y al resto del mun-
do. Tipo* módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta ciase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de ios principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas r-a'tes del mundo, por 
!o oual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á ¡os por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Chequek. 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4ft6r. 
•iS9 1-Mz. 
C O M P A l i A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 —TELEFONO A-1055 
Presidente: Vireprosidente: 
JOSE LOPRZ RODRIGT'EZ. MANTEL A. COROALLER. 
Dírectore»: Emeterio Zorrilla. .Saturnino Parajftn, Manuel Fernández, Julián, Li-
nares. W. A. Merchaivt, Tomás B. Mederog y Torslno liustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador; Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Moralea. 
FIANZAS de todas clases y por módicaB primas; especJahncnte para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntas Civiles y ("riminales. Empleados Públicos, 
para las Adnanap, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Ofioinas en su edificio propio: Empedr&do aavaero 34 
Valor responsable $50.719,330.00 
Siniestros pagados ^ L664240.39 
Sobrante de 1009 qñe se está devolviendo $ n,7f)4,lfi 
Sobrante en 1910 .para devolver en 1912 $ íl,764.16 
Importe del fondo especial de reserva .$ 273.107.73 
CUOTAS D E SEGUROS, LAS MAS ECONOMIOAS 
Y SIN C O M P K T E N 0 I A 
Habana, Kehroro 28 de 1911. Consejero Director 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAS 
73:{ i-Mz. 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B A N C B S Y O O M P . 
B \ N Q U E R O S 
Telífor.o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado riúmero 7tSk 
Cable: BANCBS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignorac(«nc«. 
Cambie de M.*nedas. 
Gire de letra* y pa«oa por C«¡->VÍ» .«obre 
todas las plaza* comerciaiee úe ley Elstadoa 
Unidos, Infíaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicaa del Centro y Sud-Amérl-
ca y .sobre todas las ciudades y pueolos de 
España, Lilas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
132 78-E.-1 
g . l i i m í i . i i o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todoi loa 
Panos Nacionales de los Estafes Uuidoa. 
dan especial atenclfiu. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB^E 
131 78-E.-1 
COMPAÑIA GÜ3ANA 
i m w m d e 
N . G E L A T S Y C o m 
108, AGUIAR 108, eeaulna 
A AMARGURA 
Hacen pasos per ei cable, facilitan 
cartas de crMite y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre N'neva Torlt, Nueva Orleans. Vera-
cnií, Mé.ilco, San Juan do Puerto Rico, 
I/ondrea, París. Burdeos. Lyon. Bayona. 
Hanrbursro, Roma. Nápolee, Mlidn. Genova, 
Marsella. Havre, Lolla. Xantea, Sa<nt Quin-
tín. Dloppe. Toíouse, Venecfi. Florencia. 
Turír, Maslno. etc.: así .-omo sobre todas 
las capitale» • provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
2!i75 15C-1S. 
Hijos db R . A r s ^ l l u 
BA.!íQÜKUOá 
IBSCilEE&S 11 i i m \ 
Teléíeno núm. 7C. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep*' 
sitos de valores, haclóndose cargo del Co* 
bro y P.íinieldn de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones do valore* 
y frutos. Compra, y venta da valoree pú-
blicos é Industviales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj»na^ Giros, sobre tai 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de Espafta, Islas Balesires y Cannría* 
Pagos por Cablee y Cartas de Crédito. 
2851 166-1 Oct 
Hacen puzoa por el cable, giran letra» * 
corte y larga vle.a v «lan varita de crédito 
60oro Hew Tork, Fildelfia New úneana. 
San rraacísco. Londres. j-'arfs. Madn i . 
Barc '̂iijna y dciná» captt&lcs ) ctMiid^J 
Importantes óe loa Sstados Unido». Méjico 7 
Suropa. asi ciitno sobre todos loa puebloj oa 
Snpafia y capital y puertos de Méjico. 
En cr»mbinacirtn con ¡os señores s. B' 
Hollín anu Co., de Nueva rorli, reciban 
denes para la compra y renta do valores • 
aresonea cotixablija or ia Boiea de ¿K ia C*̂T 
dad. cuyas cotluciones so reciben por caD»« 
dlarlamema. — « 
130 78-E.-1 
(S. en C.) 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos csr el cabln r P1r*ri T** 
ii corta y larga vista sobre New l0\ZL 
Londres. París v sobre todae las capita-» 
y pueblos Je España í Islas íialearo* 
Canr-.nac. , 
Agentas de ia Compaft'a de Se?uroa co« 
ira incendios 
133 16Í-E.-1 
P^r diapnsiri^n de! s»ñor Presidente y 
de conformidad con ln qne prescribe c¡ AT- 1 
tículo 29 d»' Reala mentó, FP pon*" en c»-» j 
no^imionto de los señores accionistas. qu« 1 
d̂ sde efto forha y durante el mes actúa.!. I 
t.ier.er k sn disposición los libro» d* con- i 
G á S B A N G O E S P A Ñ O L S E U I S L A B E C ü ü i 
rao: 
en 
Seci e'a io, 
T1I>.VL 
su examen, 




D E P A R T A M E ^ í D DE B I E Í l 
M a c o p a ^ o » p o r e l c a b l e . r e G i l j í . 3 o a r t a * 
d e c p í j c i i t o y ^ i r a s d 3 l e l r ^ . 
»n peituetLbs y granoe»s cantiéades. sobre i i a i r . i . capirtl?»» £• -orf^-cr-'s? r »ô io« i 
pueblos de Eapaft* C ielas Canarias, asi coa* eohra tos £«taao« Unidas do Ai>*r"'r-
g^aUrra. Fraacla* .I.'V.1A T Alamamlc» 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de le mañana.—"Marzo 7 ñ? 1 9 1 1 , 
Al h.-iMarse rcci^tonj^rte por al-
•g-uiio.s [Umésionales d ' ;a 5IédieÍDa 
de la convcüiciii-.ia, de la imperiosa 
neoesidatj más bien, de que los médi-
cos de Cftba se colegiasen á la mane-
ra que lo lian heeho los de otros paí-
ses, se ápiintaba entre las cansas que 
aconsejaban tal determdnación la 
«rnerra que hacen á la cl^se médica 
iíus "rrandes Quintas de Salud que 
sosii-enen los más importantes Cen-
íros regioualcs de ¡a Habana, y eon-
tra las cuales se formula'ban ideas y 
proyectos que. de llevarse á la prác-
lica, eonstituirían para su vida una 
«írave amenaza. 
Pues bien: en la visiia que hace po-
cos días crir.-ii'on los miembros del Se-
gundo Congreso -Médico Naidonal J'I 
la Quinta de Salud "Covadon^a," 
del Oenlro Asturiano, se hicieron .i 
e»te respecto maniieslaciones que es-
timamos oportuno y ;-OIÍveniente ha-
cer resaltar en. estas columnas, to-
mando nota de ellas. 
Después de, recorrer lo.s espaciosos 
parques y magníficas dependencias 
ftel admirable Sanatorio, que consli-
1nye por sí solo uno de los oriruilos 
más legítimos de la capital üe la Re-
pública, los mieni'bros del Congi'eso 
fueron obsequiados con un " ' lunch' ' 
en e! nnevo pabellón de los Rayos X . 
a] finalizar el cual pronunei«'> las si-
flfuíeijtes frases e] Dr. Agustín Varo-
na. 'Director de la benéfica institu-
ción : 
i :—Señores : habéis observado có-
mo está alendida 'hasta en los me-
nores detalles esta Quinta de Salud 
y de qué manera tan completa pro-
ciira el ( entro Asturiano seguir los 
adelantos de la ciencia inédita y va-
lerse de ellos para -que nada tafite á 
sus enfermos, para qué éstos puedan 
GUrar sus enfermedades sin sacrili-
ciov pe.-nniarios de .linguna clase, 
con solo satisfacer la pequeña cuota 
social. Después de esto comprende-
réis que ol-Cuerpo médico- de Cuba 
no tiene, no puede tener enemigos 
cu este género de instituciones, ni 
como á tales debe considerarlas, sino 
(que. por el. contrario, de;be mirar en 
.•lias- á los TÍTTIS firmes auxiliares. f| 
los más desinteresados y eficaces co-
laboradores. Así lo enriende y así lo 
proclama el Cuerpo facultativo (pie 
trabaja en esía Casa dé -Salud bajo 
mi dirección y para el cual la Junla 
Directiva sólo tiene atenciones múl-
tiples y propósitos muy sinceros de 
coadyuvar rcsueltaineute á los bené-
ficos Hnes que todos nos hemos im-
puesto." 
Y el prhnei- Vicepresidente de la 
gran Sociedad astür, don Kamón 
F-ernández ijlano, se expresó á con-
tinuación en estos ó parecidos térmi-
nos : 
"—fíññores congresistas: Aquí po-
déis consideraros como en vuestra 
propia casa, viendo en cada uno de 
nosotros á un colaborador y á un 
hermano. Al observar la ovira que en 
¿ t a Quinta hemos realizado los as-
turianos, habréis advertido desde 
luego que quien tal hace, que quien 
de semejante manera se conduce no 
puede ser enemigo de la ciencia n i 
mucho menos de la clase médica, á 
la que proporciona recursos, medios 
de soibresalir, elementos para librar 
á la naturaleza del hombre de aque-' 
líos peligros que la amenazan y que 
sólo la ciencia, bien servida y 'bien 
<Iota.da, puede combatir con eficacia. 
So veáis. ;ines. en esta clase de insti-
incic!; - ¡ne os e-rjndique. que 
lesione vuestros intereses, que os ha-
ga por ningún concepto la competen-
cia: ved más bien en ellas un podero-
so auxiliar, un medio ventajosísimo 
de propaganda, un estímulo cual nin-
guno para moveros al trabajo, al es-
tudio, á robustecer ei ideal de la 
ciencia en vuestro corazón y en vues-
tro ánimo. Se lia dicho qne estas 
Quintas de Salud ocasionaban á los 
médieps enormes perjuicios, que os 
arrebataban á vosotros la clientela. 
Nada menos exacto. Preguntad, si 
no, á los facultativos de mayor crén 
dilo—muchos hay aquí que lo pue-
den deeir—y os contestarán á una 
que gran parte de su clientela la for-
man miembros de estas Sociedades, 
muchos de los que contribuyen á sos-
tener esta clase de beneméritas insti-
tuciones, á las cuales no acuden á cu-
rar sus dolencias para dejar más es-
pacio á sus comprovincianos pobres, 
á la juventud noble y ardorosa que 
VTjené á esta hospitalaria tierra á la-
borarse una fprtuna con el producto 
de sn trabajo y constituir más tarde 
una honrada famil ia ." 
Kj I Vesidente del Segundo Congre-
so Me lico. Dr. Emilio .Martínez, pro-
nnn.ci:') tam'bién sentidas frases, ins-
piradas en la propia tendencia, for-
mulando elogios calurosísimos para 
iodos los departamentos de la Quin-
ta "iCovadonga." para sus servicios 
sanitarios, de los que dijo que eran 
la última expresión de la ciencia, y 
sobre todo para sus pabellones de tu-
berculosos y denienles. de los que de-
claró oue no había én ellos nada que 
no mereciese entusiásticas alabanzas, 
pu liendo los asturianos estimarse or-
gullosos de su obra. 
Traemos aquí todas estas mauifes-
laciones para oponerlas como un 
mentís rotundo á los que se compla-
cen en arrojar lodo sobre estas no-
bilísimas instituciones españolas, á la 
sombra de las cuales se difunde y 
prospera la ciencia médica en este 
país y adquieren reputación y gloria 
muchos hijos del mismo, que llegan á 
alcanzar lauros y provecho. Como un 
mentís rotundo, decíamos, á esos es-
píritus negativos inca paces de aco-
meter ninguna obra buena y (pie, 
blasonando de un patriotismo que no 
sienten y qne. de •existir, sólo tiene 
arraigo en el menguado estómago, 
dedícanse á envenenar las almas de 
los irretlexivos ó de los ignorantes 
con patrañas inverosímiles y con ase-
veraciones la mayoría de las veces 
ealumniosás. 
Los médicos y las Quintas de Sa-
lud que en Cuba sostienen los Cen-
tros españoles son algo que se com-
pletan, algo que pide una vida fra-
ternal y .común, algo por cuyo brillo, 
afian?nmien.to y esplendor debemos 
laborar todos cuantos de honrados y 
dignos nos preciemos: y es empresa 
suicida, empresa repugnante y anti-
pat r ió t ica , la de aquellos que aparen-
tando servir los intereses de los pr i -
meros, lo que hacen es destruir la ab-
negada labor de años y años de sa-
crificios, de privaciones y desvelos, 
oeriiidicando á los mismos por cuyo 
bienestar .parecían interesarse y ma-
tando de raíz lo que es manantial de 
venturas y prosperidades para esta 
desdicha la nación, á la que tanto da-
ño hacen los que más blasonan de 
amarla. 
SORiEDAD Y EMPRESA 
D E J Í 
" D i a r i o d e l a W l a r l n a 
A fin de renovar la Junta Directiva 
de acuerdo con lo ^ue preceptúa jÍ ir-
tículo 22° del Reglamento do esta Em-
presa, y cumpliendo órdenes ctel señor 
Presidente, cito por S¿c ''-'dio á los 
señores accionistas del DiÁR.ro ws LA 
MARINA para la Junta General que ha 
de celebrarse el día 15 del actual, á las 
4 de la tarde. 
E l Secretario. 
Balbino Ballún. 
L A P R E N S A 
La gente continúa divirtiéndose. Ei 
carnaval ha acabado de sacudir la p d -
lla de las penas y preocupaciones. 
'H-ay para todos. Automóviles, ca. 
rruajes y gallardos corceles para los 
que, según parece no gustan de que el 
v i l metal ó el metal noble no luzca. Pa-
seos, aire, luz y profusión de bailes pa-
ra los que á falta de bolsas de-diordan-
tes, llevan caudal inagotable de buen 
humor é i i resistibles cosquillas de ale-
gría. 
Ricos y pobres, blancos y negros, to-
dos se empeñan en que los cascabeles 
del carnaval no pasen á su lado vacíos 
de regocijo. 
Y no hay penas; el ruido de •Momo 
las ahoga. Y no hay problemas polí-
ticas ni sociales; la careta de Momo los 
oculta y disfraza. 
Sin embargo " E l M-undo" no se ríe. 
" E l Mundo"' entona su acento con fle-
xiones de grave seriedad para conven-
cernos de que á Cuba no conviepen las 
revoluciones, ni hay motivo para (días. 
No hace con ello más que repetir la 
nota y hacer varkieiones sobre el tema 
del general -Gómez, que no creyó sin du-
da inoportuno hablar de cosas tan gra-
ves en medio de la alegría carnavalesca. 
Escribe " E l Mundo" : 
8i en el orden constitucional ó polí-
tico no hay motivo ninguno para pen-1 
sar en revoluciones, no se concibe que , 
haya aquí nadie que intente conspirar • 
contra el (rubierno. es decir, contra la i 
•República, es decir, -ontra la Tndepen-1 
dencia, es decir, en favor de un nuevo; 
"ipmconsuhdo." Kn este sentid ), npso-i 
tros, que preferimos el gobierno de los 
cubanos, cualquiera que sea, ail gobier-
no extranjero, rodeado de aventureros i 
extranjeros, ávidos de saquear e"i ieso-
ro cubano: nosotros, 'que queremos Con-
servar la personalidad nacional de pu-
ba, nuestra tierra, donde nacimos, v i - ' 
vimos y ' deseamos morir, vemos con . 
agrado (pie e! Presidente Gómez—se-! 
giin ha manifestado á nuestro compa- : 
ñero señor Marsa-ns, en inijirrsionajitc 
y aplaudifln entrevista—se halla aper-
cibido y dispuesto para preservar enér-, 
gicamente el orden social, y para casti-
gar, con mano de hierro á los que in-1 
tenten perturbarlo. Firme y enérgico 
es el lenguaje empleado por el Jefe i 
Constitucional' de la Nación cubana. Xo 
cree él que aquí nadie consnire. pero 
si alguien, con verdadero peligro para 
su vida. Gonffpirasé contri el orden pú-
Viico. será castiga-do inflexibleniente. 
Por fortuna, no existe en el país nin-
gún estado de conciencia propicio á 
las convulsionas. Hay descontentos.. 
Siempre los hay en todas partes. P.-ro 
son individualidades aisladas. Las re-
voluciones las hacen los partidos pode-
rosos, y aqaií no hav ahora ningjuno. ni 
poderoso ni débill, que sea revoluciona-
rio. Es un error creer que nuestro pue-
blo rural, 'que se va instruyendo, se ha-
lle dispuesto á suiblevarse sólo por fa-
vorecer á los que quizás estén disgusta-
dos con el G-n'bierno porque éste no los 
haya complacido dándoles destinos ój 
concediéndoles otros favores. Va núes- ' 
tro pncb'lo no quiere ser escabel paro 
que suban políticos ambiciosos ó concu. 
piscentes. Los conspiradores—si es que 
las hay. y creemos que no existen—de-
ben pensar mucho antes de lanzarse á 
aventuras en que pueden perder la vi- • 
da. Recuerden qne nunca segundas 
partes fueron buenas. 
Eso no será el Evangelio. Pero se pa-
rece mucho al sentido común, 
j Opinamos sin embargo que no con-
j viene insistir mucho ¿.obre el tema. 
Pudiera alguien preguntar á qué vie-
! nen, precisamente ahora, esos anate-
: m-is contra conspiraciones y revolucio-
nes. 
España, la intransigente España era 
la culpable de efue se atascase y volvie-
se á atascarse el asendereado proyecto 
de su convenio comercial con Cuba. 
F u é el Gobierno cubano el que des-
de el pritícipio puso la cara hosca y avi-
nagrada al proyecto. 
La tabacalera española se empeñó en 
no abrir n i un centímetro la ley del em-
budo ó el envbudo de la ley al tabaco 
cub-mo. 
Los tabaqueros de aquí tuvieron la 
culpa pidiendo gollerías y villas y cas-
tillos. 
Y como los de aquí y los de allá te-
nían metidos en un pono á los respecti-
vos gobiernos quedó el tratado balan-
ceándose en el aire sin stfijir ni bajar 
como Quevedo. 
Todos estos dimes.y diretes y algunos 
otros graciosísimos han salido en letras 
de molde aun en periódicos de alto y 
copetudo blasón, 
YA creer fjue todas las cuastiones se 
reducen á ciharadas y adivinanzas y el 
prurito de prever intuitivamente y 
adelantar los acontecimientos, resulta 
algo peligroso en problemas tan cora-
piejos y matemáticos como los tratados 
comer'eiflles. 
Así lo cree y lo de*nuestra en " L a 
Vanguardia" de Barcelona, el sesudo 
economista señor Mnguerza, quien se-
ñala detalle por detalle el proceso del 
zarandeado proyecto. 
Y agrega el colega: 
Penetrados ya los dos gobiernos, el 
cubano y el español, no solo de la con-
vémenciá; sino de l>a necesidad de po-
ner fin á aquella situación un tanto t i -
rante, y respondiendo á las aspiracio-
nes de los dos pueblos, entablaron las 
negocia;.'iones preliminares para poder 
llegar á U cem-hisión de un tratado co-
mercial entre las dos naciones. 
Esto sucedía en la época del gobier-
no conservador, que fué el que inicio 
las primeras gestiones, en .Madrid, con 
el representante de Cuba y .simultánea-
mente en la llabniM por medio del que 
ñas representa cerca del Presidente de 
la República cubana. A fin Se facilitar 
estas gestiones, para ayudarlas, y remo-
ver todos las obstáculos y vencer todas 
las dificultades que pudieran presentar, 
se. vino de la capital de Cuba y perma-
neció bastante tiempo en Madrid el V i -
ce-p residen te de la Cámara de Comer-
cio de la HalMiia y poco después llegó 
también con el mismo objeto el ilustre 
Director del DIARIO DE LA M A R I X A que 
ds1 altaba la representación de la nu-
merosísima colonia española y los in-
tereses del cinnercio español en la isla. 
ITubo entonces una explosión de en-
tusiasmo entre los industri-nles y pro-
ductores del país, se organizaron gran-
des manifestaciones y las Cámaras y 
sociedad s eeonómicas obsequiaron al 
señor RIVEKO con giras y bnn juetes en 
las cuales se brindó repet.idísim.as ve-
ces por el tratado en proyecto, para 
que se ultimara cuanto antes y fuera 
un hecho inmediato. La atmósfera estu-
vo entonces bastante carg-ida y el co-
mercio y la industria en peso, por me-
dio de sus representantes más caracte-
rizados indicaron claramente la con-
veniencia, mejor diremos la necesi-) 
dad, de llegar cuanto antes á un j 
acuerdo con el gobierno de Cuba y no i 
cejar hasta conseguir la firma del 
tratado. 
Al disiparse los vapores del chimpag-
ne de los banquetes, se apagaron las en-
tusiasmos de los productores, bien fila-
ra porque ya dieran por hecho el tra-
tado ó bien, y gstó es lo más probable, 
porque pasada ta primera impresión 
se imaginaron que habían hecho todo 
lo necesario para que se firmara el con-
venio, esperando el resultado con mu-
sulmana indiferencia 
Marchó el señor Rivero, y como por 
entonces sucedió el cambio político, los 
ministros liberales se cuidaron en \m 
principio de asuntos para ellos más 
preferentes, y se tomaron además tiem-
po para estudiar el asunto y para ente-
rarse del estado de las negociaciones, 
con el fin de orientarse para confir-
marlas. 
A los que entonces bregaron sobre el 
terreno en favor del Tratado cábeles la 
satisfacción de que sus semillas no ca-
yeron en surco estéril. 
¿Qué importa que hayan necesitado 
un año para terminar, y al fin han 
brotado y están casi en sazón para 
fructificar? 
Ya están al ver la luz pública las ba-
ses propuestas al gobierno de Cu'ba por 
el de España. 
Ya no se camin-a en el aire y con los 
ojos vendados, sino sobre terreno firme 
con asideros y linternas. 
Za3'as sigue predit-ando que José Mi-
guel no va á la reeleción. 
Y Ferrara, su comensal de última ho-
ra, continúa ratificándolo. 
Los .amigos del general Gómez le pre-
paran una gran manif stación para la 
víspera de su santo. 
Y dice " M T r i u n f o " : 
La Comisión organizadora de la gran 
manifestación en perspectiva para la 
noche del día 18 próximo, víspera del 
santo del honorable general José M i -
guel (rómez, Presidente de la Repúbli-
ca, ha decl-arado respondiendo á los fi-
nes de solidaridad, unión y confrater-
nidad de todos los cubanos, que no es 
política n i presenta resguardos de sus-
picacia para demostración alardosa de 
mayorías ni nada que pueda sugerir á 
las imaginaciones vehementes, ^ino es-
trictamente demostrativa del senti-
miento cubano en serenata de honor el 
día señalado de la víspera del santo del 
primer magistrado de la nación cuba-
na, sin otra finalidad. 
¿Por qué los encargados de organi-
zar esa manifestación habrán creído 
conveniente declarar de modo tan ex-
plícito que dicho acto no tiene ningún 
carácter político? 
¿ No es lo más natural que los amigos 
del general Gómez y aun todas los cu-
banos le demuestren su afecto como á 
Presidente de la República con una 
"serenata de honor"? 
(Quizás crean muchos que es muy di-
fícil despojar á. estas manifestaciones, 
por muy fraternales y desinteresadas 
que sean, de los juegos y trapisondas 
políticos. 
Quizás teman que en medio de los 
Vítores y felicütflfóiéiies se escape algún 
viva á la reelección. 
Es muy lógico y razonable que " E l 
T r iun fo" trate de justificar y defen 
der á la Guardia Rural contra las que 
le .atacan por la impunidad y la liber-
tad de Solis y Alvarez. 
Más no es tan justo que extreme sus 
censuras contra los campesinos que no 
se deciden á dar luz y auxilio á la 
Guardia Rural para acabar con las fe-
chorías de los dos afortunados bandi-
dos. 
Así discurre " L a Unión Españo la , " 
que dice no sin su cuenta y razón. 
Verdad es 'que todo ciudadano está 
obligado á ayudar á Ja justicia, á pro-
curar que se castigue á aquellos que 
atontan contra el interés social j pero 
no es menos cierto que al hombre hon-
rado que se presta á auxiliar á los en-
cargados de interpretar las ley^s ó á 
los agentes de orden, se le deben las ga-
rantías naturales y las indemnizaciones 
que la equidad sugiere. 
Antes de decidirnos á tildar de per-
verso á un honrado agricultor (pie v i -
ve de su trabajo sobre la tierra, anali-
cemos con serenidad su situación en el 
basp de verse obligarlo á denunciar el 
lugar donde se esconde un bandolero.» 
La rrecuencia Tamenta'b'íe con que sv 
conceden los indultos, debido á la pre-
sión política que ejercen algunos ami-
gos del Jefe del Estado, le hace pensar 
al pobre trabajador íjue ese bandolero 
que va á ser capturado por su denun-
cia, mañana podrá hallarse en libertad 
y /olver á la misma zona donde come-
te sus crímenes para tomar venganza 
del desciíbridor. : i 
'En cuanto al ciudadano que se ofre-
ce á la justicia para esclarecer cual-
qnier hecho como testigo, se le causan 
gran número de molestias innecesarias 
á veces: se le hace -abandonar sus ne-
gocias, se le encierra en lugares inade-^ 
cuados. se le hacen preguntas imperti-
i nentes, y no se les indemniza de los 
perjuicios sufridos. 
Está, pues, el campesino entre dos 
temores; el que tiene á las juzgados y 
el que le inspiran Solís y Alvarez. Am-
bos son suficientemente fuertes para 
obligarle á. discreto silencio. 
Cuando se encuentre modo de ahu-
yentar esos temores, si el campesino 
persiste en ser mudo, puede " E l 
T r i u n f o " descargar sus censuras con-
tra el campesino. 
Entre tanto Solís y Alvarez seguirán 
riéndose de los campesinos, de los que 
las censuran y de todo el país. 
Curros Enríquez, que tan poco r'iS 
en esta vida debe de sonreír satisfecho 
tras su sepulcro. 
E l , que como todos los hombres gran-
des peregrinó en la tierra herido de 
sed de amor y gloria los encontró al ca-
bo al final de su .lomada. 
En el bregar de su existencia ha-
lló en esta casa el calor y cariño que 
tanto le faltó aun entre los suyos, aun 
entre aquellos que con los vínculos más 
estrechos se hallaban unidos á la vida 
del gran poeta y periodista. 
La muerte le abrió los brazos de to-
dos para el amor y las puertas para el 
templo de la gloria. 
Hermoso premio el que á su memo-
ria ha dado el cariño, sin gotas de hiél 
enemiga y la admiración, sin nubes en-
vidiosas, de españoles y cubanos. 
Curros Enríquez unió en su vida en 
el mismo altar sus dos grandes amores; 
á Cuba y á España. 
Y Cuba y España estrecharon sus 
manos en la tumíba del esclarecido es-
critor para bendecirlo y aplaudirlo. 
Dice en " E l Tr iunfo" el señor M i -
guel de Zárraga. 
•Manuel Onrros Enríquez encontró 
Cuba una segunda Patria, v los cuba-
nos tuvieron siempre en el un buen 
hermano. 
La prensa de la Habana se honró con 
contarle entre sus primeros y más ex-
quisitos comentaristas. Curros fué ñb 
el periodismo, como en la literatura, 
un maestro admirable. Su labor de do-
ce años en el DIARIO DE LA MARINA aio 
será fácil que se olvide. 
Y véase cómo—sólo á fuerza de mé-
rito, á fuerza de hidalguía, á fuerza de 
bond-ad—halló Curros en Ñieoláá Ri -
vero todo el apoyo y «toda la admira-
ción que tan excelso poeta pudo mere-
cer. 
Entre ambos ilustres periodistas'—da 
tan distintos pensamientos y tan dis-
tintos ideales, aunque coincidiendo 
siempre en sus mutuos amores á los 
desheredados y en sus mutuas devocio-
nes á la. Justicia, al Bien, 'á la Frater-
nidad—establecióse un caballeroso 
pugilato, que á ambos hubo de enor-
gullecer. 
La tolerancia del religioso Rivero, 
trajo al tolerante irreligioso Curros. . . 
Y Curros, en noble correspondencia de . 
toleran/cía. tuvo el gallardo rasgo de 
morir besando santamente el cristiano 
escapulario que. en consuelo 'á sus úl-
timas horas, le llevara una de las hijas 
del fraternal amigo. 
En esta emulación de transigencias, 
no sé quién llegó á más. 
Rivero—dicho sea esto con la venia 
del "Diar io Españo l . " que no ne per-
dona, y á dario me la imputa, mi im-
parcialidad ante este gran periodista, 
que es un gran corazón—; Rivero. re-
JEP O X J X J I E 3 TT" X I N " VJ.*, 
E L C O C H E N U M E R Í Í 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P 1 N 
(E*ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopona, de Barcelona, se en-
cuentra de venta, en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
—¡,Y vos A'i^teis todo eso?—inte-
rrogó.. 
—Sí, neiiilto detrás de C8D árbol (le-
la «'venida que d:c"S can boca en ¿1.•puen-
te. Yo no so'.v maio: con gusto bubie-
ra so cor riel o al d ^'irra i-ia'do á «jllie.*! 
;is \<ina"ha.n: pero ¿•qivé 'puede uno con-
tra tres? 
—I,Y no sabéis qué fré del niño? 
—OFi enmallada, que. como os he 
' l ^ l i o . me conító la historia, me dijo 
Ope le hafbía aib^nídonado en la p-menta 
una cana, no sé si de los Oanrpos 
Ríséoti ó de la avenida de Xeuiily. 
•—'/'Por •qué.liaai intentado matarMs 
B ve> no erais su cr.mp.i-'-'? 
•Tuiam Jueves se mordió ¡os labios y 
—Efearafc otra lii.Mp.ria. . -de •que os 
¡fstera.ré á su debido tiempo. Aquí lo 
"upor:ar:., ^ j0 Sl5 todo, que io 
—¿Y cono-céis á los asesinos? 
— 
—¿S::s nombres? 
_ _ \ ( , ¡estoy comoi'lamente s-gnro 
de ellos, 'pero conozyo las caras. 
—/.Y 'hace veinte años ique balseáis? 
—¡ ^in resnlta'dol Hace únicament • 
nn loas oiue la casualiza 1 me puso en 
piv^eneia una mug-er que me pare-
ció ser la hrbona del pueir.e iel Xcn;-
l l y : r'»ro bay alarnos 'deta-lles que uve 
de.sior."entan. 
—¿ •El qiT?? 
—La mujer qu? digo ê  mgiéaa! iCa-
sada ó viuda, par.ve persona le gran 
va'jer. ¡y Kpiiéa *abe si me -habrú cn-
n-aña - o su parecido siagiilar! 
!—iDi-Mst i n'da'frafr. . . . 
Jvsó Irubkra beeho si no me hu-
bi í ran puesto á la sombra por la de-
numeia de Ouatro Hilos. . . ¡ah! ¡yo le 
aseguro! Stó ésó ya esbarían descu-
biertos la mujer del puente de Xeuiily 
y su ec^Tplice. 
—¿El que mandaba en los asesra->s 
indiAdaibíemente? 
i^í. y ese creo conocer el nom-
bre. 
—-¿Y se llama? 
—ÍE1 duque Jocge de La. Tour \ an-
vfieu. 
IRe-r.3 to-hizn un ademán de asombro. 
— • E l V M K d i niostro abcaradoJ 
—JEso parece, pero yo féalgb razo-
nes para, creer qaue sí. Pluma de C-ran-
•o. qn » es ba-tante entendkio en letnis 
y sa'be imitar cuantas se tfín^&h, P0' 
see mía copia de la caita e-:-ri:a al 
bombre asesinado dán.i íle eirá en la 
plaza de la '('onc(iridia, y firmando 
¡DirtmeS. de la T. V., In que significa, 
seignin él. duque Segísmiiii tó de La 
Tour Van di.MI. 
—TTabéis hablado dW duque Jorge. 
—Es -el h?mma3o d*» Seigismundo. un 
cala vera acc^a. 1 o de acreedores y que, 
por bere.lar la fortuara de su hermano, 
le había h^clio matar en un dudlo la 
rnisína mañana del asesinato del Xeui-
i ly . 
—/.Y no tenéis esa carta? 
—"No. pero sé donde está'. ' 
Y contó i lo (pie Pluma ct'o Gan-
íso k» había üc-iho á él. 
X X V U 
Después de guardar silencio un 
m-oniento. 
—-Bs pree^o ten «r ésa carta—dijo 
'He.niato.—y ver si las iniciales si>n las 
que d-acís. 
— v D u d á i ^ 
—'Xo tfie vo?. 
— A mí me parece?—dijo Berta— 
qu* la^ iniciales no pmo-ban nada-, 
pitefc&e h^b.r otros nombres que con-
venjran á es-as mismas Liras. 
—-Berta dice bien—repuso TíAnaeo.— 
y á tria me parece imposibio que el pa-
dre de nuestro genteroso d'efenspr sea 
un UHfi 'rabie. 
—IXo os fiéis! El !i;Jo puede ser tm 
cabailero y el padre un bribón. Lo 
cierbo es (fu • su bea-mano el duque Se-
gi-uinni'o murió en un duelo el mismo 
¿ía ecl a-esiualo del pnenle de 
Xcnr- - . 
— E.-o plí de su* DDiá casualidad que 
nada prueba, i r ] niño que querían 
matan* 1-e pertenecía ? 
— Xo lo sé—dijo el b a ñ ó l o desilu-
fj' vna.v) al ver h incompleto (pie en-
coirtraban ^¡s ,"' 3, 
—Yo creo—'ex damó Hprta.—-que lo 
jír'inero < s oetifiars? de la mujer que 
haífatéis querido recowocer. 
—fóeots razón ia mi;i-ha;dia—•excla-
mó el viejo baudildo:—por ella le sa-
caremos -á él. 
—-Dónde vive esa ni'.-jvr?— in.e 
rrogó p] meéánleó. 
—Kn la caíHe Je IWiín . en un l intel 
i tcanñ r.te amu^hlaklo. 
— í p f t n o se l lamá? 
•—Señora Di de Tborn. 
—¡Dick Thorn!— ••x.damó Renato. 
r v e r i a i r K i que <-ra el n-'mbr-\ ñé a 
vi^.ii>ra qué había oeo^áctó el cuarto 
en que halló el borrador -ie la carta. 
iSa«MM si viene de Londres? 
—¡lEntonccs es ('.lia! 
—i¿ILo-cree- tú también? 
—Sí^ pero no basta crecido, es nece-
sario teoji&p la prueba, y si pudiera. . . 
—IQÜ&Í • •.pié?— proiruntaron P,vr-
ta y - íran. 
—(Na bi. yo pensaré. Lo primero es 
D£eés8:7Ío prccurar^e la carta Plu-
ma de Cíanso. 
—Para tenerla basta desempeñar la 
maleta, cur í ' ión ;le quinientos fran-
cos. 
—Maña-na hamnon ese tfegoeio, to-
masremios nuestras añedidas para v i -
gilar la éü-a de la s ñ ra Dick Thorn. 
y luego i remes a dar la s gra.-ias á 
nuestro defensor. 
—;,.Magnífico n i d i o (Je introducir, 
nos en la plaza! Al i r á visitar al hi-
jo, tal vez veremos al padre, ¡y si es 
mi bombre del puente de .Xeuiily. hé-
móaúméjR&eñip m filón de oro! 
—flQne sabremos explotar! —dijo 
Berta. 
— ¡ E s de perlas la clnquilla !—dijo 
el baev.'^o—me gusta má-s la ve/. 
—Be va haeien'dti i¡:e.-dc —cxeln ¡IÓ 
(Renato.— Separémonos : hasta ma-
ñana. . 
—•Ccrri'mtc. pero desearía pe liríe 
dos pequeños fa vores. 
—Siempre á vuestra disposición. 
—^lañana me mudo y quisiera •iwo e] v - laH^rn-
ane ayudaras á mi-:!.ar ios •• ch i r imía - i habéis CCIUMI 
' \ m " y que me prestaras afírún .Muero, 
reemboisable > ' re el ne;gocio. 
'Innato sac? dé la cartera un bill«-
te. que entregó á Juan, diíeieal lo: 
—Aquí tenéis cien francés: no olvi-
áéiB quedara salir airo- is ¿n nuestra 
empresa ftecesittáis «mucho j r ie io y no 
• i ' rbugai-c-. 
—iCrmio en Santa 'l 'dagia. . .Deseit*. 
v':i. d'n perferto equilibiio. á fe Je 
Juan Jueves; 
—Tnento con ello. ;. A [u &op¿ nj 
ni;- "dis? 
— A las Siete fé ¡a mañana. 
—/.'Dónde ros verem • .' 
1—A esa hora en mi a::,iiriio ciiarl^ 
de la calle de Vinagreros. 
—'Pues basta m a ñaña. 
—'TTada mañana—dijo -Inan teh-
djendo sus manoH a Btría y .1 [> •natti. 
La joven hizo un pioviitóentb dé rc-
pubión . que eominó a! pi nto, estre-
chando la mano del bancll 1 
—¡A'h!—exelann'. c r i n j ; . sá vi ó en 
la cañe con R.-n.ito,—.gracias ó Dios 
que puc-ido respiraj-. ¡ilí^b.er l;1, . la, 
mano á i se miseraible! 
—Ya os lo previne, 'ba ' jé:s uúeríÍQ 
venar. . . 
—'Sí: pero < ni o: ve-- i !;> 
ahora sé. Eí cómplice U> \ . lisesiní^ 
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pito, honró á Curros, en vida y en 
muerte, como no le honró nadie: estos 
dos homíhres íjue parecían nacidos para 
adv -rsarias. no pudieron serlo: un mu-
tilo respeto, una mutua admiración, 
una miitun l>ondad, borraron sus ideas 
antagónicas y fundieron en una sus dos 
almas. 
Murió el hombre. E l poefra vivirá cu 
nosotros, los que le leímos. . .en los que 
le leemos.. . 
¡ Leámosle! 
Si cada vez (pie algún alma pequeña 
, habla de intrisitrencias y odios del di-
ractor del DIARIO DE LA .MVRIX V, pudie-
se responder desde su tumba la hidalga 
y maravillosa pluma de Curras Enri-
ques ¡ato! eon epié fu^go dnsbordantu 
de vehemencia y cariño herido en lo 
más vivo habí* de vibrar y fulminar: 
i€on qué peso de santa indignación 
había d-e caer sobre los desgraciados de-
tractores ! 
Mas tamañas miserias no llegan has-
ta la altura del trono en que descansa 
aqnftl genio, mirando á España, miran-
do á Cuba, opinando á acuella que le 
dió á be*ar en su lecho de muerte el 
cristiano escapulario. 
i 
cho el arraigo eq Cuba de las institu-
ciones de crédi to agrario, y que ftStá 
ya práct icamenie resuelto por hom-
bres de acción y de experiencia en la 
banca, en la agricultura y en el foro, 
el problema del Banco agrario cu-
bano. 
•Felicitamos sinceramente al nuevo 
•Consejo de] Fomento Agrario y au-
iruramos á la Con.pañía Aprecíente el 
mayor desenvolvimiento de sus sa-
neados y patrióticos negocios. Los 
hacendados y colonos se unirán á 
nosotros en esta felicitación. 
D E C R E D I T O 
En eftas 'lías ha celebrado su se-
sión anual la Compañía de Fomento 
Agrario, una de nuestras más jóve-
nes empresas de crédito, llamada á 
obtener los más halagüeños resulta-
dos. En dicha junta quedó ampliado 
el capital y pagado en la cuantía ne-
cesaria para poder operar amplia-
mente en los diversos departamentos 
de crédito agrícola, pecuario y popu-
lar, de seguros contra incudios de 
cañaverales , etc., etc. 
De] auge alcanzado ya por esta 
empresa da buena prueba el reparto 
del nuevo dividendo acordado en di-
cha junta, auge que era de esperar 
dadas las persona-lidades preatigio-
«as de nuestro mundo de negocios 
que figuran en el Consejo de Gobier-
no de la Compañía. 
Quedó éste reconsti iuído en dicha 
junte de la manera siguiente: 
Presidente: ü . Pedro Rodríguez; 
Vioepresidcntes: Dr. Raimundo Ca-
brera y 1). Regino Truff ín; Letrado 
Consultor: Dr. Vidal Morales; Se •re-
tario General: Dr. Fernando Ortiz; 
Director General: Sr. F. A. N'etío: 
Consejeros: Sres. Ju l ián Linares. Jo-
sé María Espinosa, Hipólito Dumois. 
Manuel Flores, Francisco í 'aradela y 
Gesta] y Florentino Menéndez; No-
tar io: 'Dr. Ramiro Cabrera. 
Los anteriores datos, que nos com-
placemos en hacer públicos, demues-
tran palpablemente que es ya un he-
B A T U R R I L L O 
Un Español me invita á recomendar 
á la consideración del soñor Secretario 
¡de Instrucción Pública y del Jefe 1 • 
Policía de la Habana, ese enjambre Í2 
chiquillos, d!> 8 á 12 años, que en horas 
lectivas anda por las calles conflagrado 
á la venta de periódicos. 
Ha observado este mi lector, qiu» no 
poca* veces corren peligro de ser atro-
pellados por co;dies y tranvías, en ia 
carrera que emprenden para llevar su 
mercancía á los barrios distantes. Y me 
cita un caso reciente de un negrito, Co-
gido entre dos carros y milagrosamen-
te escapado con vida aunque con laato-
maduras. 
Es. pues, cuestión de humanidad. I -
amparo á la niñez. Y es cuestión de mo-
ral y de patria. Candidatos al hampa, 
esos niños recogen en sus almas toda la 
inmundicia del arroyo. Su vocabulario 
e.s de lo más detestable. Sus costumbres 
de las más licenciosas. Con frecurm da 
vienan á dar al Asilo Correccional, y no 
para morigerarse: une aquí, no obstan-
te la buena intención del Director, na-
da puede hacerse en sentido reformato-
rio porque las Cámaras no han querido 
hacer nada por los niños. 
Obsérvase nue muchas escuelas urba-
nas están desiertas: se trata de crear 
anlaí;. per0 para colocar ahijados, para 
satisfacer compromisos, para ayudar á 
la labor nolítiea. En las ciiulades nay 
escuelas bastantes para iog niños con-
currentes. Fa l ta r ían . Si la nolieía qui-
siera ; si los alcaldes se acordaran de ^ 
alta misiqn que en este punto les co-
rresponde llenar. Andan enjambres d" 
criaturas, creciendo en la ignorancia y 
el pillaje, por esas calles. Pero no 11 ^ 
t ruñe mi eomunieaute que se d?diqu?n 
á la venta de periódicos y limpia de 
zapatos esos chiquillos. Es que hay mi-
seria, aunque otra casa digan los favo-
reciclos por la situación actual. 
N'{, creo que ningún padre-, sobre Ao-
do. que ninguna madre, viera con in-
diferencia la infelicidad de sus hijo- . 
Segurísimo estoy de q-ue la más humil-
de querría vestir al pequeñuelo y man-
darlo al cplegio, en vez de tenerlo. sUCto 
y desarrapado, por plazas y eallefo-
nes. 
Pero es que se esperan los cenlavos 
de lá renta áf periódicos para comprar 
el desayuno de la fam;lia. Es que son 
huérfanos de oadre ó hijos del amgr l i -
bre lo.s más de esos muchachos. Las 
unos, tienen padres, pero están en la 
cárcel ó el presi l io : en la taberna ó «ÍJJ 
la rumba. Eos otros conocen á los su-
yos, pero no les ven pernoctar en "u 
c;'.«;a. Muchos son el sostén único de la 
madre y de las hermanitns. y desde ! i 
edad de los juegos y las travesuras han 
de ganarse la vida como si hombres fue-
ran. 
Estas ciivnn-tancias embotan senn-
mientos. endurecen corazones, pervier-
ten instintos. TTav chiquillo de U) años 
que sabe cuanto hay que saber en co-
rrupción y malicia, y no escribe 5U 
nombre ni -nbr.i nunca para qué gene-
rosas finalidades vino al mundo. Hay 
miseria, y hay descrééncia ¡ hav aban-
dono dé deberes por parte de los que 
gobiernan, y hay infelici lad v desespe-
ranza en los crobernaflos. Xo btUSQiie 
otras causas mi comunicante. 
Abolido el patronato, me acuerdo de 
haber loado Fervorosamente la eond.ic-
ta de las negras liberta-;, más entüróas? 
tas, más dcci lides qn« las mujer0» 
blancas por la educación de sus hijos, 
Eh naron ellos las esc - das. 
Ahora, negritos y IjJjrn mitón limpian 
zaoatos y venden neriólieo.s. H i \ más 
pobreza y menos ideales. 
tica. 
Y concluye mi comunicante preernn-
tando: ¿no cree usted que *-n vez de 
repartir banderitas á lo.s pobres, sería 
mejor distribuir limosnas entre lo.s ie-
cesitadas durante las fiestas de la pa-
tria I Ya lo creo que sí. Pienso que no 
i se girvp mejor á la patria que educan-
¡ do. y no se honra más á lo.s héroes que 
| consolan lo á tristes y nutriendo á ham-
brientos. 
Deberíamos hacer menos derroche !e 
frases ^le relumbrón y de trapos pinta-
dos—que eso son las banderas cuando 
no se las ama y honra bastante—y so-
lemnizar siempre nuestras fiestas eon 
actos de altruismo, manifestaciónes de 
caridad v estímulos á ia educación y S 
la virtud. 
JOAQnx X. ARAMBFRU. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
XIXA. El boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
* 
" L a amij/a de los pobres" una noble 
dama de cuyos sentimientos generosos 
tensro pruebas, me ruega ^ue excite la 
piedad le los lectores en favor de las 
pobres ancianas Carlota v Ana Díaz, 
de Reviliagigedo 77, inválida tina, muy 
enferma la otra, y próximas á la tum-
ba, qtip sufren todos los rigores fie la 
miseria, sin más esperanza que Dios ni 
más amibos que los corazones sensibles. 
Así como así. ooco más importunarán 
las pobrecd^í vicias: socórralas la geil-
te acnm la. siquiera pensando en 
esto. 
N O T A S Í B E R O - A M E R I G ü K A S 
H O N D U R A S 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
D E L A 
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Censuiv otro día e] proeedec auto-
ritario tlel Ayuntn liento de Placetas 
acordando cobrar multas á todos los v >-
ciuos. nacionales ó extranjeros, que no 
adornasen con banderas y cortinas »ua 
casas lo^ lías de júbilo nacional. Y coa 
este motivo me eseribf un plaerteúo 
diciendo que, después de] úUasc ese. '-I 
24 de Febrero, sólo se manifestó el re-
Éroi i.io por medio de una murga que to-
có diana al amuuccer. sin que hvetro hu-
biera ni discursos, ni limosnas, ni m i -
nifesfaeión alguna qtre revelase el pn-
íriotismo de la Corpóraeión. T.o que 
quiere decir qué en PlacelM> todo son 
y todo valen las cortinas, ^fp dice más: 
nue el Ayuntamiento acor ió facilitar 
banderitas á los pobres une no las tu-
viesen y. en efecto, á nadie las dió. Lo 
que significa qüe el acuerdo no fué más 
quo qrolp-1 de efeeto. 
Más aún ; que hav allí una jrran lian-
dera cubana, adquirida por suscripción 
pqpular. oaif» no se i^a nunca en la Ca-
sa leí Pueblo, pero se presta para ador-
no en los banorn tcs pOlítieoá v en 1»)S 
-•donov 3e baile. I h une dcmnexh'a MUC 
la emefifl nneíonal no es ba>-t;!nf» res-
petada tC lavía : política y bailes «••on 
Negociaciones de paz 
Por fin ya encontraron una fórmu-
la satisfactoria los conferencistas de 
Puerto Cortés para negociar las bases 
de la paz en Honduras. 
Kl día veinte del mes anterior lle-
gó Mr. Dawson á dicha ciudad, y has. 
ta el cuatro del actual ha transcurri-
do todo ese tiempo, entre el esperar 
el regreso del delegado Membr no 
que se eneoniraba en Ceiba conferen-
ciando con Bonilla y orillar las difi-
cultades para conseguir que se avi-
nieran al arreglo las partes delibe-
rantes. 
E l punto principal de esas dificu;-
tades estribaba en que Bonilla segiiíi 
amenazando con continuar las opera-
ciones si no se le permitía ocupar la 
presidencia, en tanto que la represen-
tación del general Dávila. ó sea el 
señor Rosales, permanecía también 
en sus treces, de que antes de aceptar 
esa solución era de preferirse que la 
glíerra continuase hasta el fin. 
Hay qué advertir, que así como 
Ohristmas entendía que con. relativa 
j facilidad podía llegar á pose sionarse 
de la capital con- su gente, el general 
Rosales sustentaba el criterio que si 
los revolueionarios hubieran intenta-
do penetrar en el interior del país, 
hubiera corrido Un río de sangre, y 
al final la insurrección no se habría 
visto coronada por el triunfo. 
Entre estas balamlnmadas qüé 96 
dirigían ambos bandos contendientes 
y que se encargaban de repetir los 
partidarios políticos respectivos, se 
encontraba por fortuna colocado Mr. 
Dawson. lo cual hacía presumir que 
en el territorio hondureno, por esta 
vez no lia'oía de sonar un sólo t iro 
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más, y seguramente á su decisi«>n se 
habrá debido el que el eonflioto se ha-
ya solucionado de un modo satisfac-
torio. 
Dávila fué el que comprendiendo 
Bu difícil situación, tuvo el buen j u i -
cio de adoptar la humilde postura 
que mejor le cuadraba, y en su con-
seeuemda expresó que estaba dispues-
to á abandonar la presidencia á cual-
quiera persona grata «para Hondura:? 
y para los Estados T'nidos. 
Respoz/sabilidades 
Hubiera también impedido el que 
las operaciones de guerra continua-
sen, caso de que las negociaciones de 
paz hubiesen fracasado la deter-
minación adoptaba por la Corte 
Federal de lo.s Estados Unidos, de-
elarando procesados á los revo-
lucionarios Manuel Bonilla, Lee 
Christmas. José Ber y Plm-eai; 
David, por considerar que habían 
v:olad.o las leives de la wectrali lad fe 
los Estados r n r iVs por haber organi-
za io y fMado una expedición militar 
coutra Honduras con cuyo país la Ré-
públlica ncrí i ' -amcrieana se encontr;;-
iha en ipaz. aeusin-ddlojS también 1$ 
ha¡ber t-canado á b'oi Jo rifles, cafu-
nes y numieiom-s á la a>lt.nra de íáS 
eosta.s de Missis's.'a ipí y de haber luego 
embarca.do ellos mismos en el barco, 
rum'bo á Puerto Barrios en dónde re-
cogieron otros hcwbr-'s y armas y 
que por medio de la fuerza capl'u ra-
•J-OM Oa isia de Hualan. parte de í íon-
<!; ras. viólando a^í las leyes <M país. 
•Cone.vMiente con este decreto que 
fué resultado de las i^vestiigaei"" s 
!¡í i-ha< por les Deipartamentoa "te Es-
tado. Tusticia \- Marína lie Wa^niiT-r-
Inn. Mr. Knox envió un telegrama á 
.Mr. Dawson, dicrém ;-i>le que. di Gtóltóep-
no americano no intentaría llevar á la 
jurisdicción americana á le* procesa-
dos niieh.tras d-urasen las nr'gori.acio-
nes de paz y que si darante ellas Éue-
sen al cañonero ^'T anconi a,'' se les die-
ra annplia. protaeicfión, aumqne se on-
contraaen en ese caso en jurisdicción 
de los Esta'ci'o's Un idos. 
De donde se dodueía que, si Boni-
lla no aceptaba la paz, ni las decisio-
nes propuestas por Mr. Dawson ¿omu 
medio de conciliación para llegar ;: 
ella, la situación era difícil si no 
imposible para continuar la truerrr.. 
puesto que en ese caso hubiera sido 
inevitable la intervención armada de. 
los americanos, 
•Adeir.lás. de esas investis'aciones 
¡practier.'bis por ej Goibierno de los 
Es;H.los I •lirios, apareoo que los d " 
Clu ate mal-a iy XL-araigua. ayudaron á 
Be/niMa lá violar el tratado de Was-
íiinigton en el cual en uma de M s cláu-
M'las se ennsignó qir- ninguna nación 
de la .A'mérra (' ntral intervendría en 
caso de guerra civil en f;ivor ó en con-
tra d'(Jl gobierno del "país, en donde tu-
viera lugar la 'kr-ba. 
askÁ conferencias > 1 "e 'ebrarón ü 1 
in:;'ialiva y S.-ijo h-s {¡uspî Mo-s de Mé 
j ico y los Esta los l'nidos, y por ]< 
;¡into, el iTomerno anuyicano se veja 
en la obligación moral ,1o hacer 
ile sáa bttéhofl oüeios ¡i ün de que n 
sáM \'ioladas. 
BO l'resi mte Ksirada. de Xieara-
gua, aseguré haber tomado todas las 
medidas para Watóer respetar la nerí, 
i tralidad, y por su part4. el de G n m ¿ 
maía, Cabr» ra. ha feeelto protestas 
el mismo sen ti •"ó., lo Cttfrl no es ñ 
t r aña r cuando los miamos lOhristmaÉ 
y Bonilla nieignn berntínaftl mente !,, 
im-piutaerón Kfáe lo.s EMtadpa Uni 
!es ha<-e ¡Jé haiber violado las leyes 
la m uiralida '. Wa*fi«ndo ínanifestadí 
que se dofeuíleríau eumplidauu^nc 
tan injustos cargos 
H A I T I 
Prccediniientos salvajes. 
ISi el Cónsul mgties en Port-au-Prin. 
ce no protesta ían pronto contra H ' 
reina.lo Sfefl terror, y d Departamento 
de. Botado de Wadiinglon no loma en 
seguida la acfeikíd dp invped'ir las eje. 
enjeiol -s t-n mrsa de kw prisiones-ns 
revolueionarios ép 'lírd1!. ;i estas ho-
ras qfl (órei-a! >ii;ié:! DO ha '«lejado-
uno para contarlo én toda la oscu-
r a " República. 
(Con tan ra'ik-al prr,-Miimiento se 
rnn-jprende nue haya anum-ia lo ofi-
ciaímente que el movimiento revoin-
cionario toca á su fin 
A l fin del miindo. se fffegí tainhién--
pron'to. si en c-ada naiuón hn'biera uu-
íi.meral Simón. 
Som innrm M-a>tt"s his hai' ianos que ' 
están en las cárceles, y los que se si-
gue todavía haciendo prisionero^, 
otros se han ocultado en donde háñ 
pi»dido ó refugiado en las Éaj^aciocés 
y Cousulados. creyendo oir la trom-
peta apocalíptica del juicio final. 
(La (protí-ída americana etá forma 
miip cniérgica fué entregada al Mi-
ntóta*ó had'arjo en WaSbiíagton y ea-
bk-igrafiada ai! Ministro ano ri.-a.uo en.» 
Pcrt-au-Prinee péítl >\\ entre-.ra a-l u -
bieruo .d̂ e Haii í . 
'El ige-neral Firmín na se sab" ñor--
tamr'ute cu donde se cncuenlra. pem 
en cambio se -tienen noticias de fyfti i 
co-nípañe'ro d'* armas GáTlTsttiéQP'Fotí» 
<-ha' ;, je'fe 'haitiano y actual MIUPS,-
t ro de « i paí* -Pin Adenuvn.ia. ha salid.) 
d* Berlín diriigiéndos? á Kingston, 
.iama.i'ca, poiiqriie s<Jgini parece alpina 
también á la prr si if-incia y quiero 
e st a r c e r c a de la 1' r i^piib I i c a n egra *' 
•por lo iqi:;<e ])ueda trona'r dfido el caso 
que la revi^lu/ción tuviera éxito. 
(Lofí npigocios y la vida en general 
deil país han estado paraliza: las. y la 
ansiedad .y el temor se apoderaron le 
tcd'es los 'ánimos hasta tanto que á 
vi r tud de íá i-rfflherivda"tíi^lónwí-tiea 
extranjera bé cblrgó aí " ené rgúme im 
dictador" á no S 'nlemdar á nadie m is 
á muerte, y mucho irmnos «urnarít-
mente, pero la situación continúa 
siendo horrible, por efecto d-H hambre 
(pié ame ' i ; ; . - ; ) 'mm'F te liasta ¡i -lo-; 
soldados (pie llenan ios liuspitae'.s. 
M o t o r e s O L B S 
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M E J I C O 
Cid en "Arbeu" 
Con sensible frecuencia incurre la 
crítica teaíral en la enojosa costum-
bre de las comparaciones. 
Xada hay más odioso ni expuesr.) 
á la injusticia que ese recurso de 
apreciación, puesto que lleva apare-
jada la consecuencia de deprimir los 
méritos de un artista para encomiar 
las bondades ó excelencias del otro. 
Y ese caso acaba de ocurrir aquí eo 
la Habana, don-de ta-n pronto fueron 
escuchadas las i-partícellas?' de las 
obras de Franz Labor, ejecutadas tan 
admirablemente por el notable baríto-
no Sagi Barba, determinando con ra-
zón las alabanzas del público haba-
nero, se impuso como una necesidad 
el dreprimir al tenor Cid, hasta el 
punto de propalarse la noticia de £jue 
el inferido actor había sufrido un te-
rrble fracaso en la noche del debut 
de la Compañía Esperanza Iris en el 
teatro ••Arben," de Méjico. 
Mny lejos de eao, uno do los más 
autorizados críticos de aquella capi-
tal reconoce que Modesto Cid tiene 
dominio de la escena, elegancia y sol-
tura y condiciones muy a-preciables, 
que además, aunque con escasa voz. 
reúne una buena manera de decir las 
tandas de valses que entre cariños y 
admiraciones van llevando el nombre 
del autor de las obras vienesas á to-
doü los puntos donde haya público de 
cultura. 
Pretender comparar como cantante 
á Sagñ Barba, que reúne especialísi-
mas coxüdickmes por la calidad, tim-
bre, volumen y extensión de su voz 
tan admirablemente impostada, y 
(¡ue. arlemás, maneja con tan singular 
maestría, mn Modestro Cid. es iftslg-
ne. Incura : pero ello no impli-a par» 
que este tenga otros méritos, como so 
los ha reconocido el público mejicano 
tan justa como sensatamente al cita-
do actor, prorligánilnl'e SÜS aplausos 
y tributándole triunfos innegables co-
mo decidida victoria de su labor ar-
1 ístiea. 
En ' ' L a Viuda Alegre." dice el 
cronista de rcferpucifi qüé Cid en la 
interpreta ció), de Danilo está elegan-
te, ingenuo, donoso como actor, si 
bien no hay que buscarlo como ex-
cepcional cantante, pero que su esme-
rada labor lo hace digno de l̂ s mayo-
res aplausos. 
1.500 kilómetros de] lugar donde vi-
vían ; los vendedores recibirán cien 
palos y sufrirán tres años de destie-
rro; Ips compradores recibirán igual 
castigo corporal.'' 
¡Vaya con los chinosI ¡Cómo re-
parten palos! 
Kn cambio, por tierras eiriíiza 'as 
j andan á sus anchas los corruptores 
i de almas, sin que nadie les eonteuga. 
Profanan el arte en el teatro, escri-
i ben páginas vergonzosas en el perió-
i dieo y en el libro, distribuyen "pos-
1 ta litas*' groseras para anunciar sus 
mercancías, y triunfau y se enrique-
cen. 
¿Seremos nosotros, los civilizados, 
ae peor condición que los chinos?... 
Recibo y copio: 
"Bi". J . Viera. 
K-timado amigo y compatriota: 
Acabo de 1/er su ""instantánea" 
de hoy. en la que pide una limosna á 
los canarios para nuestro is leño" 
de 113 años, acogido en las Conferen-
cias de San Viccnti-. 
Anoch? se reunió la Sección de Be-
neficencia de la Asociación Canaria 
y acordamos repartir catorce limos-
nas de á cinco pesos y una'de diez 
para el. Matusalén canario. También 
acordamos embarcar para Canarias 
cuatro paisanos y dos cubanos pobres 
•y eníermos. Embarcarán este mes. 
Nuestro tesoro especial para bene-
ftcencia se a-gota. Dígame á qué ca-
mino real he de acudir. 
•Siempre de usted afectísimo.—iDo-
mingo Tejera." 
; Muy bien, amigo Tejera, miembro 
distinguido de la Asociación Cana-
ria ! 
Esas obras de caridad que ustedes 
realizan bastan para encomiar la im-
portancia de los Centros regionales. 
Y no sea usted pesimista. E l teso-
ro de la beneficencia, el tesoro de 
los pobres, de los qué sufren fuera 
de la tierra, no se agotará mientras 
haya canarios en Cuba. 
¿.A qué *• camino real" liemos de 
acudir? 
Pues bagamos un llamamienlo á 
. todos los compatriotas esparcidos 
por Cuba. Celébrense veladas ̂ im-
póngase cada hijo de Canarias una 
':"contribución" para aliviar al pai-
sano que "necesita de socorro y de 
consuelos. 
¿Qué canario .no está dispuesto á 
dar algo á los paisanos que no tienen 
nada?. . . 
J . V I E R A . 
pósito de licores, siendo su propieta-
rio el .Sr. Francisco Sosa. 
«ira-ias á la actividad del Cuerpo 
de bomberos, no tiene hoy que regis-
trar Matanzas un día de duelo, pues 
á no spr por la prontitud con que em-
pezó á funcionar el raaíerial de in-
•eendios. las Ukinas hubieran hecho 
presa del depósito de licores y. sin 
duda alguna, dada la hora tan avan-
zada, hubiera habido que lamentar 
alguna desgracia. 
Hasta ahora iguórase el origen del 
incendio, siendo creencia general 
que alguna mano criminal dió cande-
la á la casa particular (que estaba 
desalquilada) para que se propagase 
al alambique ó depósito de licores. 
De la casa incendiada se quemó la sa-
la y el primer cuarto. 
En el lugar del suceso se constitu-
yó el BTseal de la Audiencia, el Juez 
de instirucción. Si-. Enrique Giral, y 
el primero y segundo jefe de policía, 
con 'fuerzas á sus órdenes, levantán-
dose el acta correspondiente. 
Después de las cuatro de la maña-
na se dió la señal de retirada. Hasta 
ahora no hay indicios dé quién pue-
da ser el autor de este criminal aten-
tado, que tantas desgracias pudo oca-
sionar. 
Ricardo Linares. 
Marzo 5, 1911. 
" E l Monitor," de la China Septen-
trional, provimeia de Riangou, publi-
ca la ley sigmente, un poco dura, 
"sed lex": 
"Los empleados que publiquen li-
bros inmorales perderán sus em-
pleos; los particulares que incurran 
en igual delito serán condenados á 
recibir cien palos y ser deterrados 
Fuego en M a t a n z a s 
Enitre ^os y tres de la mañana de 
hoy se declaró un violento incendio 
en una .casa particular de la calle de 
San Juan de Dio«, barrio de Pueblo 
Xuevo. L a casa incendiada tiene el 
2iumero 152. La contigua á ella, ó sea 
la niimero 150, está destinada á de-
E l l m I m C r l s i a " 
Sus grandes reformas. — Han traba-
jado en él 1.200 operarios de to-
dos los oficios. — Transformación 
completa del hermoso buque. 
Sin quitarle tilde, reproducimos 
gustosísimos el extenso artículo que 
niicsiro colega el "'"'Diario de Cádiz'' 
lia publicado* recientemente, descri-
biendo las grandes modificaciones 
que se han hecho en el vapor "Reina 
María Cristina," de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
•Dice el colega gaditano: 
" A las cinco de la tarde de ayer, 
14 de Febrero, se hizo á la mar para 
Bilbao y Santander, para emprender 
desde esos puertos el viaje á Cuba y 
Méjico el 20 del corriente, el hermo-
so vapor do la Compañía Trasatlánti-
ca, "Reina María Cristina.*' qué ha 
permanecido en los astilleros de Ma-
tagorda cerca de cinco meses, duran-
te los cuales se han efectuado en él 
grandes reparaciones y modificacio-
nes de importancia. 
En ellas han estado empleados du-
rante la mayor parte de ese tiempo, 
más de 1,200 operarios de todos los 
oficios, y las obras que han ejecuta-
do ponen muy alto el nombre de la 
industria naval gaditana. 
E l aspecto general del buque ha 
cambiado por completo por habérse-
le suprimido dos de sus cuatro palos 
y haberse Cubierto los pisos de proa 
P A R A E L E S T O M A G O 
m i 
y popa con cubierta corrida, con vir-
tiendo el buque en uno del tipo lla-
mado de Shade-desk. 
•La supresión de los palos, uno de 
los 'cuales atravesaba el salón de mú-
sica y el comedor, <ha permitido am-
pliar notablcnienle ambos locales; que 
que Jan aÜ ra completamente despe-
jados, gan:: ; lo t-n pi : spec: • \ a y en 
•comodidad para el pasaje. E l salón j 
de música se ha ampliado además ha-
cia popa en la escala de bajada á la 
cámara, formando así un espacioso 
vestíbulo ó "hal l ," a! iírual que tie-
nen todos los grandes trasailánticos 
modernos. . 
Por la parte de proa se ha amplia-
do también para formar un cómodo 
y bien dispuesto saloii de escritura 
y biblioteca, con espaciosas ventanas 
en^la casa de proa, que permiten al 
pasaje disfrutar de la misma vista 
que sobre cubierta. 
L a decoración de estos salones, de 
estilo árabe, ha sido completamente 
restaurada y se ha conservado la mis-
ma en el vestíbulo y salón de escri-
tura, debiendo hacerse mención de 
una gran cristalera de pequeños cris-
tales biselados que separa el salón de 
música del de escritura y que consti-
tuye un motivo de decoración de 
gran efecto. 
E l fumador se ha ampliado á más 
del doble de su primitivo tamaño, 
instalándose anexo al mismo un 
"bar" y cuarto de "toilette" para 
Io< pasajeros. 
Se ba construido para el pasaje de 
segunda clase nn Sínodo fumador, 
de que carecía el buque, instalándo-
se también en él un ""bar." 
Los camarotes de Ia. y 2a. han si-
do restaurados por completo, reno-
vándose todo el mobiliario y habién-
dose construido varios departamen-
tos especiales con baño y retretes. . 
L a ¡instalación general de éstos se 
ha hpeho completamente nueva, con 
aparatos de ios tipos más modernos, 
resultando una instalación, que pue-
de decirse, es modelo en su género. 
E l comedor de 2a. clase se ha am-
pliado considerablemente, coméndo-
lo hasta la banda de estribor del bu-
que, resultando para doble número 
de pasajeros que el que antes tenía. 
Todos los departamentos del servi-
cio de pasaje, como son. las cocinas, 
oficios, panadería, repostería, frega-
deros, etc., etc., han sido, completa-
mente transformados y mejorados 
consideTablemente, debiendo hacer" 
especial mención de la cocina para el 
pasaje de Ia. y 2a. clase, con las pare-
des revestidas de mármol y en la que 
se ha dispuesto una instalación de ¡ 
termo-sifones, que permiten, tener 
agua caliente á todas horas en los di-
versos departamentos para el pasaje. 
lina de las mejoras más importan-
tes «que se -han efectuado en el biíque 
ha sido la instalación de calefacción 
á vapor en todos sus departamentos, 
tanto en los destinados al pasaje de 
cámaras como en los de los emigran-
tes y tripulación. 
Las instalaciones para emigrantes 
han sido completamente transforma-
das y la comisión que (ha visitado el 
baque en •cumplimiento de la ley de 
emigración ha quedado altamente sa-
tisfecha de lo bien dispuesto de las 
instalaMones que cumplen con exce-
so lo ordenado en el reglamento de la 
ley. 
La instalación eléctrica del buque 
ha llamado con justicia la atención 
de todo el que la ha visitado. 
'Las antiguas dinamos han sido sus-
tituidas por dos dinamos tipo Bol-
ines animadas directamente por má-
quinas Corapormd . verticales. Cada 
dinamo desarrolla 300 amperes, sien-
do capaz para dar corriente á todas 
las instalaciones del buque, quedan-
do así siempre una dinamo de repues-
to, con lo que se garantiza un perfec-
to servicio. 
En todos los camarotes se han ins-
talado vemiiadores eléctricos, lo mis-
mo que en los salones, fumadores, 
etc. y en los departamentos destina-
dos á emigrantes se han colocado 
grandes extractores eléctricos que rer 
nuevan constantemente el aire vicia-
do. 
Para alojamiento del capitán y ofi-
ciales se ha construido una espaciosa 
caseta en la cubierta de botes, 'que-
dando con completa independencia 
del pasaje. 
La caseta para el timonel y oficia-
les de .guardia, construida en e! cen-
tro del puente, es un modelo de estas 
construcciones y no Ja superan las 
de muchos grandes trasatlánticos mo-
dernos. 
Al igual que lo está efectuando en 
todos los buques de su flota, la Com-
pañía Trasatlántica ha instalado en 
el "Reina María Cristina" la tejer 
grafía sin hilos. Esta instalación es 
del tipo de más alcance que constru-
ye la casa Mareoni y permitirá estar 
en comuniicación constante á distan-
cias de 500 millas como mínimum. 
En estos días se han estado efectuan-
do interesantes pruebas con la insta-
lación, que han sido presenciadas por 
numerosas personas entre ellas los 
oficiales del cañonero aleimin ""Eber" 
que está en reparación en los talle-
res de la Compañía en Matagorda. 
Se ha obtenido comunicación con 
varios buques que cruzaban el Atlán-
tico y también directamente con las 
estaciones de telegrafía sin hilos de 
Casablanca y Mogador. Como deci-
mos se está instalando la telegrafía 
en todos los buques de la Compañía 
Trasatlántica, teniéndola ya funcio-
nando los vapores "P . de Satrúste-
gui " "León X I H . " "Antonio Ló-
con ello el hermoso buque en condi-
ciones de continuar prestando el ser-
vicio del Norte-Cuba-Méjico, que con 
tanta regularidad ha venido desem-
peñando en ruda competencia con 
otras líneas extranjeras. 
Xo debemos terminar estos apun-
tes sin lamentar el que por haber te-
nido el buque que salir para el Nor-
te á reanudar su servicio, no haya 
podido ser visitado como lo merecen 
las importantes y costosas obras que 
tn él se han efectuado y que b'On nna 
prueba de la pericia de los obreros 
gaditanos y de los elementos que .veu-
nidos en los talleres de la Compama 
Trasatlántica, hay en la bahía de Cá-
diz para todo lo que á la construc-
ción naval se refiere." 
pez," "Manuel Calvo," "Monse-
rrat." "Reina María Cristina" y 
"Alfonso X I I I . " 
En las máquinas y calderas se han 
efectuado las consiguientes repara-
ciones y recorrido general, quedando 
m i I 1 I C I P A L 
Ayer tarde celebró el Ayunta.raienta' 
¡habanero dos sesiones: una extraordi-
naria, y la otra ordinaria. 
¡En la primera se acor-ió establecer 
reciurso contencioso- administrativo 
contra la resolución del Gobernador 
Pravineial. por la cual se suspeñidió 
el acuerdo relativo á conceder el Pron-
trón Jai-A'ilai al señor Martín Garin 
para que explotara el juego de pelota 
que lleva ese nombre, con apuestas, 
durante cMez años. 
Eü Letrado Emilia Carrera Peña-
rredonda fué designado para llevar la 
representación dril Municipio en ss3 
recurso. 
'En' virtud de este acuerdo y que-
dando el asunto como -queda "s-uib ju-
dice." el Ayuntamiento no podrá vol-
ver á tratar de la reinplantación del 
juego idis pelota vasca flvasta tanto los 
tribunales de justicia no resueh-an ese 
recurso, cuya tramitación solamente 
es casi seguro que durará más de un 
año. 
E n la ordinaria se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Rectificar la cuota contributiva fi-
jada á los cafés-confiterías y cafés-
cantinas, por 'haberse sufrido un error 
a'l resolverse el recurso de- reforma 
que interpusieron esos indaistriales. 
La cuota seria, pues, de 1-25 y 75 pesos 
respectivamente, en vez de las d'e 100 
y 60 qne erróneamente se les señaló. 
Pasar á estíudio é informe del Po-
nente señor Veiga el decreto del Go-
bernador, general Asbert, suspenciden-
dolel acraerdo sobre contratación de un 
empréstito municipal de 2S millones de 
pesos: y 
Enviar un mensaje de pésame al 
concejal señor Sánchez Quirós, por el 
sensible fallecimiento de su esposa 
ocurriido ayer en esta ciudad, siuspen-
•üiéndose la se.-ión e.n señal de duelo y 
para que los ediles p:ndierán concurrir 
ai sepelio de la finada. 
ILas -dos sesiones doraron escasa-
mente media hora. 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigest ión, 
el E s t r e ñ i m i e n t o , la Debili-
dad General , los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA LAS LOMRRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
L a marca B . A . es la l e g í t i m a . 
No u s é i s sino el cíe B . A. F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras -son 
substitutos. 
Preparado únicâ nente por 
B . A. F A H N E S T O G K CO. , 
Pitt«bar£h. Pa.. E . U. de A. 
¿ D E B I L ? 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por 
Escríbase pidiendo folleto ilustrad-̂  
C 635 22-1 Mz. 
S I N R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a d d e 11 á 1 y d e 4- á 5 . 
729 1-Mz. 
Q u i n a = C a c a o = V I N O = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 
t botella . 
P o r •* botellas. 
$ OO.foO cents. 
$ 0O.4& ., c;u. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
869 c ü s i t í s s a t i M o s toits el mes p s a á o 
D E S C U B R I M I E N T O S E H S A C I O W A L 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Males de las 
pierna*. 
o 
o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i 
FOSZffA AffTXffUA 
S I S T E M A M O D E R N O 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u é s u f r e n d e l a v i s t a p o r m i r a r d e 
l e j o s c o n l a s p i e d r a s d e v e r d e c e r c a , y o t r a s p o r u s a r c r i s t a l e s m a l o s 
d e d o s v i s t a s , d e l s i s t e m a a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s d e 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s i s t e m a m o d e r n o d e p i e d r a s c o n d o s v i s t a s i n v i s i b l e s , 
s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n ( d e u n a s o l a p i e z a ) h a n v e n i d o á r e s o l -
v e r u n g r a n p r o b l e m a á l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , c o m e r c i a n t e s , 
m é d i c o s , a b o g a d o s , e m p l e a d o s d e c a r p e t a , o p e r a r i o s d e f á b r i c a s y 
t a l l e r e s , s e ñ o r a s , e t c . , e t c . 
T e n e m o s e s p e j u e l o s d e t o d a s c l a s e s p a r a t o d o s y n o c o b r a -
m o s n a d a p o r r e c o n o c e r l a v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA DE ESPEJUELOS 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
6S5 1-Mz. 
C U R A C I O N D E L A V I S T A D E F E C T U O S A 
Los muchos años de experiencia en curar los casos más desesperados de 
vteta defectuosa, nos ha sido demostrado hasta la evidencia, que el 9o por 
100 de los câ os de vista defectuosa, es producida por negligencia en es-
coger los lentes apropiados. Es siempre mejor para los quo se dan cuenta de 
lo que vale tener una buena vista, acudir á una casa de reputación para exa-
minar gu vista. 
;.No le perece que vale la pena atender á su vista. 
ESTAMOS SEGUROS de que los que nos visiten han do traer a sus m-
jos v amigos. Hemos venido para quedarnos y nuestra casa es permanente, 
vahemos qiie nuestros lentes Dúplex no pueden ser imitados por otros k pesar 
de lo que digan, y hemos procurado tal reducción de .precios durante algün 
tiempo, qu*- experimentamos y estamos probando que el püMtCO se da cuen-
ta del valor de nuestro trabajo. 
Lentes Doplei, armadoras y estoclie, ¡ U N P E S O ! 
E l itistema americano, para, r e c r e a r la viata- « «1 m ^ r . Somcs 6pÚoi 
JO TJOB ocupamos de c a d a más-
O P T I C O S A M E R I C A N O S . O ' R e í l l y 1 0 2 
A n t e s de la c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 d í a s de t ra tamiento 
Hemos señalado á los locteres de esle periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICIIELET. Farmacéutico y Químico en Sedap, de Francia, en lo que 
loca á las enfermeda ias de la piel, Aquí la lista de esta? enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impetigos, ocn s. sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la ¿arta, comezones, Hagas oaricosas / eaemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades siftll icas. 
E¿te niaraNilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza =1 mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transformad ! y purificada. 
i .aor ios ensayos tuvieron buen éiito, y no.se ha producido jamás una racaída 
después oe la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con tedas las condiciouos de la 
foriuna 
(Existe lambién un tralamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor HIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticar v droguerias. 
Un folleto, en lengua española, tratando de iae enfermeda :es de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarlos á todas las personas que lo pidaa 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta'dirigirse al señor 
L RICHELET, 13. me Gambeto, eo Sedan (Francia) 
Oéposltarios en H a b a n a : 
S r D. Mnnue! Joftn.son, Obispo, 53 y 5 5 . 
Sr D. José Sarru. Teniente Rey, 41. Compnsteln. 8.1. 9.n. .07. 
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R ^ A N ^ / J 1 ! 0 5 de FranZ S c h m i d t 6 H a e n s c h . 
B A L A N Z A S y a n e x o s d e p r e c i s i ó n , p a r a I q b o m 
t o n o s d e I n g e n i o s . 
JOSE M. ZARRABEITIS-MERCADERES IO-NjÍ6ANA 
C 779 alt ()-7 
DIARIO B E L A MARINA.—Ódieidn 5c la mañana.—TTarzo 7 de I P I l . 
U BORRACHERA TRATADA 
GOMO UNA ENFERMEDAD 
(Conclnsián) 
• Dar euii-sejos y hacer admonieiou 
es eos» muy fácil, mientras que el en-
señar con el ejemplo es empresa dir i -
eü. Convencidos de esta verdad.y de la 
necesidflüd de vigilar constan t^ment.- :'i 
los borrachos que se están curando, los 
directores de esas altruistas elíniéaa 
modernas se toman la molestia de i r á 
visitar periódicamente en sus hogares 
log horrachines que son padres de Eá-
milia. 
"Nuestro método de ataqué varía 
según las circunstancias/' ha dicho el 
médico que está encargado de la clíni-
ca que se ha establecido en la ciudad de 
Dusseldorf. " E l borrachín no es, por 
niMH'sidad. un hombre infame, v i l , pe-
lisrroso. Es nmchas veces genial, le 
buen corazón é inteligente. . . cuando 
está sobrio. Pero lo que sí es, invaria-
blemente, eso sí. de poca ó ninguna 
fuerza de voluntad. Y con la continua-
ción indefinida del mal hábito de la 
embriaguez, se convierte al f in en un 
hombr.' brutal. 
"So se da cuenta él de esto, por su-
puesto, hasta que VUPIVC á hallarse en 
estado de sobriedad, y entonces se ma-
olfiesta compungido, contrito y peni-
tente. Ese es el momento que nosotros 
aprovechamos para hacerle una visita 
en su casa. La desdichada esp'Osá nos 
avisa cuando ocurre este momento fa-
vorable, y allá vamos inmediatamente 
á hacerle nuestra visita. 
" A l llegar, quizás nos recibe á moji-
cones y puntapiés; pero entonces nos 
retiramos, volviendo otra, otra y otra 
vez basta que por fin nos recibe con un 
poquito más cordialidad. Y como ya 
estamos en posesión de valiosos detall 3s 
que de su vida nos han suministrado sn 
esposa, su patrón ó qnien le tiene colo-
carlo. !a policía y los vecinos, lo cotre-
mos desprevenido y le obliganu s á qué 
ponga atención á lo que le vamos á de-
cir. 
" N o neg es muy dificultoso/por 1c 
tanto, probarle eoneluyentemente que 
todas sus desgracias é infortunios, la 
pobreza y miserias de su hoear, sus 
disgustos con quien le tiene colocado ó 
empleado, con el dueño de la casa ra 
oue vive, can sus vecinos, con su mu-
jer y sus hijos, son todos debidos á su 
pasión por la bebida. Si logramos que 
nuestras palabras sean snfieientemen 
te elocuentes, le demostramos sin vn/i 
ta de hoja que el hábito de la embria 
guez es ;;na pérdida constante de dine-
ro, de energía en el trabajo y de fuer-
zas mental y nerviosa. Muy á menudo 
resulta*, es cierto, que no logramos eon-
veneerle: pero entonces recurrimos á 
la amenaza con intermediación de ia 
policía, y esto generalmente dá bu^n 
resultado. A nosotros no nos gusta 
Temos de amenazas, y recurrimos á 
ellas solamente como nltimo recurso, 
porque toda buena ohra que se base en 
el miedo al castia-o. en el temor, es obra 
de noca solidez." 
Como dijimos antes, pasan ya de se-
senta las clínicas de esta clase que se 
ban establecí lo en Alemania. Once ciu-
dades sostienen clínicas establecida^ 
por sus Ayuntamientos, y otras varias 
ciudades cooperan á esa importantísi-
ma meiora social con é] auxilio, mate-
rial y financiero, que prestan á las So-
ciedades rTunianitarias que las fundan. 
Generalmente la clínica de esta clase 
se establece en un cuarto ó salón de un 
edificio municipal ó del Estado, pa^a 
no tener qwe pagar alquiler, y el médi-
co encargado de ella le dedica, prácti-
camente, todo el tiempo que tiene dis 
pouible para poder atenderla como S(-
debe. 
A las órdenes do ese médico y coope-
rando con él hay un abogado y un gru 
po de ayudantes auxiliares, compuesto 
de hombres y de mujeres piadosas, tra-
bajadores sin sueldo en la buena causa 
humanitaria. El abocado es para le-
fender al borracho, si fuese necesario, 
cuando cae en manos de la policía-, el 
grupo de colaboradores auxiliares es 
para ayudar al facultativo en los va-
riados deberes de su obra, y el méJk-o 
además de sus diarias atenciones ea la 
clínica, debe procurar mantener sus 
relaciones personales con los enfermos 
sometidos á su cuidado, nó uirante 
una semana, un mes ó un año, sino per 
manentemente. 
Los quehaceres del médico son mu-
chos y do distintas clases, por ejemplo: 
principia por prestarle socorro finan-
ciero Á la familia del borracho, hasia 
verfa bastante desenredada de sus deu-
das, ya pagándole todo ó parte del im 
porte de los alquileres que de su habi-
tación debe al casero, y por lo cual se 
encuentra amenazada de deshaucio. ó 
ya buscándole otra habitación á la fa-
milia ; luego envía alguno de sus ayu-
dantes para que hagan limpiar y arre-
glar la habitación, poniéndolo todo allí 
en orden; si la familia tiene aiños pe-
queños, busca donde ponerlos, quitán-
dole al padre borrachín el derecho dt 
intervenir en el porvenir de sus hijos; 
le busca un lugar donde trabajar y ga-
nar el sustento al padre, generalmente 
por intermedio de las agencias de las 
Soeiedádes Cívicas que en Alemania 
existen, así como también procura en 
contraríe alguna ocupación donde ga-
nar algo, á la madre. 
Como todo el mundo sabe, es muy di-
fícil encontrarle una colocación, en 
cualquier país que sea, á un individuo 
que tiene la mala fama de ser borra-
chín : pero en Alemania es más difícil 
todavía, puesto que allí todo criado ú 
obrero, antes de encontrar quien lo eo-
loque, tiene (pie presentar una reco-
mendación escrita de las personas á 
quienes ha servido ó con quienes ha 
trabajado antes, y las cuales recomen-
daciones conserva en una libreta' 
( "ca r t i l l a " creo que le llaman aquí en 
Cuba) que se titula "Das Arbeits-
buch," que literalmente quiere decir 
"L ib ro del Trabajo." De esto se dedu-
ce, naturalmente, que mientras mayor 
sea la lista de esas recomendaciones me-
nor será, aunque parezca inverosímil, 
la oportunidad que de colocarse tiene el 
criado ú obrero, puesto que eso indica 
que no permanece mucho tiempo en sus 
colocaciones. 
Afortunadamente, siempre hay per-
sonas animadas de ideas generosas y fl*' 
lantrópico.s propósitos, que están dis-
puestas á ejercer la caridad (bien en-
tendida) de darle con preferencia tra-
bajo en sus fábricas, industrias ó ne-
gocios, á quien tiene necesidad de ello. 
En la ciudad de. Berlín, según he leí-
do hace poco tiempo en un periódico, 
hay un señor industrial que no tiene 
en su fábrica más que delincuentes .pie 
han cumplido sp condena y horrachi-
nes reformados en las ciínicas de que 
estoy dando cuenta. Habla él con entu-
siasmo y sin vanagloria de su filan-
trópico y peligroso experimento, y juz-
gando por lo bien pue marchan sus ne-
gocias, no queda duda alguna de que 
Dios h.-i recompenzado su grandeza de 
alma, su temeraria caridad. 
El médico superintendente de una 
de estas clínicas ha de ser un hombre 
dotado de noble y tierno corazón, una 
inteligencia muy cultivada, viva y des-
pierta, y una manp fuerte, resistente; 
'inflexible. En varias de las clínicas á 
que aludo se ha colocado en ese puesto 
á un antiguo borrachín reformado, pa-
ra que él pueda apreciar en todo su va-
lor, por experiencia propia, la obra mi-
sericordiosa que se le encomienda. 
"Vosotros nos damos por satisfe-
chos si el 10 por ciento de nuestros en-
fermos, después de darlos de alta, per-
manecen diez años sin volver á su rhal 
hábito de emborracharse, y aún así 
siempre tenemos el temor"de la reinci-
dencia. El presentar falsas esta lísti-
i , , 
p a r a P & r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que DO deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; * 
1 —Que Castoria es puramente ve£etal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada bot( 
I . —Que estos ingretiieates son remedios caseros é inofensivos, y los meiores para los nifioa ; 
4 —Qne Castoria es la receta favorlU de un distinguido médico, y el'resultado de treinta 
años de observación y práctica'; • ' 
5 Que Castoria puede «er administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Taregórico, á los Jarabes y 
C urdíales calmantes, ane es inofensivo y no provoca nauseas; 
0. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilas, [oá niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (Ni 
t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . LISTER , Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
ka j árvulos, y siempre con resultados muv 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lagar » 
Dr. Wuj.iAii BKLMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase tf\tr 
l a firma ele 
H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos aftos he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H . T. TAFT , Brooklyn (N. V.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
*p eur t f rv t r r en 
cuda envoltura 
cBrTira coapisr, ' i mx&iuj STKXBT. miTi 10HK, X.V.Í. 
cas, exagerando A resiiltado de eual-
ipaier i-mpresa 'como x* hace en cii-rra 
isla euyo nombre no quiero mencionar) 
en lugar de hacerle bien le hace mu -ho 
mal. resultando así contraproducente 
esa taimada mentira, porrjue los que 
de ese modo proceden principian p ir 
engañarse ellos mismos, y la verdad, 
larde ó temprano, al ñu siempre se sa-
be." ha dicho con gran sabiduría el di-
rector general de la sociedad ;iDas 
Blaue K r e u í z . " Y agregó después: 
^'Alguna que otra de nuestras Soeie-
;!ad:\s Humanitarias publica falsas ft>-
tadístieas. para demostrar el trran nú-
mero de borrachos curados ^n sus cTf-
nicas: pero eso no puede aer verdad, 
puesto que la borrachera consuetudina-
ria es una de Ks enfermedades más in-
curables (pie existen, y sus complicacio-
nes son incontables. 
Uno de los méfodas de lralamicnfo 
adoptados, cuamb» se haee posible, es 
asistir al borrachín / n su casas pero -si 
esto no clá buen resultado, entcnees H 
envían á un Sanatorio en el campo. Ofi 
estos sanatorios campestres para ctirar 
borrachínes hay ya cim-nenta en Ale-
mania, establecidos en anticuas casas 
de vivienda de potreros ó haciendas, re-
paradas y renovadas, en las que pue-
den acomodarse desde 20 hasta 180 en-
fermos, según su tamaño. Allí están 
bajo la rígida vigilancia de un médico 
y varios ayudantes experimentados en 
esta clase de curación, quienes hacen 
todo lo posible, física, espiritual y psi-
cológicamento para realizarla. 
De esta fácil y agradable manera, v 
por el término de seis meses ó más. á 
esos desgraciados se les mantiene ale-
jados de la se luetora corto del funesto 
Rey Alcohol. Allí go/an los borraehines 
de un hogar tranquilo, aseado é higié-
nico, baños, ropa buena y /impía,-ali-
mento sano i/ un trabajo moderarlo. 
Eso sí. tienen que ejerciiarse en hacn* 
algún trabajo físico de utilidad, por-
que si no sería aquello, en verdad, xina 
especie de paraíso terrenal y una tenta-
ción permanente para convevlirse cual-
quier aficionado á empinar el codo en 
borracho consuetudinario. 
Los más recientes y provechosos ató-
todos de tratamiento de las enfermeda-
des nerviosas, se ponen en práctica ' n 
esos sanatorios campestres. Y vov á -v-
ferirme. en particular, á uno de ellos 
que todavía no se emplea, á pesar de 
nuestra vanagloria criolla de que en 
torio usamos siempre aquí en Cuba " l a 
última palabra de la ciencia." si 
que a-aso ese tratamiento moderno ha 
sido estudiado ya en esta Isla teórica-
mente por alguien como es debido. 
Se le intitula llanamente '"baños le 
larga duración."' y consiste en la iu-
tróduecion del enfermo en una bañade-
rá con agua cahmtada á la temperatura 
de 37 á 40 grados centísrrados. donde 
permanece una. dos ó más horas, y 
manteniendo el agua, por m&drb de una 
apropiada entrada y una salida, á la 
temperatura y nivel que se lesea. El 
efecto terapéutico de estos baños en los 
enfermos nerviosos, cuando son cientí-
ficamente aplicados, es admirable. 
Mucho aire fresco y puro constituye 
otra base importante del tratamiento 
d ' borracho consuetudinario. En los 
rcieridos sanatorios campestres, el tra-
bajo que este enfermo realiza es siem-
pre, como regla general, en los caminos 
y veredas, en los cultivos y siembras 
agrícolas, para que sroee dp todo el aire 
fresco y puro posible. 
Pero al volver del Sanatorio á la ci.i-
dad es cuando el borrachín pasa la 
peor crisis de su enfermedad. En el 
campo, bajo una vigilancia inmediata 
y sin la fuerte tentación de " l a bode-
ga ó el café de la esquina," no le es di-
ficultoso allí á ese infortunado, casi va 
sin fuerza de volunta.!, llevar una vida 
tranquila y sobria-, mas cuando regresa 
á la ciudad y vuelve á encontrarse cor 
sus antiguos camaradas. y h-» asalta e1 
recuerdo de pasadas francachelas al 
pasar por los lugares en que se celebra-
ron, entonces las tentaciones se multi-
GRATIS h LOS QUEBRADOS 
( H E R N I A D O S ) 
1-a cura más eficaz qfne jamas se haya 
ofrecido á los que padecen de quebradura 
(hernia.) He curado á, miles de personas 
en sus casas, sin dolor, peligro, operacio-
nes fiuirúrerlcas 6 pérdida de tiempo y á 
poco costo: cuando diso CURADO lo en-
tiendo do una manera permanente. Entre 
ellas, se encuentra el señor Antonio .Mire-
te, Santa Clara 290. Clenfuepros, diha (que-
bradura escrotal por 5 años:' el señor Fran-
cisco de P. Ríos, Alta mira S.i.S. Tampico. 
Méjico. Asente de seguiros: el señor Riim.'m 
Pacheco. Calle de la Unión, Junto al Pa-
radero, Santa Clara, Cuba (niño; ) el señor 
EL A. Phillips, 18. Bolívar Avenue, Istmo 
de Colón. República de Panamá.. Capataz 
de labores: t>l señor Martín I^arraburo, Ha-
cienda de Jaral Grande, Estación de Ca-
baHos, F. C C. M.. Durango. Méjico (Que-
bradura escrotal por ó año? y montando 
á caballo;) el Señor Milián Rufz. Faro, en 
el Puerto del Mariel, P^nar del Rfo. Cuba 
(curado á los 59 años de edad, después de 
tí años de sufrimientos:) la señora A. E. 
Surjfertp. Mocas del Toro, República de Pa-
namá (un niño pon quebradura de naci-
miento;) el señor Francisco Alzugaray. San 
Francisco 42. Villa de Alfonso XII, Cuba, 
(edad. 65 años. 
Para el ALIVIO INMEDIATO de to.dts 
las personas quebradas, una muestra del 
tratamiento, con todos loi pormenores, se 
mandará ¡íratuftcmente (en paquete sella-
do y franco de porte» á todas ¡as personas | 
quebradas que manden, desde* ¡uearo. este i 
cupftr. Fna cura sitrniHca ¡a cesación de ', 
todo sufrimiento y muchos años de bienes-
tar añadidos á la duración de su vidd. 
Pues no deje usted de mandar h^y mismo 
este cuprtn. 
C U P O N S 6 0 0 ^ 
Már.iuese en esta ilustración la poaleidn I 
1 do ia quebradura, sir. nse I 
•mrostar á las prctruntas. 
entonces córtese e] cupón v 
, diríjalo af Dr. "\V.. s. RE 
'K. S & 9, Stonecutter 
street. Londres. E. C. 
¿ Qué edad tiene Vdt 
plican. se iateBsifíeán y ejercen de nue-
vo en sn m;déíica influeneuL 
Para contrarrestar esta perniciosa 
influencia, á cada individuo dado de al 
ta en él campestre sanatorio se le se-
ñala un vigilante de su conducta, saca-
do de entre el grupo de ayudantes Je la 
clínica, que le sirve^al mismo tiempo 
de consejero y protector, de él y de >u 
familia. 
Aunque en esta interesante é ins-
tructiva relación, que acabo de hacer 
hahló únieanveote de 16s horrachines de 
profesión, no se crea por eso que en 
Alemania (-y en todas partes) son tan 
sólo los hombres los enfermos de horra 
cfaera consuetudinaria. Hay no pocas 
mujeres en ese país que también reci-
ben tratamiento en las susodichas clí-
nicas recientemente establecidas. Su 
número es menor, no queda duda, que 
•A de los homhres: pero, en cambio, se-
gun los informes de los médicos direc-
tores de esas clínicas, una mujer ho-
ci achina es más. mucho más difícil de 
'•urar que un hombre. Esto se explica 
cuando tomamos en ousideración que 
la mujer, psicológiearaentf considera-
da, es más apasionada en todo que el 
hombre, que su amor y su odio son m?s 
intensos, más irreflexivos, y su poder 
de resistencia á las tentaciones, mucho 
menos fuerte que en el hombre. 
Las diaconiaaá—que es el equivalen-
te en castellano de como se les llama en 
Alemania—de la sociedad humanitaria 
"Das Blaue Kreutz ." que son las 
anidantes en esa noble empresa de me-
joramiento dp la especie humana, y que 
son las que más directamente se entien-
den con las borrachina.s consuetudina-
rias, encuentran sumamente difícil su 
reforma y generación. 
Hay. por otra parte, ciertos casos de 
borrachera consuetudinaria que desde 
su principio se consideran incurables 
v (pie el trabajo, el tiempo y el dinero 
que en ellos se gasten resultan á la pos-
tre ineficaces: .son los horrachines por 
herencia. En estos casos incurables to-
da la atención y el esmero de los que 
trabajan en tan piadosa obra de refor-
ma, se les dedica á los 'hijos, con el fin 
de que no se desarrolle en ellos la en-
fermedad que heredaron de su padre ó 
de su madre. 
Otro de los métodos del tratamiento 
es la distribución gratuita de folletos 
y circulares en las escuelas y colegios, 
y una exhibición ambulante para de-
mostrar los efectos terroríficos y des-
moralizadores del abuso de las bebidas 
alcohólica;! Pero más, mucho más prác 
tico y provechoso es todavía el método 
de esas Sociedades Humanitarias, de 
establecer kioscos en distintos barrios 
de las ciudades, en los que se vende le-
che de vaca, pura, fresca y helada, á la 
mitad, ó menos, del precio que por va-
sos cuesta allí la cerveza ó el lager. 
Se calcula que el costo de la cura-
ción de nn borracho consuetudinario es 
de unos 4. marcos, ó sea de un peso en 
nnesira moneda oficial, por día. Pavte 
de esa cantidad la paga la llamada 
"Kranken Kasse" ó sea. literalmente, 
"("aja de Enfermos*" del Oobierno ale-
mán, en la cual cada criado ú obrero 
de ambos sexos tiene que depositar pe-
riódicamente la crota que le esta asig-
nada, ahonándosele en cuenta en una 
libreta, con la cual, presentándola, tie-
ne de" che de pensión gratuíia en los 
ÉLfoSpltc" v 
Dr. Arju.<lín M Fr> n<hidi : dr Tharm 
Médico-eirujano de ia ciudad de Xew 
York. 
Habana. Febrero 24 de 1911. 
m i m p í í i n c i a l 
Ayer, como primer lunes de Marzo, 
reanudó, con arreglo á lo que dis-
pone la Ley Provincial, sus sesiones 
ordinarias el Consejo Provincial. 
La sesión fué presidida por el señor 
Bustillo. actuando del Secretario el 
señor Ortiz. 
Í Í A Y S H A I R H E A L T H 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE PHILO HAY 
Nunca deja d- restituir el pelo encao-
ecido a su color y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
^ eocanecid. Da un exuberante creci-
< miento de buen pelo. Impide la caida 
H del pelo y positivamente quita la 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No es un tinte. 
Philo Hi> Spec. Co.. Newsrk. N. 3., U. 8. A. 
Rechase los sustitutos. 
UNGÜENTO DE SKUS-HEALTH DE 
HAY lSalud de la Piel) cora lo* barpet. con-
t̂ tionea, qoofnaúarot, manot átperat, excor-
«ciones y quemadura* del sol. 
E n la e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
na l a cerveza- N l n s r i u i a c o m o l a 
d e L A T R O - P f C A L . . 
m u m u w m 
I K P O T E N C I A . — P E R D I T A S SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S IF ILIS i HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 4 I y de 4 á 6 
40 H A B A N A 49. 
l-Mz. 
fije haee sufrir ia Quebrqidfitia m m m u m m 










• - ' i v ¿ u.'.r a! ' -i "ijo un doler ai -aida (-•lo.eunt , rar d» t •ê urad* a Colera*. 
ir«s, ata 
. ->-,.í:.«vo y raaoluii-vo -
MmtíB taPuU /65, rué StHvtcréy tu tedasFa-ínaciix 
, , , . , • ' A\i\ ' mo ha logrado. Ja promulgación -nnr- • 
Después (!<' ahierla la sesión &o congresoi con ría sanción del Ejecutivo x 
leelura al sieuiente mensaje del Go- cional. de lá ley á que refiero antertoí' 
bernador Provincial, que dice asi: 
AL TONSEJO: 
De acuerdo con lo que preceptúa ^ 
ciso noveno del artículo 48 de la Ley Pro-
vincia vigente, corresponde á este Ejecu-
tivo, prosentar á. este Organismo al prin-
cipio de cada período de sesiones, comu-
aicacüHin referente á asuntos de la Admi-
nistración Provincial, en la que, además, 
si lo estimare conveniente, puede recomen-
dar la adopoión de acuerdos convenientes 
á la misma. 
Pocos son los- asuntos que durante el 
lapso do tiempo transcurrido desde el 6 
de Septiembre de 1910 á la fecha, mere-
cen ser tratados en el presente escrito. 
La Ley votada por d Congreso, publi-
cada en la "Gaceta Oficial.correspondien-
te al día 17 de febrero último, modificando 
los artículos 46, en y 71 do la Ley Provin-
Dtáli es asunto preferente para tratarlo en 
este documento. Esta ley viene & llenar 
una necesidad sentida hace algún tiempo 
por los Organismos Provinciales; y es la 
de dejar deflnitvamente solucionada su vi-
da económica, permitiéndoles la formación 
de sus Presupuestos, para que puedan 
cumplir con la regularidad debida todas y 
cada una de sus múltiples obligaciones, por 
cuya ley tratando con equidad en cuanto 
á. iagrsos se refiere, se disminuye en un 
cinco por ciento la tributación que corres-
ponde á las industrias y al comercio. 
Iniciados los trámites del Presupuesto pa-
ra el año de 1911 á 1912, han quedado de-
terminados por ese Consejo en su sesión 
extraordinaria celebrada los días SO, 21 y 
22 del próximo pasado mes, los gastos y los 
ingresos del referido año económico, en-
contrándose ya en poder del Contador los 
citados antecedentes, á los efectos que pre-
vienen el artículo 65 y siguientes de la Ley 
iTovlncial. 
Justo es consignar, lo que con orgullo 
hago, que esa Corporación al no fijar exac-
ción alguna á las fincas rústicas, ' i de-
mostrado el interés que siente, hacia la 
clase de contribuyentes más necesitada de 
protección sin que en cuanto á egresos se 
refiera, haya hecho uso de todo el tanto 
por ciento que para personal le concede la 
Ley. 
Procedo á relacionar la labor realizada 
por este Ejecutivo en el ramo de obras 
públicas, la que ha sido bastante fructí-
fera, según puede apreciar ese Consejo con 
la enumeración que de las obras termina-
das y en ejecución, paso á consignar. 
Se han terminado los aproches del Puen-
te Viaducto sobre el río "Almendares," ó 
sean los dos tramos de carreteras que sir-
ven de acceso al mismo, con una longitud 
total de setecientos sesenta y cinco me-
tros por diez .metros de ancho; ha quedado 
colocada la doble vía para los tranvías 
eléctricos sobre el Puente, eu todo el apro-
che Sur y en parte del Xorte, y se ha pa-
vimentado con adoquines de granito el piso 
del citado Puente, realizándose todo ello 
como consecuencia del convenio celebrado 
con las Empresas Havana Electric RaÜTvay 
Co., é Insular Railway Co. Se han cons-
truido dos mil setenta y cinco metros l i -
neales de carretera, correspondientes al 
primar tramo de Güines á Melena del Sur. 
Se han construido mil seiscientos noven-
ta y siete metros lineales de carretera, des-
de el poblado de Cangrejeras hacia el de 
Santa Ana en el término municipal de 
Báuta. 
So han construido novecientos metros l i -
neales de cerrteera. desde el poblado de Be-
jucal al Cementerio. 
Se han construido seiscientos cuarenta y 
dfvs metros lineales de carretera desde el 
poblado de. Palos 1 su Cementerio. 
Se han reparado mil ochocientos ochen-
ta metros lineales de la carretera de Cal-
mito á Saladrigas. 
iSe han reparado los kilómetros dos y 
tres de la carretera de Jaruco A San An-
tonio del Río Blanco del Norte. 
Se han reparado novecientos metros l i -
neales de la carretera de Casa Blanca á 
Cojlmar. 
iSe ha construido un Puente de made.ra 
de diez metros de luz «obro el Arroyo Cue-
to en el término municipal no San José 
de las I^Ljas. 
Se ha construido un pabellón en los te-
rrenos de la Exposición Nacional, desti-
nado á la represe,ntación del Gobierno y 
Consejo de la Provincia. 
Se han conetruMlo mil seiscientos metros 
lineales de carretera, riel poblado de Na-
zareno y el"río del mi?mo nombre, en el 
(término municipal de San José de laa 
Lajas. 
Actualmente se encuentran en ejecución, 
dos mil setecientos cuarenta metros linea-
les de carretera, correspondientes al se-
gundo tramo de Güines á Melena del Sur. 
Tres mil metros lineales de carretera, 
primer tramo, de San Antonio del Río Blan-
co del Norte á Caraballo. 
Dos mil metros lineales de carretera, pri-
mer tramo, de Luyanó á San Miguel del 
Padrón. 
Dos mil metros lineales de carretera, pri-
mer tramo del último trozo de Campo Flo-
rido á Tumba Cuatro. 
'Un puente de madera y estribos de ce-
mento sobre • el rio Trino, en el camino 
de Minas á Tapaste. 
Reparación de un traymo del kilómetro 
diez de la carretera de Máximo Gómez. 
No he de terminar este Mensaje sin an-
tes expresar á ese Organismo Ja satis-
facción que experimento, y de la que in-
dudablemente será partícipe esa Corpo-
ración, por el éxito obtenido en la acción 
conjunta realizada por los Consejos, los 
Ejecutivos Provinciales, para alcanzar, co-
mente en el cuerpo de este escrito, <1Uf, ' 
difleando una parle de la Ley Provine!.* 
permite á las Provincias tener la 
suma posible de ingresos que dedicar' «a 
crecimiento y desarrollo de las obras n,? 
blicas, como también al desenvolvim¡e, 
de otros asuntos relacionados con la bu 
na marcha de la Administración Provlnl 
cial. 
Habana. Marzo de 1911.—Atentamente' 
Ernesto Asbert, Gobernador de la pr(>J 
vincia. 
Enterado él Consejo del Mensaje 
nombró una ("oinisión para su infor! 
me. 
Después se nombraron las distintas 
Comisiones del Consejo y t ra tó do va. 
rios asuntos de poca importancia. 
Todíiívía no hejnos sabido de mn.»rin 
"'benefactor" racionalista que hubie-
ra dicho á cios ó tres eompincihes, <[* 
esos tan generosos y abnegados ¡pu' s:} 
enciuentran "en el .gremio:—iA;hí tenéis 
este edificio; abandonad vuestra casa, 
vuestra familia, ivuestros intoreses; 
."ejaos de jolgorios y teatros, de i |u . 
siones y de mundo, y encerrados aquí, 
que esto ps lo bueno: porque aquí n0 
tendréis una gran vida, no viviréis 
con mu'oho desahogo, no po iréis hol-
garía gusto, pero en cambio tendréis \% 
I compañía de siete ú ocho viejecitas 
que e^tán hechas .una lástima" y os des-
; viviréis en atenderlas eu bien Je U 
huunanidad. . . 
'Habría ^ne oir la respuesta d* 
' "niuestros'' ibenef actores a va n za do • ^ 
habría'q.ne oir í a respuesta. . .Pero elia 
! no obstaría para que luego ensartaran 
un rosario ¿e denuestos y de insultos 
contra el egoísmo v i l . y la ípolítica ñl, 
y todos ios planes viles de ciertas eon-
grt ga eio n cs religiosas. 
iLo que no ihave nimgún rico de es'í 
' género hácen'lo á cada paso los católi-
cos: y 'lo que no hacen los homibres de 
esa clase, h : lo santas mujeres 
ejemplares, que no reciben más pre-
mio (pie la hen.lición de Dios. Y .s 
porque l;i i-arklaj cristiana man ia 
atender y reparar el desamiparo: y la 
moral modernista, por boca de sus 
apóstoles, manda ' ' qu i t a r del medio' 
íi .los inútiles. 
El Marqués de Avilrés, D. Manuel 
Carvajal, ha regalado un espléndido 
edilficio á las Hermanitas de los An-
cianos Det íamparadas; en él se han 
1 estalüéci io con sus po'bres asilada.*, 
que vivirán así cnnioclamente; junio 
1 con e| edifi'-io ha regalado el Marqués 
1 .-i-es grandes y henmosáí huerta?, de h 
ca.'ias al cultiivo, nn patio y un magní-
fico jardín , con invernadero. El esta-
blecimiento tiene ademaeí palomar, ta-
ller, molino. . . .Es una finca esplén-
dida, riquísima ; para las buenas her-
manas es un sueño ae hadas realizail"». 
Y allí viven—su superiora es Sor 
(María de los Anzoles—- eoníta-pTra i.-is .4 
sus poíbrecitos viejos, sin más afán qua 
el de hacerles todo bien, rnauguraroft 
el Asilo el día 2. y ya tienen 8 ancia-
nos. Para colimo de ventura^, la señora 
Emilia Bnrfres. viuda de Hidalgo, .es 
paga fliíi suntuoso altar, que s*1 encueu-
•tra en construcción. 
(La obra es de bendición; el regalo 
lo ha "hecho el señor 'Carvajal par* 
honrar la memoria de sus padres, los 
^Marqueses de Pinar del Kio. 
He aqní nn ejemplo bellísimo: y h»* 
aqiuí como hace el bien la religión: 
reigalanido ediificios, cuando puede; y 
regalando Ja vida, cuando no tiene 
otra cosa. 
"La M e P a r m r 136 
se ha recibido en ' 'Roma,"' de P. Car-
bón, Obispo tío. apartado 1,067: tam-
bién se recibió una nueva remesa d«d 
••('hie'" número 151, 
La '"•Jennesse Pj^riftieaniaV 7 " h z 
Estación del primero de Marzo." 
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DE LOS ESTADOS üíiiDOS 
Habana. Marzo 4 do V.)M j 
¡>: . , . -i DIARIO DE LA M A R I N A ! 
Ciudad. I 
Distin-gui lo annipo: 
I Como qniora que ivn estos días, se j 
I, . , puhlic-aflo la noticia de q<ne. en^cl 
reforme presentajio al TIonoraible Se-! 
^íior l^rcíiílfnte de la RepúMiea. por nb 
íliii^nido- eompafs^ro, so afirmaba 
, .-.,) Jas prisiones a-e los Estados 
i - [os . adoptaba la crneKiad como 
^stema. complázcame en aeompañar-
mla copia de la carta íiue acabo de 
rpcibir del Honprg'Me M% C. V. Col-
j|gS s^r'-riiiti-nd'-:-;-- :.• las Prisión.^ 
. V - t a bp d >su-eva York, carta que 
¿ s e o teriiga ía. bondad de publicar cu 
BU popular periódico, en estos mo-
mentos mmy oportana. dado que en 
pUa se sraierfte, siquiera sea de uii 
mo lo in ürr. ' í . . . la anterior avfir.mación. 
Tic alií 1" ¿¿ue di'-c la expresada 
carta. • 
1,.' anticipa las gpacias sn artino. S.S. 
Manuel Seca : ÍS. 
£ 1 f e s t i v a l e s c o l a r 
Hoy. martes, tendrá efecto este 
festejo qúé ha árgánjzadó la Asocia-
ción IVilagócica rn ivers i í» r ¡a . 
l 'na comisión compuesta por los 
.-(•ñores Soler y Spring y seíioms Ca-
rr i l lo . Lay y Poncet. ent regarán va-, 
rios regalos ú los niños de ambos se-
xos que tomen parte en el espectá-cu-
lo. Se publicará la lista de donantes 
de estos reáralos. 
Otra comisión de asociados recibi-
r á en los terrenos de la Exposición á 
cuantas personas teñeran á bien hon-
rar la fiesta con su presencia. 
La r-mpresa de los t ranvías alimen-
tará el número de carros en la línea 
del 'Príncipe, en la tarde de hoy. 
Todo hace suponer que el festival 
escolar íesiilfará un acto espléndido, 
congrec-ando una coneurreneia nu-
merosa en la Quinta de los .Molinos. 
C A S I N O E S P A Í i O L 
DE M A T A N Z A S 
íHemos recibido un ejemplar de la 
Memoria del Casino E-pañol y .Centro 
de la 'Colonia Española de Matanzas. 
Memoria ÚidÁ en la gtrnta general do 
i socios celcbra-da el dia S de Enero pró-
| ximo pasado. 
TZn sus páginas se da cuenta detalla-
da y clarísima de los trabajos corres-
pondientes al año anterior en cuanto 
se refiere á la marcha de la Asocia-
ción y los festejos en que tomó parte 
j y la a :l;ninistración del Sanatorio en 
[q-ne se atiende á la salud de- las aso--
! ciados. 
Del conjunto de daedia Memoria sa-
camos la agradable impresión de su 
estado próspero y floreciente de la 
'Colonia española de Matanzas con un 
movimiento de caja ascendente á 
$37.413-05 por lo q̂ ue felicitamons á 
la Asociación ly á su 'd-igno presidente 
don Pedro Bea y á su Secretario con-
ta'dor don Pedro Urqniza. 
¡Estado de N'netva York. —'Departa-
mento de Prisiones. 
Aloaiiy. 'b'.-brero 21 d'e 1911. 
Señor Manuel Seeactes.—^Secretaría 
de Gobernación —Hatbana, Ouba. 
5eñ<íF Sccad'-s. 
Debido á -que 'he esr.a«do ausente de 
mi o'ficiiña a^iétien-dn á Jnntas de L i -
b e r t a í l'omik-ionial en las distintas 
Prisiones, su carta fecha 2-8 ie JSfatfé 
no me lle^ó hasta esta mañana. 
Esperó mandarle dtertíbro de pocos 
nías, periódicos conlenieudo copias 
del inilorme recientemente presentati.) 
por usted á sú (4c.bicrno. de .su visita á 
este pa-ÍB, y á este Bsihado-, y dipseo Tcli-
citarlo por la manera clara y eqnCíSíi 
en qrue ustcl ha llevado este asumo. 
¡Me es altamente grato sa'ber que sm 
i leas hnmanitiarias respecto al trata-
miento; de las clases delincuentes 
coihciáen tan completamente ^on la?; 
mías, pues mi larga experieneia en el 
manejo le prisiones me convence ca-
da d.ía más de que. si bien el castigo 
por la coniNión de delitos es esencial 
para la protección de la sociedad, la 
ulterior .' gradación - M oíensor ilc.>-
ipu«és le sn iiigi-eso .m la cárcel no tien-
dc en aiisi^lnlo á refonmarlo ó rohabili-
tarlo. Mi política es. ha sido y siem-
pre será, la de extender al delincaieu-
te. despnA>s de recibirlo en la prisión, 
nn Ira ta miento tal que lo capacite, si 
él se aprovecsa del mismo, para ser, 
después dje SOL .dcsp.'dida. un mejor 
Biotthfae ,',il¡ 1111 concepto más claro de 
MIS i.'.d-iga-.dones para consiigo mismo 
y del '.'csiieto debido al deredho de los 
d.e.)Tfeás¿ 3]Qtt¿i4suaiifi -esta, p.oAíAm . ^ t A . 
en la ljn.-a qi'. ;- siguen el'profgi-eso y lus-
métodos más adelantados para el tra-
tamiento de las clases delincuentes, y 
no abrigo dud^ alguna de qme si se 
pusiera universalnicnte en práctica, de 
una manera firme y cuidadosa, pro.ln-
eiría maravillosos resultados en el 
orden sooiol'óigico. 
•Le remito unas fotogra-fías de la 
prisión que estamos conslTruiyenidio en 
mstC'Ok y'que se conoce con el nom-
bre de. ••Tile Greal ^íeadow Prison.'; 
Esta institución, enando se termine, 
lendná una capaeióad para 1,400 hom-
bres, y será co/mpleta en todos sus de-
tai les. Ya lnemos transferido unos 
cuantos penados á eíla y a-umentare-
mos el número á medida que progre-
se su construcción. E-l edificio marca-
"íto ; í d o r m i t o r i o " sólo se util izará co-
mo tal provisionalmente, destiniándo-
se. al KjJüédiar totatoiente construido el.| 
establecimiento, á tren de lavado y 
casa de baños. La casa de celdas tiene 
lo qiue llamamos un '"corredor de ati-
l ida4"que atraviesa todo el centro > : 
édii(ficio y al que desenfocan todas las 
instalaciones de la-s celdas y mediante 
el email se obtiene la ventilación nece-
saria. 
Obflprvará usted que ca*dia celda t;e-
ne su laivamanos y asiento df1 liierro 
fundido, esmaltados de blanco, y que 
aderarás contendrán un pequeño oi\u-<-
y banquillo y un estante con una !a-
qniila debajo. 
De usted atent^men-te. 
0. V. Collins 
Su pe ri n ten d ent e 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pía-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
íno ga'a-ntía. 
C E N T R O A S T U R S A N O 
Una delegación en Melena del Sur 
Kn la mañana dSl domingo hemos 
partido para Melena del Sur. Somos 
•una comisión del Centro Asturiano y 
va.mos á constituir u-na delegación en 
el citado pueblo. Hemos notado, al 
partir ©1 tren, que nuestros pulmones 
§e iian dilatado voluptuosamente con 
el aire fresco de los campos. Hemos 
visto á Mazorra y á sus locos en él 
parque del gran asilo, llamnras de ca-
ña, ondulaciones d'e terreno con la 
eterna oíbsesión d'e la palma. 
Este Ion Düíá Rodríguez, menudo y 
nervioso, es el jefe de la comisión y 
es presidente de Propaganda. Aqueste 
olro as íur es don Manuel Prado, vo-
cal de la misima. Y el que suscribe es 
delegado. Tal es el personal de esta 
comisión. 
Km el paradero d-e Melena nos reci-
bieron don Pructuoso Caspio—rico co-
merciante de aqudl paieblo p iniciadoi' 
de la delegación ¡qnic vamos á. consti-
tuir y los jóivenes y entusiastas astu-
ria-nos don José García Suárez y don 
Aigustín Al-varez. .Ded paradero al 
poblado hay dos ki lómetros; los hemos 
recorrid.o en coche en compañía de los 
señores citados. 
Keunidos en la casa del d'istin'guido 
asoiciado del Centro, don A^elaráta Fe-
lipe—^hijo de ^Melena—se proclamó la 
;..l:'J'fiTufa siguiente: 
Pj-e.sidcnie: 1). .MVriano Bedriña, 
astunano de pura cepa y acreditado 
coimereiaut-e; Vice: don •Fructuoso 
Caspio; 'Seeretario: dion Jesús Mu-
ñíz; Vice: D. A^vüstín Aivarez; Teso-
rero: D.'Francisco Fe rnández ; Voca-
les : Sres. D. jac in to -Flórcz, D. A:b'j-
lardo Felipe. D. José Entcrrios, don 
Fidel Sá.nc'hez. D. Mariano Martín, 
Jos-'é García Sipárez. Cris tán Felipe, 
José Suárez, José Alivarez García y 
Josc Vega Fernández ; Médico: doctor 
Rolgelio Pérez. 
Estos asturianos de Melena son 
campcebanos como todos los astures. 
Y nos preparan nn banquete con tú-
átes las de la ley. A la mesa sentáronse 
miás de treinta comensales. Allí esta-
ban el Juez Municipal, el m i l i c o di1 
la delegación y otras personas distin-
guidas. Al descorcriarse la sidra liabló 
don 'Luís Rodríguez, como él sa'be ha-
cerlo, Jando las gracias por a/quel 
acto, hablando de la laibor inmensa del 
Centro; de La identificación del mismo 
con este país, al cual desea llevar, 
hasta el último rincón, todos los bene-
ficios; brindó por la prosperidad de 
Ouba feliz é independiente, por Bspa-
ña y por el Centro. Bl señor Juez con 
testó al discurso -dél presidente rio 
propaganda. :h a cien do protestas de 
simpatías por España, brindando por 
el Centro y por Óu'ba rica y libre. 
'Después del banquet--- nos obsequió 
el señor Juez, don Telesforo Delgado 
en su propia casa, en la que su distin-
guidísima señora tuvo, para con nos-
otros, altas deferencias. Xosc sentimos 
muy bonrados al entrar en la casa do 
este Juez caballeroso de Melena del 
t-^ur. 
De allí fuimos á visitar el ingenio 
Mercedita" . . .y del ingenio para la 
Haibana. Y hé aquí romo nuesin. Cen-
tro constituye una delegación, ayuda-
do por hombres de corazón grande.con 
todo-s los vínculos de una familia, la 
gran familia asturiana en Cuba. 
José GonzáJez. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Conducido á Manzanillo 
Ayer fué conducido á Manzanillo 
el joven Manuel Navarro, autor de 
tres heridas de imac-hete á su prometi-
da, señori ta Dolores •Machado, veci-
na de Ceiba Hueca. E l estado de la 
paciente es muy grave. 
Caña quemada 
Kn Pozo Redondo, ténnino de Pla-
cetas, se quemaron 250,000 arrobas 
de caña parada. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l tratado con España 
E l Secretario de Estado anunció 
ayer á los repórters , su propósito de 
enviar una comunicación á los Direc-
tores de los periódicos que se publi-
can en esta capital, invitándolos pa-
ra que á las tres de la tarde de hoy, 
envíen un redactor á dicha Secretaría, 
con objeto de hacerle entrega de un 
extracto de las instrucciones que ha 
recibido el Ministro de España refe-
rentes al tratado comercial en pro-
yeeto, y exponerles al mismo tiempo 
la opinión del Presidente de la Re-
pública sobre el asunto. 
E-l señor Sanguily desea recoger la 
opinión de la prensa. 
Asistirá á. esta reunión el señor 
Faura, quien desde que se iniciaron 
las negociaciones para el tratado, fué 
llamado por el Secretario de Estado, 
como experto en cuestiones arancela-
rias. 
I do Mano García Kohly. Asistieron 
los Superintendentes de Habana, Ma-
tanzas. Santa Clara y Santiago do 
Cuba, señores Luciano R. Martínez, 
i Rafael Iturralde, Ricardo de la To-
• rre y José Rosell y Duran, actuand •. 
como Secretario el licenciado Manuel 
F rnández Valdés. 
. La sesión es la primera que se cele-
! bra en el año 1011. y fué ordinaria, 
': de acuerdo con lo preceptuado en la 
Orden número 368, serie de lí>00 d i 
I extinguido Gobierno Mil i ta r de Cuba. 
E l festival escolar 
En el festival escolar, que tendrá 
I lugar esta tarde, á las cuatro, en la 
Exposición Nacional, hablará el doc-
tor Luciano R. Martínez, Superinten-
dente Provincial de Escuelas y no el 
señor Secretario, como por error se 
, ha publicado. 
A dicha fiesta asistirá, invitada 
atentamente por el señor Secretario, 
la Junta de Superintendentes que se 
encuentra reunida en esta ciudad. 
No es posible 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Victoria de las Tunas se le 
manifiesta que por carecer de los fon-
dos necesarios para esa atención, no 
es posible conceder crédito para el 
pago de un conserje en la oficina de 
dicha Junta. 
Resolución 
La Secretar ía ha resuelto abonar á 
la maestra, señorita Teresa Ortega, 
de San Antonio de los Baños, el suel-
do que ]e corresponde hasta el día 13 
del corriente. 
Por carecer de fondos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cienfuegos se le manifiesta 
que no es posible conceder el crédito 
que solicita para traslado de una es-
cuela y creación de un aula, por ca-
recer de los fondos necesarios • para 
esas atenciones. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Victoria de las Tunas se 'le 
manifiesta que esta Secretaría lamen-
ta no poder autorizar el crédito soli-
citado para el aumento de sueldo del 
maestro á que se refiere; pero que se-
rá concedido á partir del próximo año 
fiscal. 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo € de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
j no 75 de Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
TGT'TT; Hahana, 768*20; Matanzas, 767*88; 
Isabela. 767*83: Camaírüey. 767*70: Santia-
go de Cuba, 765*93. 
Temperatura: Finar del Río. del momen-
to. 20*6, mAxlma 29 0. mínima 20*6: Haba-
na, del momento, 19*8, máxima 26*0. mlni-
• ma 18*5; Matanzas, df>l momento, 15'9, mA-
: xima 2G'3. mínima 13'6; Isabla, del mo-
mento. 22 ñ. máxima 26*0. mínima 21*5; Ca-
meiriiey, del momento, 19*9. mftxlma 26*8. 
minima ]7"1: Santiajco de Cuba, del mo-
^ mentó. 24*1, máxima 25*0, mínima 20*0. 
Viento: Pinar del Río. E.. 4*5 metros por 
segw.do: Habana, NE.. 5*4 metros por se-
cundo: Matanzas. S.. flojo; Isabela E., 8*2 
metros por segundo; Camagüey, EXE., flo-
jo: P-iníiago de Cuba, NNE., 4*5 metros 
I por segundo. 
Eptaidd del cielo: Pinar del Río. despe-
jado: Habana, despejado; Matanzas, des-
pejado; Isabela de Sagua. parte cubierto; 
Camagüey, despejado; Santiago de Cuba, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Baracoa, Imías y Tigua-
•bos. 
F í e n s e u s t e d , l o v e n , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a de LA. T R O P I -
CAL* l legrara a v i e i o . 
Condenando á Alfredo Fernández 
Valdés y á Serafín Gutiérrez Gonzá 
lez, por expendición de monedas fal-
sas. A l primero á cuatro años, nueve 
meses y once días de presidio Correc-
cional, y al segundo á tres años., seis 
meses y veintiún días de igual peno 
y multa de 32.3 pesetas. 
Condenando á Juan Valiente Fer-
nández, por lesiones graves, á un año. 
ocho meses y veintiún días de prisión 
Correccional. 
Condenando á Ramón Fernández, 
por hurto, á 180 días de encarcela-
miento. 
Señalamientcs para hoy 
i En la Sala Primera los siguiente* 
| juicios orales: . 
Causa contra Bessy Schutt y otros 
i por infracción de la Ley de Inmigra 
ción. 
Causa contra Mateo Pérez Hernán-
dez, por asesinato. 
SECRETAEIA. DE AGRICULTURA 
Innügfra-cion 
Hasta el sábado 4 del présenle se 
ha-bían tramitado por la Oficina de 
Inmigración 1.744 cartas, en solici-
tud de 4,0ól inmigrantes, de á bordo 
de los vapores y del Campamento de 
Triscornia. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la insf-ripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Francisco Garúa, 
Carlos Martínez, Carlos Yanes, Bien-
venido Castillo, José Díaz Meneses, 
Ramón Obregón, Con.stantino Rodrí-
guez, Rafael Artigas, Péliz Sanz y 
Puig. Juan Ricar.io Batista. Andrés 
MonicácT, José Freiré Canelles. Jesús 
.Sánchez Agí diera c hijo, Jacob o 
Arcncibia Pérez, ("alalina Quesada, 
•Loreto Rodríguez Casañas. Loreto 
Pel.'icz y Collón, Juan Trinidad Ochoa, 
Venancio Reyes, Antoniox Delgado 
I lo r t a l , Fernando Varona Hernán-
dez, Francisco So.pcña, .Vbelardo 
Mart í Rodrígncz. Benigno Sánchez 
Ramos y Celedonia Alarcón, 
Se ha ampliado el uso para más de 
50 cabezas de ganado de las marcas 
ecncedidas a los señores Antonio 
Gharela Ramírez. Andrés AgniWa y 
Fonseca y Florentino Navarro y Suá-
rez. 
Se ha traspasado á favor de los.se-
ñores Ramón Nápoles .Martínez y Se-
rafín Gómez y Rodríírncz la propie-
dad d-e las marcas pana ganado que 
se otorgaron á los señores Ramón 




Ampliación de un muelle 
Se ha sometido á la aprobación del 
Secretario del Departamento el acta 
y planteo de ampliación del muelle 
de Luz en Santiago de Cuba. 
Tramo de carretera 
l i a sido aprobado e! contrato cele-
brado con el señor Villalba para la 
c.ici-ik-i'Mi de un tramo de carretera, 
entre Xüevitas y San Miguel . 
Los sueldos del Sr, Alfredo Arango 
Con motivo de haberse publicado uh 
teleigrama del señor AiPredo Arangc, 
empleado de Inmi'gración en la Co-
rnña. (¡nejándose dte no haher-recibido 
el importe de sus sircklos d^sde hac^ 
tros mees, üüésti'o aíí.igó y compañe-
ro el señor Antonio M. Au-ov; r, hpó-
(•era.V, id sepOr A^-npo nos Facilita 
la copia siguiente de la carta gtte le 
diriírjB el Banco Nacicnal d¿ C iba : 
' 'M.ny señor nn^slro: Contesdani !o 
•á sn atenta del I del corriente, tene-
mos el gusto de manifestarle, (pie la 
cantidad de $150 cy. rpie con fecha l 
• ie Enero nos entregó como sueldo :],d 
señor Arango y correspondiente al 
mismo mes. le fué remitida á dicho se-
ñor al Banco Hispano Americano d3 
Barcelona. Su (jairfig'á dfe $150 cy. co-
rrespondiente al mes lie Febrero <j.ní 
nos hizo en Febrero 11. á cuenta del 
mismo señor, tamibiéu ha sido remesa 
da por correo. ¡ 
•En vista de 98- carta liemos telegra-
fiado á nuestro corresponsal para que 
| le tráspa&e al señor Arango en la Co-
rnña dichas mensualidades.'' 
El señor Alcover ha remmeiadó con 
esta feehn el poder qne le otorgó él 
señor Ararcgo para cobrar sus sueldo^. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Junta de Superintendentes 
Ayer luties á las 10 a. m.. celebró 
sesión la Junta de Supernitend-'mtes 
de Tnstrneción Primaria, bajo la Pre-
sidencia del señor Secretario licencia-
G R A T I S 
p a r a l o s 
H O M B R E S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
BR. JOS. 
Si está Ud. desanimado y se siente cansado de oapar dinero sm 
„, este libro que es gratuito para los hombrasequivaldri á centenares 
dTw^VarTudT^Explica porqué c<Á Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con !a avur.a deeste valioso libro centenares de homores han 
íeconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas Ks un almacén de concomientes 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AD-
• sOLüTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Graí-.s y 
máudenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso abro franco deporte. 
O X J I P Ó l K r J J X 3 3 H . Í O O I F L - ^ O T : » 
LTSTER & CC, Sp. 7-2 Northwestern Blg., Chicago. Hl., E. Ü. de A. . ' ^ ¿ 
Srs. míos :~Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá queme remiten xa mediatamente un ejemplar 
E N L A A U D I E N C I A 
Un fogonero del vapor americano 
"Governor Cobb" intenta defrau-
dar á la Aduana. 
José Collazo García, fogonero del 
vapor americano "'Governor Cobb,'7 
hadándose éste en puerto el d ía 31 
•de Enero último, arrojó desde la 
borda, de dicho buq,ue á un tal f r a n -
cisco Avalos Torres, qu? se hallaba 
en un bote al costado del h..rco, un 
paquete que contenía 72 cajas de fós-
foros de madera, con objeto de intro 
ducirlas en el mercado sin pagar los 
derechos correspondientes, que as-
ciende á 0'26 por arancel y á 0.36 por 
el importe especial del impuesto de 
tres de Junio de 1905. 
Por este hecho se inició la corres-
pondiente cansa en el Juzgado de la 
Sección Primera de esta capital, y 
fueron procesados los dos referidos 
contrabandistas. 
Elevado el sumario al señor Fiscal, 
este Ministerio relató los hechos en 
la forma anteriormente expresada, y 
estimando autores á los referidos pro-
cesados, por participación directa, so-
licita se les imponga una multa do 
óO pesos. 
En el Juzg-ado de Instrucción de San 
Antonio de los Baños.—Causa con-
tra un escribiente de dicho Juz-
gado. 
Da ^ala de Gobierno de esta Au-
diencia, en sesión ordinaria celebrada 
en cuatro del actual, acordó nombrar 
Juez Especial al licenciado Enrique 
de Alma aro. Juez Correccional deí 
Primer Distrito de esta capital, para 
que instruya la correspondiente cau-
sa criminal contra el escribiente del 
Juzgado de Instrucción de San An-
tonio de los Baños, señor Antonio 
Fernández de Velasco, con motivo de 
I escrito presentado por el señor Se 
j eretario de aquel Juzgado, Tomás 
iTnguanzo, en el que se hacei/ cargos 
al aludido escribiente por hechos ce 
i metidos en el desempeño de su 
'cargo. 
A su destino 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino, después de haber disfrutado 
de licencia, por enferma, la escribien-
te de la Sala de lo Civil , señori ta 
.María Luisa Teráu. 
Mucho celebra el cronista su resta-
blecimiento. 
Sin importancia 
Se celebraron ayer tarde en las dis-
tintas Salas de lo Criminal de estl 
Audiencia algunos juicios orales, pe-
ro todos sin gran importancia 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Avelino Rodríguez, 
á seis meses y un día de presido co-
rreeeional. por estafa. 
Condenando á Isidro Hernández 
Valiente, por abusos deshonestos, á 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
En la Sala Segunda los siguientes. 
Causa contra Joaquín Valladares, 
por ialsedad. 
Causa contra Basilio Bello, poi 
atentado. 
Y en la Sala Tercera los siguier-
tes: 
Cansa contra Esperanza Ñera., por 
infracción del Código Postal. 
Causa contra Manuel Antiña, por 
atentado. 
Causa contra Ensebio Castillo, por 
lesiones. 
O. D. 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO G A R D A N O 
Xo hay nada.mejor ni más seguro. 
Se vende tinicameníe .1 $2.00 en casa ri*! 
Dr. J. Gardano. Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquic-i 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frasco» 
por Expreso, al interior ue la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
D H L I>r . J . G A R U A D O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño 6 negro 
natural de la juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
T i n t u r a i n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
ó negro natural, Brllalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
R E S P á l s i á S 
La palidez es signo de empobrecimiento de la sangre. Destrnye la belle-
za de ¡a mujer. 
La palidez revela disminneión de la sangre. Mmdias mujeres de toda», 
edades y elasc.s han perdido el color .sonrosan» de sus mejillas, e\ brillo deslum-
brante de su mirada; la gentileza en sus movimientos, la esbeltez de sus forma., 
y la belleza d<' MIS faceiom-s á pipsü de la debilidad ó pobreza de la sangre. Su 
nuíririón es deficiente. Cual una flor marchita, hay epoe inserirles nueva vi-
da, ü n aspecto pálido, decaído y enfermizo ha destrníclo en muchos casos to-
do el porvenir de firacbas niñas dignas y amables. Los hombres no husean pa-
ra esposas á lia jóvenes raquírkas y enfermizas. Xecesiían jóvenes do bellas 
y tentadoras formas, de mejillas sonrosadas, llenas de vida y de atractivos, ale-
gres y felices. 
E l Vino de gkeafns de Aceite «le Hísrrdo de Bacalao con Peptonato de 
Hierro es un maravilloso restaurador científico. Posee en el mayor grado to 
iras las propirdades medicinaies del a'Ceite de bacalao sin la gra¿a ¡nnecesari>. 
y adfetnás contiene un compuesto orgánico de hierro que se asimila con grán 
rapidez y obra ébófó aiiméniq para la sangre. Aumenta y enriquece la ¿angr i 
mejora la complexión generai y enírendra carnes y energía. Xo tiene rival. 
VA Dr. J:::io An lim t. d-I Colegio de Medicina de Barcelona, dice lo si-
guiente : "Habiendo nsfl k on éxito el Vino de Stenrns y eon<iderándolo co-
mo un preparado mere"- lov- de la mr.yor confianza, exmto de todas las desven-
tajas de otros vinos similares, no vacilo en recomendar su uso en los casos áe 
debilidad, anemia, etc." 
Todas i&s señoras harán bien en enterarse de todos los particulares spbr^ 
este notabilísimo remedio que nosotros garantizamos para las enfermedades en 
que está indicado. 
D E V E N T A EX T O D A S LAS BOTICAS 
F a b r i c a n t e s de P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
SEÜORA 0 CABALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, cstirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
impureía. No vacile, use el Céfiro Oriental 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
L A C A R A D E L I B O K t p 
Liborio gpoza- y se dievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA D E L 
DR. GONZALEZ, oue es un fascímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. Xo habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
j muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
'tos, bronquitis, asma, afeociones de la 
garganta y de la piel. Él que ve esta 
i botella no la confunde ni se deja en-
era ñar por los imitadores que dan ga-
to por liebre.'* 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana 112. 
678 1-M«. 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es PATENTE MOStER 
Vd. tiene (o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debido protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
WSTELEIRO y V1Z0S0, S. en C, 
. Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n * 4, H A B A N A . 
D I A U I O D E L A MAHINA.—Bdiekta de la m a ñ a n a . — M A T Z O 7 do 1 9 1 1 . 
P A R I S 
<P»r» el D I A R I O O E L A M A R I N A . ) 
on qne y i v e n . ESI eolorete que Se pon-Mi, a i t i f i ' - i a l del teatro. P 
en <•! rostro, eg un siittbolo. Todo, 'n 1 taéa qn<' a l<ivs adotatoon 
el las, e s t á d t l i i . r r o de folorore. Para! en idi l ios eii^r€ bastidor 
6 e a l t a r s o s verdaderos iastintos t i e n e a in^. 'n iuw q a c viven »1 
un c o l ó r e t e ! Ks lo que A u g ú a t é Gfer- K'i.in raqueta ó una t r á g i c a jovt-n. ¡ 
/•'</)/•»/-o 7. I main l lama k ñtoquiÜage. ¡ T - r r i b l e | <|ii. ' c-oiiii)ad,M'('i-á la< ¡iiiij-'r/ 's i i i • 
i J u n u t i i n c i AC A r T D I P r Q ' nioqtt^ages! Bn la parte p u r a m e n t e a a i d o sn suerte , aunque « o aei aino m 
L A W U V t L A U t L A o A t l n l b L d : ,,j.^til.:J> t r a n a f ó r m a á. las que d é b i e r a o .sueños, á la de un aetor. ¡ M i : EQÍ I -.• 
es tar prgt^losas de sus en-antas natu- actpres mismos Lo confiesan 
rales, en ü iuñpcas de g r a c i a s nn i for -
me.s. V e d i en efecto, uno de esos d e s l i -
La.s s e ñ o r a s actrices y los .soñores ttíi: 
lores e s t á n fu r i a sas . . . Kn sus casa>. 
<'ri la ealle. en él teatro, en todas par-
tes, cuando alpuien las pregunta : 
— Q u é tal? 
( ' ( infestan: 
— ' M a l . . . muy m a l . . . 
V no íes que las empresas hayan dis-
m i n u i d o los sueldos ITL'ÍOS de que «To-
zan, n i que e] púb l i co haya dejada d -
adorarlo--. n : que los autores d r a m á t i -
n)s se havan declarado en huelíra. 
\ o ' 
Nada pasa en el mundo que vaya con-
•fra sus intereses. Niiio< minados de l a 
suerte eran ayer, n i ñ a s minados son 
hoy. Pero sucede qne un novelista i r r e -
verente se ha tomado la l iber tad de es-
c r i b i r contra (^los upa obra y w t o \ék 
parece intolerable. 
— S i n embarco, les dicen las í r m t ' s 
sensatas—nada hay en esa novela de té-
r r ib l e . 
V n efecto, no háy sino verdades ̂ n 
Lf. MaquiCLés. Vero las verdades no los 
gustan á las s e ñ o r a s ac tr ices v á los •-
ñ o r e s actores. ; A h : n o l . . . Kilos quie-
rrj] himnos d i t i r á m b i c o s , notta novelas 
s a t í r i c a s , j a m á s . V Les Miqufllé* son 
una s á t i r a , una s á t i r a suave y v e r í d i c a . 
L o que e l au tor ha querido, es p i n t a r 
" d ' a p r é s u a t u r e " á los com^ liantes, y 
sobre todo á las comediflntas. á las do-
lieiosas. á las onarañosas, á las peliírr.)-
pas eomediantas. Y eorao se trata le u n 
p i n t o r l i t n r a r i n . qn.g se ha pagado toda 
su v i d a entre damas j ó v e n e s y ga lanes 
de toda edad, hav que efeer qu? no ha-
bla de oidas. ¡ P?or para lós q i v aun 
conservan en «j alma la bella imaí -u i 
de la mujer vista una noche i 'n un 'ÍS-
ernar io y luegb amada en s i l e n c i o l . . . 
¡ Peor para los ¡g^olesoentes que s u e ñ a n . 
C u a n d o contemplan los retrato-; Ir ' 'S 
e s t r e l l a s . " famosas, en futuros i d i -
lios I . . . ; Peor , sobre iodo, mucho peor, 
para los que. habiendo unido su exis-
tenc ia á la de una come l lanta tienen 
S u s í o n e e ineenuas! Él novelista, el p in-
tor rnejer dicho, e] p in to r d e - Z r ^ i M t-
cnuflrs, nos hace un re frato a la ftnknié 
rf- fhfairp en general , que de seguro 
l l e n a r á de deseneanto m u t b á s almas. 
K n o r i m e r l u g a r , no t i e u m senfuiaien-
tos. l a s l indas eomediantas. ó mejor d i -
cho cuando lo«( tienen no les; cons-rvan 
durante mucho tiempo, pues nnn ha -
blen b, n a c i d o sensibles, «sinceras, l e v 
les. ardiente*, pronto Uegran á t r a n -
formarse, á causa del medio ambiente 
tal v. y. V voy á nombrar el Pht ro . don J u l i o j bel G o n z á l e z . Aur^Ha Valladares. Mercede. 
, itiOTMn Soistledos « ' c a d r a d o , al an t i cuo P á r r o c o de | HernAndez. c i a r a Isa»>el M a r t í n e z , 
qu*» SU gán N i . olfts. quien hoy ae encuentra a l Y la» d ^ hernianitaa. flore? de i c ^ a s o 
'•' l<* 5Cr s Irv'Jo -'Pl i lus t re Arzobispo de T j o a t i n , da- mCLa d i s t ingu ida sociedad de la nerm ^ 
Íad<» de una vemnefiarido un caríco de conf iaazá de ' sa c iudad b a ñ a d a por el B^lif<>. i * * esP ' 
fS. K. L y vtroa honoríficos. : rkuaJea Terwr i ta y l>i»na Oronso. 
<• r.eiy 'pocoa mrses sr a u s e n t ó de es- - L a agraciada por la » u e r t e en e s 
:,. DWcWrfi on permiso de su muy amado i teo de la. " P i ñ a t a " — r e R a J o valioso con. . -
Pre;í»ü.\ Monseñor Kstrada Palma, quien ' tente en mai!rnífl< a sort i ja d*» ',rillant,^S 
i DMistlá í í e jar jo salir dr la D i ó c e s i s ¡ r u b í e s enfraj-zad.,K-la encantadora ^ f . " * 
v s<'.:'< d-si.-.t's ... ..-.-h-.s s .-on ro- . P rado- - Berta y IMriia Kwír., Cefl« »̂ >P<? 
V i c t o r i a Pichardo, Rosa M a r m a ^ l a r -
l .u tRardi ta O ó m e z . 
p r ó 
P e r o ¡0 
é o ñ f i e s á n COn Ol^nUp, como d i c i e n d o : i e o í n e n d e t i o e . ^ y por motivos de salud, tej j j s 
WT.. , • • j i i ; concedió un 1 revé tiempo oara ausentarse t t ínez. Carmita sant 
—Nuestra snpenonda 1 n(V hace n- ; ^ ,ina de la_. DUVü€gÍ8 mAa prf,xim&s y Í y ia ú t i l í s i m a Marina M a r t í n ^ . . . > 
les alucinantes en log cuales apftrééen t r a t a b l e s : somos las monstruos d i \ " . - ¡ h o y e f t á en Vcoattln. encarRado de la pa- I tantas máa cuya relación sería imposible 
reÜnkfoi hastfl veinte thettireme* de ' n o s . . . i rroqnia ' K l taKiar io" y do otras misiones relatar en eatas cortas cuartillas! 
las más bellas. íNotáis las d i f e e m c i a S Todo eatO, 10 repito, UO SC ref .ere :<\.\ ******* J de confianza. E n el sa lón c o l a b a un hermoso brpla-
. , ., - i i - . i ' i ^ ' i desci) es que su estancia en Mél i co 
que hav entre las unas y las otras 1 n , m. a los artistas de Pans, que son !osJta SPa ^ y vrnnt0\xo ^amos alJla., 
dmla ésta os parecerá mis alta q u e ! ú n i c o s qué Augnste ( í e r m a i n pinta r n \ ú o de sus amiros. a q u é l l a , aqué l l a más lele.' ui que é s t a . ! sn novela y los ún icos que yo eonoacO.j 
la tercera má^ r:7bia que la primera, (a P o r lo que a t a ñ e á otras países , nada s é . ! Y orra vez he de ocuparme del Jefe L o -
cal de Sanidad, del incansable doctor V i a -
no, copia exacta del que usó Mr. Wnrrl en 
la ú l t i m a exhl-biclón tle esta c iudad: por 
t a n acabilda j o y a de arte fe l ic i to al joven 
s e ñ o r Tenor io que rea l i zó ta l pródls io . 
E l "buffet ." servido con esplendidez, y 
con todo el refinado pnsto A qu? nos t i e -
del extremo m á s o n d ú losa q u - la del ; | W o t e n ^ » un dato para .-reer que. por : „ . . y ' .xa"min6 l i " ^ ; Vue'^e ! nen acostumbra d ^ l«s miembros de la D i -
Pero fuera de é s tM y »Ign - j 1<"> menas en I t a l i a , la d e f o r m a c i ó n del 
as otras diferencias capitales, tod . ís i alma profesional no es tan completa ^o-j por 
m i t̂ nticas. Sin quererlo, á fuerza de roo en Franc ia . Este dato es una carfa i n 
de Eleonora puse, en la cual, corites-
eentro 
n 
son : ínticas. i n l  
juntarse se£fin nna re^la t i r á n i c a , á 
fuerza i . - , tener idént i ' -as coqueterías, 
las parisienses de teatro lleean á pare-
eer hermanas, ni más n i menos que 
muchachas de las trou)ns de bailado-
ras inglesas que han invadido el mun-
dq n rstos ú l t imos años con ana faldas 
corlas, con sus pelucas á u r e a s . Y ^égún 
la frase de Au»:ust ' ( t e n m r n . " á este 
co loró te físico correspon le pn color le 
mora' , puea do se deforrma la fisono-
m í a sin deformar el pensamiento. Hay 
U n a un i fo rmidad a r t i f i c i a l de alma. ! D 
efecto, entre las actrices á los actores 
lo mismo que hay una un i fo rmidad ar-
tificial de rostros y una un i fo rmidad 
a r t i f i c i a l de ambiciones, y una unifor-
midad ar í i i f .dfd de gestos, y una un i -
fo rmidad a r t i f i c i a l d1 vanidades. . 
Hablando por la boca d - nno de o í s 
personajes, el autor de Les MoqttSttis, 
diee: 
—ÍÍOS com aliantes exaceran sus pa-
siones, y contienen un s r i t o que se las 
pudiera escapar en un momento de de-
l i r i o . Guando e s t án tristes, pinten y llo-
ran con una exageración inaudi ta . Pe-
ro por tristes (pie es tén , nunca dejarén 
<le pensar en ponerse el sombrero y d 
t ra je ipie mejor conviene á sus gracias 
f ís icas . A u n al borde le] abismo, si 
sienten veni r una crisis de neryios, ê 
arreglan de tal modo, que siempre cafen 
en belleza. Kn cuanto á sus l á g r i m a s , 
notad ¡íiie se 1< tienen en sos p á r a p a -
dos. . . VA colorete está a h í . . . Xo hay 
cpie bor rar el colorete con las l ág r i -
mas . . . 
Kn los hombres, el wlorete mora] rio 
es menos intenso. Al contrar io. Tua 
dama joven puede tener un momento 
de t ie rno abandono. Kl ga l án no lo Me-
ne nunca. Kl g a l á n sabe dominar me. 
j o r ¿jue la dama sus nervios. Kl !r:tlán 
sabe resistir á las tentaciones. Kl ̂ a-
lán es el ^ r perfecto en la h rman idn 1 
i «nde á. domic i l io en Palop y Nueva Paz, j r e c t i va de. la Colonia F s p a ñ o l a . 
<niienes A eso negocio .«e dedican. l>e las damas, i lustres matronas de res-
Del anAHsis r e s o l t ó fiue en Palos ven- \ petables y dlstin^uidfpiina.s famil ias , no H -
dtan aJ^unos de ancha conci«líe |a lech* ! to nombres : nuevo en la ciudad no tuve 
. corvdersadn por ne vacaa Kvcuso decir ! el honor de ser presenta io k ellas y sóio 
tando a un poeta que le hab ía pregun-j <1,)<l apPrcii-,y( k ta!<l}, ir id,IPtmileíl de qiIft j puedo l levar 4 las columnas del OIAPJf» 
tado lo que pensaba de] Dinq'nllafjr pn | «ó caso de reincidencia p r o c e d e r í a cr imi- m i s respetos pa ra las numerosas s e ñ o r a s 
general, dicei " Kl miUJlriil&fli corrige ^ nalmente y en la forma que haya lujrar, 
v t ransforma la real idad, eso es ind ' - ' cr>rtra ''nos- Xo PubHco por ho>- sus n o m -
' j i , i i , • , •, i L.^ ; bres porruir- entiendo riue la mezcla no en-
oame. A ñ o r a men, ¿ q u e es lo qu • " ^ ^ vo]vi(s toda la 
mal ic ia que pudiera supo-
deseár una artista sino ser real y pro-; n^rse. dmdr . al in te rpre ta r .su papel, una sen-
sac ión de ín t ima verdad ? K l maqtiiltlh 
f/i detiene los movimientos del alma 
F>e acto de celo del doc to r V iamon te nos 
p a t e n t l r . ó que en Xueva Paz se vende leche 
pi i ra 4e varas, lo que hago constar para 
i s a t i s f a c c i ó n de mis convecinos y de l a D i -
que deben reflc.iarse en el cuerpo. L. is jrece¡ón Oeneral de Sanidad. 
Benito, actrices maqUiUfas tienen siempre mie-
do de d e s t r u i r la a r m o n í a de un sabio' 
tocado, de q u i t a r s e el colorete, de sa -u-i 
dirse los poleos de a rroz. ¡ q u é sé yo ! i 
Esos temores no existen en h vida or-
d i n a r i a pasional. K n un momento cr í - l 
tico, todo lo que es p r e o c u p a c i ó n de l 
toüetie, desaparece . Sólo las impresio-j 
nes del alma persistan para plegar " l i 
cuerpo á su capricho, cual una r á f a g a . ; 
/ .Qué impor ta , en efecto, que yo e s t é 
despeinada, si encarno la verdad? L a ; 
verdad y la sinceridad. t\so es lo p r i n - , 
c ipa] , eso es lo ú n i c o . " 
B. OOMKZ CARRILLO. I 
Corresponsal. 
que daban realce y suntuosidad con su ele-
gante presencia 4. tan memorable fiesta. 
Al l í v i al doctor Orestes Ferrara, ma -
gis t rado l^odo. Armiaéa, Gobernador P ro -
v i n c i a l Lf>do. Vi l la lón . ingeniero aovantes . 
Jne/. seftor 'Rlvero, Jefe de ia I n s p e c c i ó n de 
T e l é g r a f o s de la P r o v í n o l a s e ñ o r l^uis N l n 
y tantos mAa que no puedo recordar. 
Todos han sido obsequiados con pastas 
finas y "champagne:" los de la D i r e c t i -
v a "echaron esa noohe la casa por la ven-
tana." 
M i f e l i c i t ac ión á los mieniM-os de tan 
c u l t a sociedad y e:i pa r t i cu la r á su d i g n í s i -
mo Presidente don Angel Solana, po r el 
é x i t o de tan suntnoao baile. 
Recibo atenta invitad 
que se celebrará en lo¡ 
Tertulia." de Bemfedios, 
s&ibado 4 del actual. 
Promete quedar lucidí; 
p i t a l se asegura una mu 
concurrenc ia qu.- harán 
m ó v i l e s . 
Agradezco )a nefrronci^ 
D I A R I O D E HA M I R ] 
para esta fiesta social. 
D E R O D A S 
E l Concierto del "Liceo'' 
E n l a noche del 26 del | asádS 
nizado por el ('(.¡ni..'. Ejecutivo A 
da Papular de Roda?, se <•• Ichré 
ciedad '"Liceo" un cbncierto íñí 
rev i s t ió todos los caracteres do , ' 
ai-ist<>-ríiti a. tán.tn por el ;,,jf, 
cíón dé la concurrencia, ci hio .¡o, 
gusto y espíendldez de] r o m i t f '>rc 
A las ocho de la noch( y va 
todas las localidades por damas 
lleros de mmstra cul ta soói< 
to'r F4del Cresfr». Alcalde Municlii 
la Velada para pres-erifar «1 i , ^ , 
ietp-lifirei-te .ioven sflAnr f inio ] , 
cuya presec-ia cu la trrlujna fué 
con una sa.'.a de aplausns. 
Ma^'isuM'nK ni;- , céitio ciuien < 
fondo la materia oue va A tratar 
su discurso ha -iend" hlsí 
musicnl. No» liabiñ de la n 
tusiasmo y acierto t a l , que á û< 
pes .-f^licesr reeaiondía ^ el select 
con sentidos aplausos. No 




D E L A C í U D A D B r la tarde del 28 del pasado Mbreh>. 
Marzo 2. llegó A esta ciudad el ilustre Presidente de 
le C á m a r a de Representantes, doctor Ores-
E ! gran baile de la Colonia Española t(iH !->irara. 
E l suntuoso palacio de esta progres iva M o t i v a b a su viaje el t omar p a r t i c i p a c i ó n , 
y «iir»pá.tica i n s t i t u c i ó n , la caea rejria en oonm abobado denfensor, en una ruidosa 
doi 'de lo confortable da las manos a l a n e causa en esta Audiencia 
eíi todos .«nis caprichos y en todas sus le- j E n el hotel T e l é g r a f o fué obsequiado por I 
yes: acuel la m a n s i ó n imponente de ""bueTi- ' sus amiKoe con un e s p l é n d ' d o banquete, 
rusto," s í m b o l o de una raza, exponente i Su estancia en la ck idad Oí>be haberle I 
de la riqueza y cu l tura de los espaf íolea • »td, , gra ta , pues ni un momento dejaron | 
D E P R O V I N C I A S 
residentes en V i ü a r l a r a ; aquella casa, dlRO. 
fué honrada e s p l é n d i d a m e n t e con la v i s i t a 
de las mAs bellas damltas cajdrefias, en 
la n w h e del mArtes 28. con mot ivo de una 
de sus flfSias sociales m&s celebradas. 
de co lmar lo de atenciones sus amigue po l í -
t icos y par t iculares . 
Anoche " d e b u t ó , " con un éx i to ex t r ao rd i -
nario, la c o m p a ñ í a de opereta i t a l i ana 
Dejo ft las plumas de ¡os cronistas de I ' V i t t á . d i Palermo. ' 
M A R T I N Í \ 
D E N U E V A P A Z 
Marzo 2. 
es a le j í r la en la casa del protio y 
encarfvado de la tienda mix ta de 
O u a n a m ó n de AnneuteroB, s e ñ o r Juan Ra-
slnes. 
M- tivo: ESI feliz a lumbramien to de ¡tn 
muy querida espoea Consuelo, acto o.ue 
tuvo luj^ar en sn casa de San Nlcofláa, el i 
Tod. 
activo 
salones los eloffiofl j.-ara la Di rec t i va y 
organizadores de este refirió baile; me 11-
mitarí',: á idtar algunos nombres de los 
muchos que eran gala y a d m i r a c i ó n de 
cuantos la p r e s e n c i á b a m o e . 
Siendo un dechado de s imipa t í a s y d is-
t inc ión suma, paseaba, dejando estela de 
elogios y frases de a d m i r a c i ó n la ideal L y - j 
dia Montero . 
V. como sienvpre. llennando la a t enc ión ; 
de todo aquel conjunto de gracias .as dis-
t inguidas hermani tas Pet roni la , Angela y • 
Gabriela ? ¡ f sada . 
Oraciosfsimas M a r t a J i m é n e z Lanier . S i l -
27 del j róx imo Kobrero á las 10 de la no- j vl.ua Avales, M a r í a T^ulsa Roinero. Andref- D í a z 
che. A! hernioso infante deseo mil a ñ o s i ta Pascua!. Edeknlra Ctómez. A n i t a M a - Por tan buena nueva le ant ic ipo mis fe 
E l d e s e m p e ñ o de "La Oeisha" ayer, y 
hoy "Aires de Pr imavera ," fué bordado .por 
el a r m ó n i c o conjunto de la " t rouppe" de 
Sarnel la . 
D e s p u é s de poner m a ñ a n a "l^a V i i u i a 
Alegre ," salen en el t ren í ^ n t r a l pa ra la 
Habana . 
Por buenos y v e r í d i c o s hiformes llega 
has ta m í la slmípAtlca not ic ia de que el 
19 de Marzo p r ó x i m o se ce l eb ra r í i ¡a boda 
del querido Juez Mun ic ipa l de esta c i u -
dad, doctor Urbano T r i s t á y P é r e z , con 
la b e l l í s i m a y d is t ingu ida s e ñ o r i t a C la r i t a 
df vida a c o m p a ñ a d o de sus buenos padres, 
fi los que reitero la fe l ic i tación. 
chado. M a r í a J i m é n e z F u s t ó , C l a r a L u r ; l ldtaiclones al recto y est imado juez, doc-
Xoda!. Regina Jltnénac F u a t é , Rosa B s p í - j to r T r i s t á , 
no«a. M a r i n a l^Ope», Agus t i na G a r c í a , Isa- I 
Powcrs, ilustrada profesó la , hermana 
r iñosa de nuestro muy querido y ;,))n¿ ' 
so C u r a .Párroco. Rvdo. l>aiiie; P o v ^ 
graciosa y gencrosanu ntc ofr 
lioso é ir!'stlm.il)lc concurso 
lebración ele tan ainena corno i 
FJ1 programa fué maKlstraln 
tajo y exactamente cumpl id .»: 
elogio que puede hacerse á j ; 
cía de tan cuna ifrpféspra. 
Igualmente prestaron su aíi 
so a! hermost> ai to. n 
poes ías , verdaderas joyas litera 
nocidos j ó v e n t s señores Gui i i 
Giménez y Galo Mateo Carbo 
Los ébséqt Í )os á ln ¡'Itera c 
dulces y champasíne con ve 
plendidez. 
A las diez y media affeiid?>najno» 
¡los salones l leváiidonoa ta dulce impresi* 
de las se.l)limes horas pasadas. 




D E H ü L G U I N 
Mut^o lo, 
E l Alumbrado y el Ayuntamisnto. 
Cada día resulta mítv ^eficiente, el alini 
brado eléctrico. Si a;.tes de su instal» 
c ióñ e s t á b a m o s á t ti .•.•¡cu ras. ahora, estamt 
en tirieblas. 
E l Ayuntamiento no se ocupa d? eaa 
vicio, y Holgu ín ] arece una aldea en 
yas calles puede ser asaltado cualquie 
t r a n s e ú n t e sin que pueda verse ei malhe 
chor. 
Si es imperr!ona~ble el nial cómporta 
miento de la empresa, lo es más la a 
del Ayuntamiento, que paga tocos el( 
eos y no candiles, que no otra "sa 
oen los t ís icos bombillos. 
\'an dos veces que llamo la a t e n c i ó n * 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S O E N I E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a 
430 F.-I 
T N T ^ A ' T O r n T T T V T T T ^ A T\ r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . . S A U R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s p e se,hac 
M j £ ¿ U i r U X y J U «wS U ^ Q I J J p o r t e ñ o que l i a u i i a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 c o s t a l e s c í e . , u r n o e s o y 5 0 p o r 1Ü0 
r e b a j a e n p r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — — 
V a p o r e s d e í r a v e á í a . 
" W A R D U N E " 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S . ( o. 
Seryicio áe TaDor̂ s le iotle liffics 
í e l a H a t a a á i f - I o r i í 
T o d o s los nmrtes á l a s d i e z de l a 
r r m ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a u n a 
de l a tarde . 
S a l i d a s de la H ^ h a n a p a r a P r o g r e s o 
r V e r a c r n z , todos los l u n e s X las c i n c o 
de l a tarde . 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A T A M P I C O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U (Bahamas). 
P o r a r e s e r v a r caumrotp^, precios do 
pH^aje-s y (jfin^s informes, acúdaBC á P r a -
dr; 115, Telefono A 6164. 
P a r a prec io s de Hetes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e i ó f o n o s A .".192 y A r»líM 
C Ü B A 7 6 Y 7 8 
r '. 891 ;38-7 o 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C? 
K L V A P O R 
M A N U E L C A - I F O 
C H p i t a i i tí» )N B T 
f » drí oar» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l : n a v C - é n o v a 
robre H 6 ole M a r / » , .i ¡a* n o t E dal d í a 
l l evando la qori^jMwdeaoi i t p ü l ) l i c a . 
A.Jmite arita y pa.ajer.,,, A loa qu* M ofr». 
Uení a r r l ^ . t * ^ qu* *'-.t;gUa Cotr.paft.a 
l o m b l é n recibe jar^s t.ara '" í í 'u ter -* 
: '. d*™** P a r t o s í e Europa con nto "i recto 
vtspera .Ha salida 
ae curKu >v •r*itar*ji aor «1 
% los incumer.toi. do *,mbarTM* 
* w r d o hi*ta «l df» 4 
do C o r r é o ^ ^,!C,b• ^ »• 
E L V A P O B 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n O j r a r b i d e 
•aldrA paru 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
i l 20 de Marzo á las cuatro de la t arde , 
l l evando la correspondencia p ú b i i e a . 
A4mfte pasajero y carjra seneral. inolua* 
lábaro para dichos puertoc 
Recibe aiCNc^r. caté y caxao en partlOaa 
flete cor'lflo y con conocimlerto álrocto 
para Vico. Oljfir, Bilbao y Ptaajoa 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos hasta !P víspera del día "IB imlida . 
L a s pOMjas d carara a« firmaran por «1 
Conalrnatario antes de osrranaa sin cuy* 
reoulstto sríin rmla». 
L a cargra se recibe hasta oí día 18. 
^ L a corrrnp9Bdencia solo so admito oa la 
Adminlatracld:. de Corraoa 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En l - te íesíe SUS Cj. GB ainlntfi 
• 2- « 
3- preferente 
» 3 
« 1 2 6 
« 8 3 
« 25 
H e b a j a r n p a s a j e s <lo i<la y v u e l t a . 
F r e c H » c o n v c i u - i o n a l e s » t»ara c u m a -
r o t e s d e l u j o . 
flota..—Eata ComnaAla Mana « n a pflita» 
flotante. aa( pata «Jta linca ramo p r : t o -
oas '.as denM. bajo i cua' p i tdcu H^eirurar-
ke todo* ¡os «factos que edabar«juo^ « • 
kun vapores. 
Llamamos la atenoióa de los seftare» pa-
BMjertfC. nacía «t ^r>tculo 11 dsl Re^lameate 
¿e pasajeros y del ordoa y régln e» Inte-
rior d« los vapores de «ata CoaapañUu t i eaal 
"Los pasajeros debortln eacrfhlr sobr* to-
dos los buliroj de •« eQuipaj*. sv nombra 
y el puerto de destino, con todas aus letras 
;• coa la irayor ¿larid. id." 
Fundá.ndoe*' e uasta fílsponlcien la Com-
pañía no admltlrfc Duttc alguno d<? eonlpaje 
L G A M E R í 
S E P V i n o R E G U L A R q ü i n c e n á l e i í t r e S e n t i t i ) ^ de t i i b a y N e w Y o r k 
Bfthtiago de Cuba, Kings ton y Colón por los renombrados correos de G,00i» tone-
P R 1 1 V Z A U G Ü S T W I L H E L M . P K Í N Z J O A C m M 
(•"•nstrufdos con el mayor e í i n e n ) y comodidad para Ins pazajorn!*. MpÍMchllin^nte para 
\"ia.ips en los t r í l l e o s . I^as c á m a r a s esULn sihiadas tOdSJ! 011 el o^rlrr» del vapor, en 
la.s tros cubiertas superiores, todas sobre la Iffea do flotación, lo M*II- nsfcjiira el ma-
yor prado dp \entiiaciftn. Camarotes de lujo, baños particulares, literas de exten-
sión, afataplcoa «'l^otricot; y todos ¡as adeIaJit<is móáernea . Sala de Hcñoras y Fumador 
ricamente amueblados, prau comedor para sentar ciento veinte pajsa.ifros en ¡icrpje-
ñas mesas i;ara dos. cuatro y seis personas. Inmejorable cocina. Limide/ia y servicio 
esmerado, Gran Puente de recreo. Band'1 de mtisica. 
SAI.K DK 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A N E W Y O R K 
ÍAXTIAGO TOCA F.S P o n u n IRI.AXD I.I.EOA A NEW YORK 
Viernc- . Marzo •'{ 
„ A b r i l 14 
Marzo 4 
18 
A b r i l 1 





P R O X I M A S S A L I D A S P A R A K I N G S T O N Y C O L O N 
ñÁJUK r)F SANTIAOO Li.KfrA A KtNnfvrnx PAI>F. DK KIXOSTOV LLKGA A COLON 
Jueves. Mar /o 2 
A b r i l 13 
qa« no llore claramente «ntampafl» ei nom-
bre 5 apellido de ra daaAo, asi coaoo al dal 
puerto o* dastlse. 
NOTA .—Se »dTiarte k 1M aomoros paaajo-
ros que loa días da salida aacoatrar&a an 
al muella d« la Maehlaa los i-r mol caloras 
y la lancha "Gladiador" para llevar al pása-
le y su equipa ja 1 feo;-da zrat l s . 
151 pasajero da primara pod^á Havar S9t 
kilos grrmtlt; el de s « c « n d a 100 Kl irs r el 
de tercera pr«f«r«ata y torcera ordinaria 
100 kilo*. 
Tara cumplir el K . O. del OoMorsa do 
Ls^- . .a. facha 33 ¿e Acrosta últ imo, no «o 
r.dmltt-d en el vapor mAs oqulpa.ia que al 
declarado por el pasa.^ara «e «1 momento da 
sacar sa billete «a la raí A C o a í f r a a t a r t a . 
"''«<•• os ios inl.os de aoa. >al« n»rarA,a *t l . 
ciseta adher'da rn la cual eenstarft. al Tidfae-
ro de billete de pasaje y el puato en donde 
fste Tt:é expedido y no BerA.11 rreelbldos k 
bordo los bultos sn los cualeu faltara esa 
etiqueta. 
Para iaformea dlrírirni» s as eonii^aatarta 
MAWrEJ, O T A O C T 
«Mririos 3a. HABiaNA 
134 78-S.-1 
Cciíipanie Géfiéralf Trasatlíüiiiíi? 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R 
CORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
Cnpitán: D U C A L 
Ksta vapor saldrft directamente para la 
C o r u ñ a . Santander y Saint-Na7:alre el día 
-5 de Marxo A las cuat ro de ia t a rde 
N O T A I M P O R T A N T E ' 
V I A J E Cv^ivlo - , 0 0 PA ,M 
C A N A R I A S 1 Í ISLAS 
Viernes. Murzo 3 
M »i 1T 
81 
A b r i l 14 
Sábado, Mar ro 4 
„ .. 18 
„ Abril 1 
„ „ 15 
21> 




Mavo i : 
Sin t rasbordo en Kings ton para Colón, 
la costa occidental de A m é r i c a del Sur.— 
de unos illas. 
Conexión inmediata en P a n a m á para 
ocios de pasaje se publ icarán dentro 
T̂ >s 
d-.s ha 
K S T O S VAPORES C O M : C T A \ 
Km N V w Y o r k 
para Plyotouthi Cberbupgo y HamblUfro por ios jnajrnfficos y airerliiado»! \apores 
A M E R I K A . K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O R I A . P R E S I D E N T G R A N T y P R E S I -
D E N T L I N C O L N , de IS.tNM á 25.000 toneladas. Dos veces al mes ¡Jara Oibraltar. 
NApolée y Oénova por loa vapores C L E V E L A N D y C I N C I N N A T I , de IS.OOO tone-
ladas. 
K n K i n g s t o n y C o l ó n 
para Colombia. Costa Rk-a. Hay tí. Santo Domingo. Ptierto R i . o y Saint Thotnas. 
C A R G A . — r e c i b e carsa con c o n o c í m i e n t o a director jiara loé/ok km pr inc ipá-
is de A m é r i c a y Hr.ropa. P a r a m á s pormenores «oí re pasajes y fletes ui-
A !a llegada de] vapor L a Navarra al 
puerto de la < 'oniña el 25 de Febrero de 1911, 
los s e ñ o r e s vasajeros para las Jsias Cana-
rias s^rAn trasbordadas grAria é inmedia-
tanie te en el vapor f r a n c é s Virginia, de 
la misma Compaf t ía , quo loa l le \arA k ¡os 
puertos sisulentea: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
ft rnyos puertoa HegarA sobre el d í a SS da 
Febrero. 
L o s equipajes no aon repiatradoa en Co-
rafia, ni no en ios puertas de is las C a -
narias 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A OE V A P O H E I 
D E 
S O B R I N O S O E H E R R E R A 
!s e n C . 
SALIDAS D E W HABANA 
dhirante e l mes de M a r z o de 1911 
V a p o r A V I L E S ~ 
Miércoles 8 á la^ 5 de la tardo. 
P a r a N u c v i f a s , ( l i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g r o d e C u b a , r e t o r u a n a o 
p o r M a y a n , B a ñ e s , V i t a , O i b a r a y 
H a b a n a . 
V a p o r GIBARA 
SAbado 11 A las 3 ds la Urde , 
P a r a V i i a n c a i . P ; i « r t n P a i l r e , U - i -
h a r a , M a y a r i , B a r a r ( » a , O u a n t á n a n i o 
Cá l a i d a v a l r<'(orno) y S a n t i a s r o d e 
G n b a . 
V a p o r J U L I A 
SAbado 18 A la» 5 de la tarde 
P a r a N t i e v í t a s y ( V a a n t á i i a t n o ( s ó l o 
» l a I d a ) . S a n t i a g o d e <;uba, S a n t o 
D o m i i i í r o . .San P e d r o d e M a r o r i s . 
P o n pe. M a m ^ n o z (nólo a l r e t o r n o s y 
S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
SAbado 18 A las > de 1% t PAdfl. 
P a r a \ u e v l t a » . P u e r t o P a d r o , í i j -
b a r a , M a y a r i . S a y u a d e T á n a m o , B a -
r a e o a , G u a n t ; l n a m o ai l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e T u b a . 
N O T A . — E s t e I m q n e no r e c i b i r á 
e a r g a en la H a b a n a p a r a X u e v i t a s . 
G n a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a . 
v ^ p o r S A N J U A N 
Miércoles 22 á las 5 de la Urde. 
P a r a N u e T i t a s . ( l i b a r a . V i t a . B a -
n e s . B a r a c o a y S a n t i a g o d e i a b a re -
t o r n a n d o p o r Baracoa, Mayari B a -
ñ e s , \ i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
v « p o r H A B A N A . 
las \¡ 
rijrir? 
H í I L B Ü T & R A S C H . A b a n t e s G e n e r a l e s . H a b a n a 
—a vorie^pcu 
a d m i n i s t r a c i ó n S a n I « r n a < - i o 54. T e l é f o n o A « 4 8 7 8 
P R E C I O S D i P A S A J Ü 
E n I a r í a s e de>de 9148 .00 I. A. n M M , 
K n c iase , . 126.00 „ 
E n 30 P r e f e r e n t e 83 .00 
E n .T1 O r d i n a r i a 28 .00 „ 
Kpbaja en paaaje de ida y vuelta. 
Precloe convencionales en camarotes da 
lujo. 
DemAs purmen»n>a. dirlxrlrae A su con-
a i ^ r a i a n u en esta ^¡aza 
E M E S I ( i A T E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S M. altea. T E L E F O N O A . H 7 6 . 
H A B A N A . 
SAbado 25 A .*•> i da la txrdfl 
P a r a N n e v l t a s . P u e r c a P a i r e , G r i -
b a r a . M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t i n a -
m o , (a l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a P ^ A V I L E S 
Miércolen 29 Á iaa ,í de 1» tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o de G u b a ; r e t o r n a n d o 
d o r M a y a r i , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
V * p o r C ? S I E n H E R R A R 4 
todos los mArtee A las 5 de la tarde. 
rmrm laakrka a« stoKo* T ( atknrita 
reoibianéo carga tm comaisacian con ni C». 
Ha» Caatral KaUwiT> para Pnlmlr», tm^Ost 
ruaa. Crac». . i^mM. K , ^ r . r , , , . saata C U ra 
T R»4aa. 
P r e c i o s d e f l e t ^ » 
p a r a 8 a á u a v C a i h a r i e n 
n - Uafcaaa fl Saeua 7 73er•nrsa 
Pasaje en pnraora. . . . . . . . | ta 
Pasaje en tercera » « Í-H 
Viverea. rerrocerla y losa 
Uercaderiaa 
ÍOHO XMKRICAIWM 
Re Hakaaa A Galfrav»* y vHurfraa 
Pasa;c ao >rtmera , . Sll.H 
Paaaje en tareera. . . . , , I - * 
Víveres . Narratoria y loza 1 9 
Uercaderiaa. . . , 
(ORO A V B R I C A N O l 
T A B A C U 
De CatbarMn y Sr.g-aa a Kabana. 16 eeaU< 
vea tercie (ore amcricaao) . 
B L C A R B U R O PAGA COMO UKHCANOIA 
mor AS 
CAROA DK C A B O T A S S i 
Se recibe hasta ias .ra» «« la rar4a i * 
Ala de salid*. 
C A R G A Difi THAVKSXAi 
Solamente se renimrA baata 1*1 S !• 
tarde del día anterior al Ae la aaüds . 
ATRAaCEDS aüAWTARAMt»i 
L05 Vapores de IOB días 4 y 18 atrácala» 
a! Muelle de Boquerón, y I05 de los día* " 
y 25 al do Csimanera. 
A l retorno do Cuija, el atraque ¡o har*> 
siempre en Caimanera. 
A n a o a 
L M conocimientos para Io« emaarque' **" 
tka dador a la Caaa Armadora y CoasUM 
tarias A lab etnbaroadoraa qua lo solí?!***' 
ao dmlt i éadcse /.ingrAa ambarque coa otra* 
eoaocim^eatoa qu- no sean praclrnrn^nta IM 
que la Bmpreaa taci lHa. 
Kn loa conoclmientoa ieberA al «mkare^J 
dar expresar con toda flan-lnd y «xactltirt 
¡as atarcaa. naat^rrar. BOntaru bwitoi, el» 
•e i r los asianoa, r^nieulée, r«» '" P9**9* 
CIAB, reaideaeia áe l tvtuptoc, pemm nrmt* • 
kilaa y valar da ia« mcrranelaat no **t*¡m 
tieudoae ningún pooocimleato que la tMÍV 
cualquiera de eatca roqulitltoa, lo nolemo gu» 
aquellos que en la casilla correspondleat* »' 
?onvenído, «61o se escriban las P*' í í 
Mefec^«a,,, "mereasela»:" a "'te*!»***! toa» 
y*B que por las Aduanaa a« exige haga oear 
Lofe señoreo embarcadoraa de beblias 
Jetes al Impuesto. deberAn detallar 
conocimientos la claae y contenido de c0* 
bulto. 
É5n la casilla cotreapondlente t i P»'* ^ 
tar !a clase del conteildo de cuja b*lta 
produfclón se escrlblrA r-ialaiHora de 
paiHbras "T'aía" A "Rs^raajer*". f 
e'. contenido del bulto ó bulto» rauni 
ambas cualidad»*. r,. 
Hccwmoí público, para general « • S S [ 
miento, que no serA admitido nlngnn o" 
que. A Juicio de los Señorea Sobrecarga* 





car NOTA.--T!:.«!ta« r a ü d a a y wcadaí po .«er mod l f l ^adn» en la forma qua ''i-66 
veniente la Empresa. _ 
OTRA.—Se PiipHca ft lo? Sres. ro^p | 
r lantep. que tan prr.nto eat^n Jos ,M,i'1"tj | 
la earga. env íen la q'.ia tencan ,',BIJ 3 w 
fin de evi tar la af r 'omerar l 'n en .orej 
mof d ías , con per i .Icio de l ^ * . c n n ' ] j . qu* 
d<> carros, y tanW^r : de 
tl«»npn quf effío.tnar la 
la noche, ron los rléscroa 
Habana, Marzo lo. de 1011. 0 .„ C 
SOBP.INOS D E H E R R E R A , * i 
la A 'i<*!"Iiorft nTíisruicntes. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A H 
( a n i t a n <tf.r,iin» 
• a l d r á de e « e m e r o lo* l a i é r c o l ^ 
las c i n o -ÍB U r.ir la . ; , t r i 
S a g u a v C a i b a f i ó n 
A . B . n A n O K i ' - > 
T(a 
n 




a con ¡ 
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pSeíri]¡r mejora. ;.Por qué no se trac 
a mequinaria más potente y capaz de 
atínder á las exigencias del público. . .? 
El oráculo y el pueblo 
Está haciendo las delicias de una buena 
l<axte del ^pueblo, incauto, una adivinadora 
)]egada de Santiago de Cuba. 
Ha descubierto muchos sucedidos que 
estaban ignorados: que el casabe se extrae 
de la yuca, que Adán y Eva andaban des-
nudos porque no se habla descubierto la 
manera de elaborar las telas, que la Pe-
riquera no existía antes de ser fabricada, 
ijue los cañones son "bujeros" forrados de 
hierro y así por el e.-itilo. 
A pesar de estes "éxitos,"' la buena mu-
jer está haciendo su agosto, á ciencia y 
paciencia de los avisos de los que no son 
incautos. 
El amillaramiento y la fuácata 
L a situación económica de nuestros 
Ayuntamientos es "caótica." Según 'propia 
i-orfosión, ha resultado este año un délicit 
de 3,000 pesos. Los ingresos son pocos, 
y el amillaramiento. fuente principal de los 
muriciplcs. no se ha hecho después de dos 
aiíns de gestión del actual consistorio. 
E l Gobernador ProA incial ha pedido va-
rias veces la terminación del amillaramien-
to, ipero.ni se acaba ..ni se acabará. 
A pesar de contarse con empleados su-
ficientes. 
E Inuevo jefe de la policía 
E l nuevo jefe de la policía municipal, mi 
estimado amigo el señor Francisco Gonzá-
lez Castellanos, ha tomado hoy posesión de 
su deHcado cargo, sustituyendo al señor 
José I. L'rbino, que renunció, según comu-
niqué anteriormente. 
L a opinión pública está satisfecha por 
haber recaído ese cargo en persona de ¡os 
merecimientos del señor González, y mucho 
espera de sus gestiones al frente de la 
policía municipal. 
D«seo que esas esperanzas se confirmen. 
El gordo. 
El 13.137. 
Fué el gordo del sorteo del 27, vendido 
en esta riudad. 
Los afortunados /fueron personas pobres 
en su mayoría: campesinos, un guardia 
municipal, otro rural, una cocinera, el te-
niente Herrero Morató, mi distinguido ami-
go, y otros. 
Los venturosos están locos de satisfac-
ción, y la cosa no es ipara menos; ponte, 
lector, en lugar de ellos. 
Muchas felicidades. 
Pésame. 
Dn Celaya. Guanajuato, Méjico, falleció 
en la pasada semana el señor Fabián Sa-
raiiia. víctima del tifus. 
•Era hermano del señor Sarabia, gQClo de 
"La Sucursal," de. esta ciudad y yerno de 
mi amigo don Domingo Madarjaga, padrd 
dH A.lcalde de Haibarién. 
A los familiares del fallecido, envío ton 
estas líneas la expresión de mi más sentida 
condolenoia. v 
El 606 
Ay«r fué aplicado el discutido medica-
mento contra la avariosis á una mujer de 
la raza do color en el hospital de esta ciu-
dad, asistiendo á presenciar y efectuar el 
experimento los doctores Socarrás, Man-
duley. Rodríguez, Sirvén y Manfrino. 
Como es este el primer caso de aplica-
ción del referido med-jcamentó, he do in-
forrn*i.rme del estado de la paciente y de 
participar su estado. 
N. VIDAL PITA. 
C O L E G I O S A N T O T O M A S 
Hoy 7 del a^írual eelerara est-o repu-
tado plantell de 'enseñanza la fiesta cte 
su Patrono, con cuyo motifvo ha orga-
iwzaido su Director, nuestro anticuo 
aini'go don Manuel Afcvarez del Rosa1., 
una fiesta relig-iosa que comenzará a 
las ooiho y media de la m a ñ a n a en la 
•Iglesia d;e las l 'rsuáinas, 
ÍE1 laureado maestro Pastor diri/girá 
la orquesta, cantándose la gran misa 
del maestro Oianini y un h'imno á 
Sajito T o m á s . 
Aigradecemois la inv i tac ión que se 
nos hace, para un acto q/nc merece 
nuestros el agios, dado lo mucho que 
significa el ediucar á la infancia den-
tro de la fe y de las 'prácticas suaves 
de la KH:,J^6n. 
N O T I C I A S 1 
D E L P U E R T O 
L A S R A . M U D A D E B A E X A 
D e . tráns i to para Méj ico , l legaron! 
el domingo en el r í i i ege iepi ," la se-j 
ñora Ana Ruíz viuda del antiguo ma-
yordomo de la Compañía Trasa t lán-
tica don José Baena y su h i ja la se-
jñora Mercedes Baena, con dos hijos 
; pequeños . 
I E n el "-Reina María C r i s t i n a " em-
jbarcaron ayer para la R e p ú b l i c a me-
i j icana , á donde se reunirá con su es-
Iposo la señora hija de la viuda de 
Baena. 
C u viaje m u y feliz les deseamos. 
^ - L A C H A M P A G - W 
Anoche, á las siete, entró en puer-
to el vapor f r a n c é s ' " L a Champagne / ' 
que procede de Saint Xazaire, San-
tander y L a Coruña. con carga y pa-
sajeros. 
L a Sanidad del Puerto lo pasará 
visita a este buquo en IM primeras 
horas de la m a ñ a n a de hoy, no ha-
b i é n d o l o hecho ayer por haber Uega-
jdo después de la puesta del sol. 
E L • ' G O V E R X O R C O B B " 
E n la larde de ayer entró en puer-
to el vapor americano •'Governor 
Cobb,' ' procedente de Knights K e y y 
j K e y West, trayendo touristas. 
U X B A X Q U E R O 
A bordo del vápor "Governor 
C o b l r ' l l egó ayer tar.ie Mr. S. P. Hu! . 
jehinson, banquoro de Filadellift. 
A reeibiijp fué á bordo el Presi-
dente del Banco Xacional de Cuba, 
Mr. Edmund G. AVanghan, y otras 
personas pertonei-ienles á la colonia 
americana en esta capital. 
P A R T I D A 
Por la vía de los Estados Unidos, 
embarcó para Hamburgo el señor R a -
fael R o d r í g u e z Alcalde, que va á des-
e m p e ñ a r interinamente el Consulado 
de Cuba en aquel lugar, por encon--
' trarse enfernu) el propietario señor 
R o d r í g u e z E c a j . 
ÍXí-ÍCRJPCIOX 
E n la Capitanía del Pucrlo ha sido 
inscripta la goleta *"Pedro M u r í a s , " 
j como de la propiedad de don Pedro 
Delgado y González , quien la adqui-
rió de su antiguo dueño don Antonio 
González Pérez . 
D icha goleta, que tiene . e l folio 
1,136. desplaza 64-60 toneladas. 
H E R I D O C A S U A L 
Fué asistido aypr «MI él Primar Cen-
tro de Socorro el fogonero Domingo 
López, natural de E s p a ñ a , de 1!> años 
de edad y vecino de Inquisidor nú-
mero 14. de una contus ión y desquin-
ee de la art icu iac ión del pie derecho, 
siendo ¿u estatío de proirostico gruvé: 
Según refiere el .paciente, la lesión 
que presenta se la infirió casualmen-
te al atra-car el algibe " L e ó n X I I I , ' " 
á un remolcador y cogerse entre am-
bos el pie. 
L E V B 
E n el Primer Centro de Socorro, 
fué asistido Lorenzo Díaz Toledo, ds 
i contusiones con desgarraduras epi-
dérniK-aÑ, situadas en ambas regiones 
toráx icas posterior é inferior, las q'u;» 
se causó trabajando como buzo &n 
las obras cjue se realizan en el Arse-
nal. 
D O X A L B E R T O B . M O L I N A 
Entre los pasajeros del vapor 
"Morro Cast le ," que l legó ayer 
Veracruz , figura don . Alberto E . Mo-
lina, director de la sucursal del Banco 
Xacional de Méj ico en Mérida. 
E l señor Molina es persona muy co-
nocida en esta Isla, sobre todo en Ma-
atuzas, donde durante a l g ú n tiempo 
desempeñó la dirección del colegio " E l 
S i g l o " y la del antiguo per iódico ma-
tancero " E l Alba de las D a m a s . " 
Viene el señor Molina á reponerse 
de una a fecc ión que le. aqueja y pro-
bablemente ha de sufrir una opera-
ción quirúrg ica . 
También d e s e m p e ñ a r á algunas co-
misiones de negocios que tiene en C u -
ba el Banco que representa. 
Recientemente ha sido nombrado 
director general de la -Centra l de di-
cho banco, el financiero f rancés f i -
j ó s e S imón, quien pasará en breve 
por la Habana. 
E L " S O K O T E " 
E n las primeras horas de la maña-
na de ayer entró en puerto el vapor 
i n g l é s "Sokote ," procedente del C a -
nadá . 
P R A C T I C A S M A R I T I M A S 
Este vapor ingiés está subvencionado 
por el Gobierno mejicano, en la canti-
dad de $5,000 anuales, para que en él 
haigan prácticas marineras los oficiales 
y guardias marinas de la Armada de 
Méjico. 
E n su ú l t imo viaje desenrolaron, ya 
cumplido el término de sus estudios los 
oficiales don Eladio Solis y don Anas-
tasio Rochel. 
E n la ae íual idad estudian en el " S a . 
kote" el señor don José de la L u z Is la . 
E L " P I O I X " 
Este vapor de la Compañía de Pini-
llo¿, entró en puerto ayer á las ocho 
de la mañana . 
'Trae muy pocos pasajeros. 
Procede el " P í o I X " de Barcelona, 
ese-alas de España , Puerto Rico y San-
tiago de Cuba. 
DO'X R A i F A E L M E X E X D E Z ' 
E n este vapor l legó don Rafael Me-
néndez. socio de la importante firma de 
esta plaza Alonso Míenéndez y Compa-
ñía almacén de v íveres en la calle de 
Inquisidor. . 
D O X E R A S M O P E L L E ' S 
Viene también en el " P í o I X " don 
Erasmo Pe l l é s , canciler de Cuba en 
San Juan de Puerto Rico, hasta hace 
poco que fué designado á prestar ser-
vicio en Gijón con igual cargo. 
E s el nombre del señor Pe l l é s muy 
conocido en las letras cubanas; ha-
biendo sido colaborador durante al -
gún tiempo del D I A R T O D E L A M A -
RIN'A. 
D O X J U A X S A E X Z 
igualmente desde ayer se encuentra 
entre, nosotros, llegado en el " P n 
I X , " clon Juan S.-H-DZ. hermano ¿e l 
representante de la Compañía de P i -
; uillos, en la Habana. 
A todos damos nuestro cordial SÍU 
ludo de bienvenida. 
E L D O C T O R R O D R J G U E Z 
Ha tomado posesión de su cargo de 
médico del puerto de Tunas de Zaza, 
el doctor Antonio Rodríguez , que fué 
nombrado recientemente para desem-
peñar dicho puesto. 
LLEGAiDOS 
En e] vapor ••tMonterey" l l e g ó 
X'ueva Y o r k trt señor Roibert Me Ard'::.;-
ie, representante en CrJba del contra-
t53tá Mr. Mitíhael Dady. 
Tamibién llegaron en el propio bu-
qftie Mr. Archie Lemen, ingeniero de 
la empresa Cu-ban Company. en los ta-
lleres de Sagua la Grande y Mr. John 
Zoiilers. comerciante establecido en 
esta plaza. 
E / L S E Ñ O R A l X A i X T A l R A 
De Veraca-uz Heg-ó hoy á bordo d?l 
vapor Morro Castle, el s e ñ o r Manuel 
t i A l c á n t a r a , cajero de la Colonial 
fcgar. de Cienfne:gos. que había ido á 
la vecina repúbl ica con o'bjeto de ver 
á su señora madre que se encuentra 
emferma. 
R O B O 
"El jornalero Antonio Maldonado 
P é r e z , vecino de Empedrado 12, fué 
detenido por acusarlo el Inspector de 
la Aduana J o s é R a m ó n V a l d é s , que 
presta servicio en los nmelles del Ar-
senal, de haer'de ocupado un hacha 
que había robado de una caja que fué 
fracturada, de las que faltan otras 
varias. 
E l detenido feé remitido al V ivac . 
PRlíXlOIPTO D E I X O E X D I O 
E n el muelle de la Ma-china ocurrió 
1 
en la noche del domingo un principio 
de incendio, por haberse empezado Q 
quemar varias taWas del mismo, sien-
do sofocado por el vigilante de la 
A d u a n a Rodolfo Castillo y varios in-
dividuos que allí se encontraban y los 
cna'les arrojaron algunos cubos de 
Je agua. 
G R A V E 
AVilliam Dorley. maquinista de la 
draga "'Drom-ba" n ú m e r o í , que fué 
conducido á la segunda es tac ión de 
pol ic ía , por el vigilante número 992, 
por encontrarse ebrio rv formando es-
c á n d a l o , al ser registrado se le ocupó 
un certificado del primer centro de 
socorro domie consta haber sido asisti-
do en dicho centro de contusiones de 
segundo g r a i o en el la mano deredha, 
de p r o n ó s t i c o grave. 
Di jo Dorley que esas lesiones las 
había sufrido casualmente al caerle 
sebre di'daa mano un pedazo de made-
ra , e n c o n t r á n d o s e á bordo de la men-
cionada draga. 
E L " A L T A I " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbult & Rasch 
dicho vapor -llegará á este puerto pro-
cedente de New Y o r k con 29 pasajeros 
para este puerto, el jueves 9 del actu-al 
por la mañana . 
E L " B A V A 1 R I A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbult & Rasca, 
dicho vapor l legará á este puerto pro-
cedente de Veracruz el martes 7 del ac-
tual por la noche.-y saldrá el miércoles 
8 del actual á las once de la m a ñ a n a pa-
ra Viga, Santander. Plymouth, Havre 
y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Cabal ler ía 
el martes 7 del actual hasta las cinco 
de la tarde, y las -pólizas en la casa con-
signataria en dicho día hasta las tres 
de la tarde. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en el remolcador de la em-
presa, el que sa ldrá de la Machina el 
miércoles 8 del actual, á las diez de la 
mañana . 
L a Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. E s recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
E M U L S I O N 
E M U L S I O N 
D E P E T R Ó L E O 
A N c T l E B 
CON HIPOFOSFITOS 
• (CAL Y SODA' 
' ^ ^n t ay í e lo sP i i t o^ 
Aparato Digestivo 
Rlftone» y la Vejigâ  
*» OUK y4u), ,M TOOO, ,01 e»*0»•, 
Debilidad General y «!• 
Enfermedades Consû tlc•'• 
fc-S* " —'iiii E Hm. T̂ r— -
t)1rtcCtooc, .tc„ „ iKlar» co« el trisco 
Cbemical M m 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado rae resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora ¿s/oy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
v iodos convienen que es un remedio excelente. llago cons-
tar esto en la inteligencia de que TJU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-. 
dolo así UU. prestarán un buen servicio a la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
L a E m u l s i d n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
G E R A R D O D E A R M A S 
E N R I Q U E V D G N I E R 
A B O G A * ) O S 
Kstudio: S im J írnac io 3 0 , d r l ú 
A jIL 12, 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioras y ciru-
jíft en íceneral.—CON.'SULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 168-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujla, vías urinarias y enlermeriades 
venéreas. Consultas de 12 fi. 2%, en Es -
cobar ntim. 83. Domicilio. Tulipftn núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11J65 156-19 Oct-
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
fGura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antl-
mp^flnico Ccura ia rnorfinornanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
734 1-Mz. 
D r . R . C h o m a t 
Trataraicnto especial de Binlli r «nfer-
aeüades venéreas. - - CuraciAn r¿p<4a. — 
Consultas de í2 4 J. — Teléfono 8S4. 
LUZ m/MKBO 4*. 
<44 1-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
EopeciaitBta en eiiterBicdaíeB *e los «Je* 
y de í»-> al̂ ML. 
GABINETE, Neptüno 7S—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 169©. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléf^na 
núm. 9269. 
64< 1-Ms. 
D r e s . Icnnacio P l á s e á c í a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital oúm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciru.Ha en general. Consul-
ta: de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 295. 
664 1-MZ. 
ílnfcrtuedadee ¿al cereuro y de los nerTtoa 
Conoültas en Beiaycoa'n 105% próximo 
ft Reina, de 12 á 2 —Teléfono A.-4912 
656 I-MT:. 
DR. FERNANDO « E Z CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . f M f i ü E l M A S F O R R O L L 
, (OCULISTA) 
San Rafael 1, enlrosuelos. Consultas 
de 3 á. 6. 
721 _J"Mz-
l«l 
P I K L , S I F I L E S , S A N G K K 
Curaciones ráp idas por Eistemas 
modern í s imos 
Cv^'NSULTAS Df í 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A F I A N U r ^ S X O 91 
T E L E F O N O NÜftI . A 1 3 3 3 
643 \-lslz. 
J E S U S RS. B A R R A Q U E 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTARIAS 
A > I A K G U K A 3 3 
1658 7S-11 f 
Vías urimirias , silili.s, v e n é r e o , l>s-
pus. herpee^ tratamitiiitos e s p e c í a l e s . 
De 13 á 3. E a í e r m « í l ; U l e s de S e ñ o -
ras. De 3 a 4. A i ju iar 1315. 
C 604 26-22-F. 
Polvos uentriíicu», euxir. cepillos. Consal-
t«sdfc 7 áó. 
JM14 26-1 M. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Üedic iDu jíeueiai. i.oiisuiras üe .t > 
660 1-M«\ 
Dr. F f i f i c i S M F e r n á n d e z Gonzaiez 
Tratamiento de la sUnis por el 606 en ios 
casos indicado.s y en ms no por el clásico. 
Enfermedades del aparuío digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de conbuiia: de 1 á. 3, en 
Xeptuno núm. 63. 
2244 • 26-25 F . 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 345/2 
C 347 156-15 F . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno de ¡a F«cult«d de París-
Eapecialiat» en entermedades del est6 
,*i*Co é Intestinos eeg^ún el procedimiento • 
de loa profieore* doctores Hayem y WIn-
ter de París, por el anAJIeis del jugro srfts- i 
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bs ^ 
65S 1"M_ 
D O C T O R ^ 7 S Ü Í R f t L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
-• Particulares de 3 á 5. 




D O C T O R A L B A L I B E I O 
Uedicinay Giruií».-Con3ulDa8 de 13 i . 
Peores gratis. 
T ^ l e f o a « A-334-4 C o m p ó r t e l a I O I . 
D R . A D O L F O R S Y U S 
Enfermedades del .-.stómaqo 
ó intestinos, oxclusívament». 1 
Procedimiento del profesor Hayei». del 1 
Hospiial de San Antonio de París, y por el 
anJUbir- de la orina, sangre y rricroscópicc. 
Consulta.? -ie 1 i = de la farde. I^amp*- | 
flUa 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
to A-3582. 1 
j53 1 - >.rz. . 
l i l i M í « [ M i 
Aatiguj Médico del Dispensario ae Tu- , 
barculosos de ja Dirección de Sanidad. ' 
Jefe del Departamento de Tuberculosos ael 
Hospital núm. l . - S e dedica t Mealclna en 
ger. -ral. y á las enfermedades del pecho , 
esr -talmente.—Consultas de 3 á 5 Rs.̂ PV-
osArtes, juéves y sábados.—Igv.ala antitu- i 
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y ; 
vlérnes 4 ¡as mismas horas —Monte 118. ; 
altnp. Teléfonos 1387 y A-196S. 
1-MZ. 
M I B ^ C I R A T Q B I O 
CUK1CO- QÜÍMIOO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. I O I 
entre H u r a l l a y Tte . Itey. 
Se ; rae ti tan análísir» de orina, espatos, 
sanzre. leche. Tinos, licorea. ajea**, abo-
nos, laineraies, matorias, grasa», azó« 
cares, etc. 
.'.N AL1SIS DK ORIITOS (CX>MFIJ?TO); 
esputos. iaB|cra á leche, do* pesos (98. j 
Teléfono A-3344. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Excluslvamantfc para operaclonen úo los ojo» 
Dietas desdo ua «acudo «u adelante. Man-
riqiie 7S. ^ntrs í>an ilafa*! y San JOJ6. Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz. 
D R T e N R I P Ü E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta ' Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 & 4. 
€72 l -Mí. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la, orina 
Venéreo. Hldrocele, Sífiles tratada poi1 la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 33. 
642 1-M¿ 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
66$ 1-Mz. 
DR. G U S T A V O 0. D Ü P L 1 ] S S I 3 
Director éc la Cae* de Solrd 
«• }* Aattetaeifta fia MI ría 
CIRUJIA CKNBRAJ. 
Consultas diarias de ' á S 
Lealtad número 36. Teléfono l l « t . 
647 1-Mz. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niño* 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. esquina 




D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR G, M . DESVERNIHE Y G A L D O S , 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
t d u a r í i o R^unfrei -le A re l lano 
y A. V;il«lé< Kioo. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
100S 52-27 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Xúm. 1. -Consultas: de 1 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
G54 1-Ma. 
Sa G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
TS3LH»ONO 703 
662 1-Mz. 
D L F B A I Í C Í S 1 3 \ D H y g L A S Í T 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Ma. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E U SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 7S-F.-1 
Sajxatorio d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cri.tina 38. Teléfono A-289. 
71» 1-Mz. 
. D E . G O N Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSI/a. Teléfono A-3096. 
671 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F . 
D E . H E R N A N D O S S S Ü I 
C A T E D R A T I C O DB U*. TTKTVTSRrílüaD 
GÁHIMTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuno LCS da 12 a 2 todos Ins illaa ez-
cepco les domii.sos. Consuitxs y optra/.-ioccs 
co el •ocpiial iíerccdo». iunws, miércoieu 7 
vS-'-nes 1 IJ"" 7 de ¡a mañana. 
649 1-HSi 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados "y 
trabajos grarantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingrleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . J 0.2o 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.0G 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00' 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
etectuar los trabajos da noche & la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ? 4 10, do 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
663 1-Mx. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París j 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de i 
a r>. |1 Cy. al mea Prado 2, bajos. 
670 1-Mz. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis a los pobres. 
• 655 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & i y 4 ¿ 5 ' 
1-Mx. 
D r . J u s n S o n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DLA.PJO DE L A MARINA. 
_657 1-Mz. 
E » r . J u a n P a l r l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
64 8 1-Mz. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades da 
señoras—De 1 á 4.—Teléfono A-24»9. 
EMPEDRADO 1S. 
874 1-Mz. 
DOCTOR M . MARTINEZ AVAL9S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, a¡;os. 
Consultas diarias, de 12 á Z. Orá-U .1 ios 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
16~8 26-11 F . 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enfeimos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
crlanderai 
Consulado 128. CONSUL TAS de 15 V 3. 
639 1-Mz. 
Doctor C. M- P i t á r n e y. GalJós 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE A R E L L A N O 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y VIena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 52-27 E . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mfis esneclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. Sap Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
Mí i-Mz. 
P E U Y O G A R C ' A Y S A N T I A S 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. :VÍ. 
659 i-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ae ia ülacucla de Medicina 
MASAGB VI3KXTCBIO 
Consultan de l a 2. Jíeptii.-!© núraero 41, 
bajón. Telfiíoa» I4ift. Gratja 16I0 lúnes j 
n • Jlcs. 
665 l -Hz. 
731 
DR. H. A L T é R S Z 1RT1S 
NARIZ I OIDÜB 
Congulta» de ¡ Conauladn n4 
10 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición la mañana.—Marzo 7 de I D l l . 
L a O p e r a e n P a y r e t 
Anoche se representó en segunda 
función de abono la gran ópera de 
Verdi, " 'A ida . " 
F a é puesta la obra con mucho lujo 
y propiedad escénica. 
* En su desempeño quedó á buena al-
tura la compañía. 
La soprano Ida Passio alcanzó un 
gran triunfo. 1 • 
El resto de la compañía muy bien. 
Hoy, más detalladamente en la edi-
ción df la tarde, reseñaremos la labor 
de todos los artistas, «los cuales reci-
bieron mucbos aplausos. 
^ t e l M I í j é l a i s l T 
Güira de Melena, Marzo 6, 7.35 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta tarde se reoibr el parte de 
que fué muerto en la costa el pardo 
Félix Elejalde. Se cree que el hecho 
ha sido casual. Para el lug'ar del su-
ceso salió el médico municipal con la 
policía y el Sr. Juez. 
E l Corresponsal. 
Guantánamo, Marzo, 
á las 9 p. m. 
A] E I A R I O D E L A MARINA 
Los vuelos realizados en la tarde de 
h o y p e r el aviador Ward resultaren 
Borprementes. Elevóse á m á s de 4 
m i l p i é 3 . ü n público inmenso lo ova-
cionó delirante. E l pueblo desea repe-
tir los vuelos mañana, no acoeiiendo 
la empresa por compromiso que tiene 
en Manzanillo, Esta ncebe el Ayunta-
misnto en pleno obEequia al valiente 
aviador. Personas que pres»nciaron 
la aviación en la Habana dicen son 
mejores los vuelos realizados en esta. 
E l Corresponsal. 
G-uantánamo, Marzo 0, 7 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
En la colonia ''San Carlos," de la 
'' Gu antánamo Su gar,'' quemáronse 
casualmente más de tres mil tonela-
das de caña, úo pudiéndose cortar el 
fuego, debido al fuerte viento rei-
nante. 
La seca es rigurosa y viene causan-
do daños consrderableG. 
Bl Corresponsal. 
Sagua la Grande, Marzo 6. i las 10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Reunidos los delegados en represen-
tación de los ocíenos del término de 
Sa-gua, en la Colonia Española, á las 
ocho de la noche, nombraron Comité 
Ejeortivo bajo la Presidencia del se-
ñcv: Francisco García, tomándose uná-
nimes a<ouerdos y dándole amplio vo-
to de confianza psra constituir la Aso-
ci9<: ión de colonos de Sagua. 
Reinó gran entusiasmo. Los colonos 
que asistieron a l acto representaban 
el ochenta por ciento de la riqueza del 
término. 
Linares. 
S E L E C C I O N A N D O 
A R M E R Í A S n o t a b l e s 
Las de higlain-ra.—El Museo Sfihl>srl. 
Las armaduras los reyes de Fran-
cia. 
La Real Armería de Madrid, cuya 
ampliación ha anunciado en estas CHSWi 
la prensa diaria, merece realmente que 
se le deslino más ancho espacio uu» -A 
que actualmente ocupa, aun cuando no 
sea más que por el hecho de ser univnv-
«almente considerada como la primera 
armería del mundo. Por el número y be. 
lleza de las armaduras qne ^onti ¡ne, y 
por el interés histórico de la mayor 
parte de ^llas. no tiene, on efecto, i^rfa) 
la famosa eolección que Felipe TI em-
pezó á formar con las armas d^ su pa-
dre, hasta entonces depositadas en P.1 
monasterio de San Pablo de Valla lo-
lid. y con las que desde los Reyes Ca-
tólicos se conservaban en e] Alcázar de 
Secoxia. y que todos los monarcas d" 
las casas de Austria y de Borbón han 
continuado enriqueciendo hasta ahora 
Eso no quiere decir que en el extran-
jero no haya también altrunas armerías 
verdaderamente notables. Nimruna. ún 
:,mbargo. llega á la de nuestra casa 
real: ma^ como de ésta y de sus teso-
ros ya nos hemos ocupado en más ê 
nna ocasión, sólo nos ocuparemos aho-
ra de algunas de las ríe fnera. 
Dos muy buenas, así por el número 
•orno por el valor de las armas qne 
sontienen. hay en Londres: una en 1a 
Tonv. y otra formando parte d0 la Oo-
lección "Wallao*1. La primera encierra 
mtre las <'osas de más valor, una eolec-
%ión de armas italianas de bronce, una 
leHe d<» cotas de malla, muy interesan-
Jé, y algiinos cañones de mediados d «1 
íjtlo X T T ; pero al público le llaman 
nás la atención las armaduras ecu^s-
ítesi la mayor parte de la* cuales per-
yneei^ron á Enrique VTTT. Entre ellas 
nerer^ espacial mejudón una, recalo d-l 
imperador Maximiliano, hecha en ir>14 
•>or el armero Conrado Sensenhof^r 
be Auesburgo. y adornada con mimi 
ciosos grabados, entre los que sobresa-
len las letras H . y K. . iniciales de Rn-
rirjue (Henry) y de su espKfea Catali-
na (Katharine) de Aragón. También 
son muy curiosaít la arma-dura dora l i 
qaié la ciudad de Londres regaló á Car-¡ principalmente en esas armaduras le 
los I y el arnés de justar hecho para superficie acanalada que se conoeen 
un primo de Eduardo V I y llevado por 
el campeón del rev en la coronación de 
nieta en Turín. donde se conserva hjrl SE A L Q U I L A la casa Obrapfa 21. que 
'J " t. por i*u s i tuac ión comercial y buen local, 
arnés de guerra del belicoso CArÚ*nui m propia para a lma<én 6 cuaJ^uler esta-
Ascanio Sforaa. v ^ntre los aficionad >R blbiSnáénÁo mercantil, m ó d i c o alquiler. LA 
goza iguabneme"de ,usta fama el M u - j * ^ ^MU^ ^ ^ ^ 
seo Imperial de Armas de Viena, r ú a , 2681 4-7 
rey en 
Jorge I I . 
Estas ai-maduras lucirían sin duda 
mucho más si estuvieran mejor monta-
das. Las do los caballos, especialmente, 
vienen todas grandes á los maniquí1* 
en que han sido colocadas. Arnes^s á 
pie los hay también muy valiosos on 
Torre de Londres, y algunos de ellos 
dignos realmente de atención, como 
uno del siglo X-VT qne. juzgando por 
sus d imensiones , perteneció á un caba-
llero de 2.10 metros de estatura. Ade-
más, figuran en la raráma armería nu-
merosas a r m a s Wancas y de fueg»o le 
distintas épocas, arcos y ballestas del 
s i d o X V I . unifornrwis militares del 
X V T I . los cafttwtes en m i n i s t U T a con 
que jugaba Carlos TT de Inglaterra, y 
otros muchas objeta curioso*. La ar-
mería de la Colección WaHaw tal vez 
no es tan interesante desde el punto 
de vista histórico, pero es máa variada 
v está mucho m e j o r presentada, ^e 
"formó con las mejores piezas de las co-
lecciones Debruge. Meyrrk y Niatwe?-
]<prk<\ y reunida con otras antigüeda-
dee v numerosos objetos de arte por l«a 
Marqueses de ITertford. pasó más tar-
de á poder de Sir Richard Wallace. 
siendo logada después por su viuda á la 
nación inglesa, y abierta al público 
1900. Entre sus armaduras más nota-
bles hay una ecuestre, negra y oro. que 
se dice perteneció á José de Baviera; 
pero loe inteligentes admiran sobre to-
do la maguíficfl colección de armas 
orientales, y nafa aun un arnés de arue-
rra de la primera mitad del siglo A V . 
el cual se considera como h única .ar-
madura ecuestre de su época que se 
conserva completa . 
París cuenta también con tóaa erce-
lente colección de armaduras, en el Mu-
seo de Artillería. E n ella figuran las 
de todos los reyes de Francia desde 
Francisco I á Luis X W . así como las d^ 
algunos pei^ouajes ilustres, como el 
Conde de Soissoms. el l>uqu^ de Boui-
11 on. el de Guisa. Montinorency d ' A v 
ville. Sully. etc. Es rica sobre todo 
ta annería en arnese^ de justa, princi-
palmente alemanes. TTav uno do Maxi-
miliano t i . hecho en 1550, que e< una 
preciosidad. Muy notabl- ê  tambi-u 
]» a^rmadura de Luis X I V . obra le 
Francesco Garba orna, de Brescia. en la 
que toda la superfici" del acero a p a l -
ee cubierta le cuadros de histeria grn-
b44oa al agua fuerte, con rara perf^e-
eión. pero con muy mal giwto taraoién. 
Es nrobablenwmté una de la< últimas 
armaduras com-pletas. con ojrebas y es-
carnes, ou - ê fabricaron en el mund-v 
TPamHHn hay en el ;Mweo ft* Arh 
Hería d" Parí^ unn soberbia éolé«*5n 
de armas orientales, incluyendo una 
armadura imnerial china dv. acero do-
rado, v otra de rocelas, en la eme f M u -
ran más un centenar de piezas, en 
su mavoría obra*) ^ " arte italiana., é 
alem«P's dd siglo X V I . 
En Florencia se ha abierto hace po-
eo al público, con el nombre de Miweo 
Stibhert. nna a r m e r í a une m e r e fioru-
del mundo. "Hs 
con el nombre de "armaduras maximi-
lianas." 
No debemos terminar este artículo 
sin hacer mención de la Armería Es-
truch. en Barcelona, en la que es de a 1-
mirar, entre otras cosas, una feoleccióli 
M A G N I F I C O S A L T O S . N U E V O S 
Se alquilan. Merced 38, casi esquina á. 
Habana, eiscalera mármol , sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, sa lón de comer, dos 
inodoros, espaciosa cocina. L a llave en el 
bajo. Informes, Progreso 26. 
26Tfi ^_ •_ g-7 
SE A L Q U I L A N loa altos, nu«vo% Gai' 
liano 16. cor 5 cuartos sepruidos, m á s 1 a l -
to, sala y saleta, comedor, doblo servicio, 
c o m p l e t í s i m a de espadas represen tando puerta abierta de 7 k 10 y do 12 á 4. infor-
todos los tipos e s p a ñ o l e s , i ta l ianos V man en San Rafael y Consulado, casa A* 
alemanes desde e] siglo X al X I X : mu- ^MBI_0 ^ „ 2646 ! L 6 _ 
Chas de el las os tentan en sus hojas ''HS 1 ^ N S I E T E C E N T E N E S . - S e alquilan 105 
w . . , , j 1 1 batos de la cana callo de Damas n ó m . 4, 
m a r c a s de los mas reputados entre .^S saiai comedor y tres habitaciones. E n 
ant iguos espaderos ca ta lanes . ios altos de la misma informarán. 
2836 4-6_ 
— P R A D O 60. B A J O S . — U n a buena sala con 
cuarto contiguo, se alquila para oficina 6 
cabalaros solos. Casa particular. E s t e de-
partamento tiene su entrada independiente 
Se dan en precio moderado. 
2634 S-6 
L O S S U C E S O S 
EBVERTA Y H R R Í D A 
En la calle de Egido entre las d*3 S E A L Q U I L A N ios hermosos altos de la 
T * x ^ • j casa I^a^ueruela y Primera, Víbora, ol uun-
buz V Acostfl, sostuvieron ayer tarde t„ m4s saludable y m á s fresco de la H a -
reverta los blancos Francisco ^ana. P a r a informes, dirigirse á J. E . B a r -
low, Bernaza núm. 3. una 
Antigucra Loredo, de 21 años de 
edad y vecino do Cárdenas número 
uno, altos, y Miguel Fe rnández Ló 
pez, haciendo uso de revólver y pa-
los. 
. Según los informes adquiridos por ¡ 
la policía, el disgusto entre ambos i n - ' 
divíduos provino por cuestiones de 
familia. 
mero 
se defendió j — 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
bajos ác la casa Laguerutda núm. 13, al la-
do de la esquina de la calle Primera. Ví-
bora. Para m á s informes dirí janse á J . E . 
Barlow, Bema/.a núm. 3, 
E N E L P U N T O MAS alto y más fres-
co de la Víbora, se alquilan k>s altos y 
bajos Ce la casa l l a g ú e m e l a núm. 13, a l 
lado de la esquina do la calle Primera, V í -
bora. Informará J . E . Barlow, Bernaza n ú -
Lóper le dio de gotpes con un b'as- l c . g!> 
tón á Antiquera y éfrte oc ^ ^ ^ ^ ¡ V E D A D O . - S e alquila, en 16 centenes. 
Con Un revólver haciendo varios dl-s- Ja hermosa casa l l y U con sala, hall, 514, 
paros, logrando herir á su c o n t r i u - I - h*ñ™ ^ inodoros cuartos de criado y 
^ ' 0 | jardines. E n la misma informao. 
c a n t e . 262» 4-« _ 
La policía detuvo al Antiquera y á^~ SE A L Q U I L A N Tos aitosTde Aguiar 27. 
López, llevándolos al Centro de Soco- entrada por Chacón, con sala, comedor, 7 
rro del Primer distrito, donde fué 
«sistido el último d( 
cuartos, todos con vista A la calle, por 
Aguiar y Chacón. Suelos de m o s á i c o s . I n -
e l los de n n a he- l forman en San N i c o l á s 170, altos. L a Ua-
2«18 4-6 
S E A L Q U I L A , on 7 . entenes. la casa de 
altos y bajos, con instalaciones sanitarias 
y e léctr ica . ( aiie 12 núm. 25, Vedado. L l a -
ve é información on ei núm. 20 de la mis-
ma calle. 2609 8-6 
Se alquila esta magníf ica casa, entre Sol 
y Muralla, compuesta de un gran local, 
propio para a l m a c é n y en el alto una am-
plia casa para familia, con entrada inde-
pendiente. Se alquilan juntos ó separados. 
Informes, Muralla núm. 71, " L a Colonial." 
2606 S-6 
rida en la región rotuliana izquierda, i I5.enJaJ>ode8a;_ 
•1 orrn-rA ^ N l a z a r O 335. A L T O S , S O L I -ile pronomiCO grave. ^ I d tan una cocinera y una criada de manos, 
E l Juez del distrito, que conoció de ; que o fre ícan referencias, 
este hecho, decretó la pi-isión de am-! 4 ' 
bos detenidos, exigiendo al Antique-
ra 800 pesos de fian-za, y 500 al Ló-
pez, si querían gozar de libertad pro-
visional. 
Ambos individuos prestaron dichA 
fianza. 
DETENIDO POR DISPARO 
E l blanco Amancio del Cueto y 
Agusta, de 18 años de edad y vecino 
de Salud número 217, fué presenta-
do ayer noche ante el señor Juez de 
guardia, acusado de ser el autor de 
los disparos hechos contra Alfredo 
Banda Niiñez. en la noche del dos do 
los corrientes en la ( alzada'de la III-¡ bitaciones bajas, con pisos de mármol , un 
l'anla esquina á Zapata, j magníf ico salón alto con todas las como-
Del GoetO quedó en libertad con la Edades y una esp léndida cocina, propia pa-
j „ -„„ u»,. ,,1 ra dar comidas ú tren de cantinas, obligación de presentarse no\ en el • ^ ^ 
Juzgado Correccional del Tercer Dis-1 — • — — f—-
. ...0 •, * ' v i . H A B A N A Num. 98.—Se alquila un local 
tn to , que COnOCÍ de este ñCCllO. compuesto de tres habitaciones altas, con 
VCCIDEXTP] DKL TR^BA.IO | azotea, ¡V^ua. baño, cocina 6 inodoro, entra-
* u i dn ¡i'rirjif-ndieplc ijor Obrapía. P a r a corta 
A ver tarde, en la calle de K entre fan-.iüa. Habana n ú m e r o ns. lé v 17. en el Vedado, estando trabaJ , ^ 2 1^ __4^__ 
j „u „ „,1 „^ , ;„ , - ] , . i , . - ! S E A L Q U I L A N seis casas acabadas de 
jando sobre un andamio uno de loa (.nilstn¡¡l, áe mucha comod,dac, y .preclo 
obreros que CU la misma Se emplean, módico, son altas y bajas, situada* en Ro-
se c a v ó del mismo, sufriendo la frac- m a / * Zequeira, á, una cuarclra de l a O t í -
• za/da del Monte y dos de Infanta. Darán 
tura completa, del antebrazo derecho, ríLZ6n en la bodega. 2601 8-6 
•de pronóstico prave. 
S E A L Q U I L A N 
E n Xeptuno núm. 153, dos hermosas ha-
INÍFBAQ-ANTI 
rar entre las pn-m^ras 
una col verdón riquís-ima. y sobre todc 
presentada eon sran luio ane form ^cn 
otro tiempo el awafrvr Ffáe lúw Stib-
hett y ane. al morir, en 1906, 1 1 
mismo al arobierno, i n ^ s . nombrando 
para substituir á éste, en caso d - que 
renunciase «1 W r H n á la cindaJ i*e 
Florencia, dond^ Stibbert residís. C»v ción del Juzgado 
mo era condición impuestn por el di- j¡Distrito, 
funto oufi su armería "0 s a l i w d^ Ita-
lia, Insrlatcrra n<> aceptó el leeado. v 
hov es esta colección un nuevo atracti-
vo de la capital d* la Toscana. 
TTav en ella una norruón de armas y 
wnna iurac de gran valor; realzado por 
la naturalidad v perfección de los ma-
niciuíes de hoinbrw y eabalíb*»: on > • 
aírrupan en actitjfiáes llenas de gracia 
y de soltura. 1> sala principal, l lámala 
'Jalone dell" ravalcata" está en ?ran 
parte oenpada por un grupo de jinetas 
revistiendo armaduras ecuestres de di-
versas épocas y países, sobresaliendo 
entre ellas las'de las f ami l i a Bornv 
meo y auadagni. del siado XVT. la le 
un hombre de armas alemán d'̂  la mis-
ma época y la de un cabalWo italiano 
de la segunda mitad del si^'o X V . Un 
•rran número de armaduras de neones y 
una numerofMi s^rie de arma^ blancas y 
de fuego, completan esta colección, en 
la que sólo pueden señalarse dos d^f 
tos- ?1 primero, ttfi-é n'> h»ív ninguna ar-
madura de interés hi-tórieo. como las 
df> Carl^^ O-iinto 3e Madrid, las de Ro-
rioue VTT de Londres ó las de Bnriíme 
ITT de París, y secundo, nne mnehe* 
de lo« arnesefl est&D formados artifici h 
samente eon piezaf; de distintas arma-
duras, viéndose en unos que la coraaa, 
por eipmnlo. es de una énoea. y loa 
GruanteletcR de otra, y en alsnmos MU? 
la armaKÍnra del caballo no correspon-
de á la misma época ni al mismo país 
que la d^l jinete.. 
De todos modos, la Armerio Stibbert 
es. de todas las formad?^ por parti-'U-
lare^:. indisentib1 emente la primera. 
También hav una armería muv com-
bodega. 
S E A L Q U I L A N , en Reina 1S7, dos c a -
sas amplias, bajas, acabadas de reediflear, 
instalariones modernas. Informan en la 
Un agente de la Policía Jurlicial, mismo y on O'Reilly 12, durante el día. 
detuvo ayer tarde al blanco R i c a r o o _26'4 — ,̂ * 
„ -r.' . . e i •».1" 4. l aM v S E A L Q U I L A , en Reina 137, un piso a l -
( iOUZalez Díaz (a) Kl M a t a n c e r o , t.>, aeahado de reedificar. Instalaciones mo-
por haberlo sorprendido en ei dormí- derna.-, para corta familia. Informan en 
torio de l a dependencia del café calle l l a misma 
i O'Reilly,! -de San Ignacio esquina 
donde penetró con el propósito de 
robar. 
E l detenido fué. puesto á disposi-
Coíreccional dei 
en O'Reilly 12, •durante el día. 
4-7 
M O D O R R A 
h*<J?* ^ r m e d a d e s del e s t ó m a g o t i enen genera lmente u n efecto p e r t u r -
M n o V - í o t ^ ^ e n 110 « Ó a « M f i 0 lo que se padece, 
d X n 1. •SUnia™' P ^ ^ g o ^ a . L o s q u e la e x p e r i m e n t a n pueden d e c i r m m n 
« e > ? t a r q u e d a n dormidos durante, e l t r a b a j o ' c o n notorio ^ r -cao de .«nis intoreses. si 
caso intervendrían los nerv io v ^ u^Ti " " - ^ ''**tonvx*0- porque en 
menudo ]« a<>ompañ8 V ^ T ^ f 1 ^ POr m ? « 
UA* P A S T I L L A S D E L DOCTOTí RICHARDS 
( - p r e s i d a s do akfnnos Lvxocooñte* amarilU» en e^os d^ ¿^._jT_j * . 
c u d ^ n U W o r r a y l a A p a b i l a n « nn a b r i T y c . ^ r i e o ; ^ ^ 
LA SUAV11>AD O í : LAS PIELKS 
1>K FOC A 
Xo rivaliza c o t í el Cabello 
Humano l impio <Io ( aspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
sano v linfpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito dirainutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro ciue í su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y IR caída del cabello que entonces vuelve 
crecer con profusión. >Q se cura la caspa 
laviíndose la cabeza, sino matando al germen. 
Mil^s de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos taw.años. 60 cts, y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos Manuel Johníson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
D E L A H A B A N A 
E n el 2°,, 4o. y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventiladas oficinas, con servicio 
de elevador, alumbrado eléctrico, lim-
pieza de suelos, los demás necesarios 
y en contacto con todas las lineas del 
tranvía. Informan en la Secretaría de 
la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C 577 alt. 15-19 f. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa do planta baja, s ó -
lida construcción, nueva. Ancha del Nor-
te 317. en oaho centenes, sala, comedor y 
tres cuartos. L a llave er la botica del fren-
te. T ó m e s e el carro de Universidad 
266& 4.7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina l i n , á familia sin niños . 
E n la m l « n a informarán. 
2«6.1 15-17 Mz. 
S E A L Q U I L A el alto, independiente, de 
Neptuno núm. 63, al lado de Galiano, lo 
mejor de la Habana, con 4 cuartos y aca-
bado de reparar. L a llave en el bajo é In-
forman en Mercaderes núm. 11, Notarla. 
2562 4-5 
SE A L Q U I L A el hermoso bajo de Mon-
serrnte 6 Avenida de las Palmas, nthn. 5, 
frente al parru'e de este nombre, con 2 ven-
tanas, antepechos de mármol , cielos rsw»r»B, 
5 cuartos. Informa el portero ó en Merca-
deres núm. 11, Notar ía . 
2563_ 4-6 
""SE A L Q U I L A N lo§ bajos d~e la casa 
Cristo núm. 14, compuesios de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, patio, baño é 
inodoro. E n los altos e s t á la llave í infor-
maran de su precio y condiciones. 
25(18 «-5 
— SE A L Q U I L A la casa calle F entre 25 
y 27, con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio, traspatio, jardín . ' I /a llave al 
lado, án dueño, J e s ú s María 26. 
2596 4-5 
JL " V I S O 
Se alq-uila un magníf ico local propio pa-
ra establecimientto, en el lugar m á s céntr i -
co de la Habana, situado en la calcada del 
Monto núm. 6. al lado del café 'Marte y 
Belona." P a r a informes, diriprirse á G a -
liano 1S6. ó á Re ina núm. 12. Habana. 
_2578 15-5 Mz. 
V I L L E G A S 10, bajos, ya desocupados, 
se alquilan en 14 centenes. Cinco enanos, 
sala, saleta y comedor. L a llave é infor-
mes en los altos. 
Í583 4-5 
S E A L Q U I L A 
la oasa Salud 5, aKos. compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, ga lena y servicio 
sanitario completo. L a UaTe en Reina 118. 
~2664 . . . _ 15-1' ftd. 
S A M A 44. MARI A NAO.—Se aKjuila. s i -
tuada en el pumo m á s saludable, una man-
aana de terreno. Jardín, árboles frutales. 
»mu«bJada de todo. Informan en la misnifl 
y en Ma.!ecó»n 72. 2662 4.7 
S E A L Q U I L A N kw hajos de la cada n ú -
mero *> d* C^mmlnár. con 6 habitaciones, 
in formarán en la misma. 
MI i-fi 
P R O P I A P A R A UN M E D I C O , se alquila 
la casa de altos y bajos de esquina á San 
NicoOás, núm. .T, 4 cuartos altos y 4 bajos, 
sala, saleta, comedor, toda de mármol , con 
gran zaguán para automóvi l . Informan en 
Prado 88. L a llave en l a bodega de la es-
quina á LaKunas. 2582 8-5 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Se alquila una casa con todas las co-
modrda-des. es moderna, pasa el e léctr ico 
por deslajite. L lave en el núm. 582, T e l é -
fono A-344Í». 25f>5 8-5 
L I N E A Núm. 164, Vedado.—Se arrienda, 
en ventajosaí; condiciones, esta espacio-
sa casa, con sus anexos. Se admiten pro-
posiciones directamente en Industria n ú -
mero 11.1, bajos, á todas horas. 
_257(> «.5 
S E A L Q U I L A N los altos"^ los "bajos de 
Antón Recio 9S, próx imo á los carritos de 
Josús del Monte, 4 4, sala, comedor y de-
m á s , servicios todo moderno. Informes en 
la misma ó en Egido 22, fonda. 
2599 4.5 
" S E A R R I E N 'DA, E N L A V i BO R A , A 
cirreo minutos del paradero del e léctr ico , 
una estancia de una cabal ler ía , de buena 
tierra, con amplia y cómoda casa y 160 
árboles frutales: para tratar en Gerva&'o 
núm. 170, de 10 á 12 a. m. 
_ 2553 _ 4^5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 107, eptquina á Perseverancia, fres-
cos y elegantes, $60 oro americano men-
suales. Informan en la misma. 
2556 t.K 
S E A L Q U S L A M 
cinco casas acabadas de fabricar. 
Corro, oalle de Arzobispo esquina á 
T o m i s . compuestas d.> s.. c . 2 4. c, 
inodoro, propias para una c o n i familia de 
pusno. la llave en las misTnas. Para m á s 
informes, Calzada del Cerro núm 5ñ0 
Santo 
, d.. é 
E N C U B A 37, esquina á <TReil!y. se a l -
quilan departamentos para oficinas. 
_ 2550 8-i__ 
I N D U S T R I A 64 .—«e alquilan los altos, á 
dos pasos de los carros, eala, saleta y 6 
cuartos, s e r a d o sanitario. L a llave en los 
bajos. Precio, 12 centenes. Informes en 
Trocadero 14. 2647 „ — 
Se alquilan lat» casas de la calle ata. nú-
mero 19 y 21 entre H y G. L a llave en la 
Calzada núm. 54, esquina á F , donde in-
formarán. 2521 10'4._ 
8 E A L Q U I L A N los «Mos. mu>' /roscos y 
cómodos , de las casas L a c e n a s 5.? y E s -
trella 62. Su dtieño, Galiano 54, altos. 
2579 4 - 5 _ 
_ S E A L Q U I L A N 2 casitas'Hita.- y 1 baja, 
modernas y á la brisa. Oquendo núm. 40, 
casi esquina á Carlos H L Informarán en 
la botica de la esquina. 
2558 10-5 
^ A M A R G U R A 3 1 
esquina á Habana. Magníf ico local para 
una gran exhibic ión de máquinas , efectos 
e léc tr icos ú otras m e r c a n c í a s aná logas . 
Once grandes puertas, nueve á la calle de 
la Habana y dos por Amargura. Informa-
rán en .Ja misma. 264'5 8-4 
Se alquila el e sp lénd ido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to* 
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en 1» calle G, ó Paseo, n ú -
mero 3, entre 5ta. y 7me. I .a llave en la 
Talaada núm. 54, esquina á F , donde infor-
m a r á n . 3520 10_4_ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
caaa calle de Teniente Rey 70, esquina á 
San Ignacio. 2&2S 8-4__ 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo -de la gran casa 
Calzada 56, esquina á F . L a llave en el 54. 
donde informarán. 2622 10-4 
V I R T U D E S 15 
L o s nuevos dueños de esta espléndida 
casa, ofrecen herniosas habitaciones con to-
do servicio, esmerado trato, precios m ó -
dicos v comida excelente. 
2529 15-4 Mz. 
G U A N A BAGO A.—Se alquila la casa 
Martí 48, con' cinco hermosas habitaciones 
y d e m á s servicio moderno. I^a llave al la-
do. P a r a su trato en Oticios n ú m . 60, H a -
bana. 2466 4-.°. 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 10 
número 20. entre 11 y 13, á una cuadra de 
la l ínea, compuesta de sala, comedor, c in -
co cuarto», baño é inodoro. Informan en 
el chalet del fondo por te, calle 11, donde 
e s t á la llave. 2637 8-4 
~ S E A L Q U I L A la casa caI!e_A núin. 14. 
Vedado, esquina á Calzada. L a llave e s tá 
er la Ferretería . Informan en Galiano n ú -
me^o 22, caf». 2536 8-4 
" L O M A D E L V E D A D O . caHé IB n f f 21», 
entre E y F . hermosos altos, fresquísimo*!, 
5 cuartos, 2 grandes salas, ga l er ía de cris-
tales, electricidad, modernos. Llave, F n ú -
mero 30. Teléfono F-1315. 
2548 » 4-4 _ 
S E A L Q U I L A N las espaciosas y venti-
ladas c a s a » Damas núm. 72 y 43. Informa-
rán en Merced n ú m . 78. 
2532 4-4 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle Doce núm. 7, entre Línea y Calza-
da. Línea 130A, e s t á la llave v dan razón. 
2531 7-4 
V E D A D O . - Se alquila la casa Calzada 
78A, entre B y C . Informes en la calle c 
núm. 10 y en O'Reilly 102, altos, s eñor L ó -
pez Oña. 2471 8-3 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con ba lcón á la calle y una 
accesoria. 2530 8-4 
G U A N A B A C O A . — S e ¡mr7ui ía" la casa 
Quintín Banderas 24, con cinco hermosas 
habitaciones y demAs servicios. l>a. llave 
en el 31. Para su trato en Oficios n ú m e -
rr> 60 Habana. 2467 4-3 
S E A L Q U I L A N dos hermosos pisos altos 
en la casa Oficios núm. 58. L a llave é in -
formes en el núm. 60. 
_2468 4-3 
V E D A D O . — S e a l q u i l a ~ a e s p l é n d i d a ca-
sa L ínea 60. con todas las comodidades pa-
ra una numerosa familia. L a llave en la 
misma. Para su trato en Oficios 60, H a -
bana. 2469 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de l a bonita 
y fresca casa de nueva construcc ión . E s -
cobar 15, media cuadra del e léc tr ico y del 
Malecón: tiene sala, saleta, 3 cuartos y uno 
alto, muy fresco. L a llave en l a bodega 
de Escobar y Lagunas . D e m á s informes. 
Concordia 51, esquina á Manrique. 
2496 » 4-3 _ 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle J 
núm. 11, cinco cuartos y un gran patio con 
entrada independiante. L e llave en la 
misma é impondrán en Cerro núm. 597. 
2516 4-3 
P O R O C H O C E N T E N E S 
y 1 escudo, se alquila una casa moderna, 
con sala, comedor, 5 habitaciones y her-
moso patio, en Gloria 151. Razón , Mura-
lla 33. 2514 8-3 
F i n c a " M A R I I T A " 
Se arriendan los terreno» de esta finca, 
de tres cabal ler ías de tierra, situada en 
la Calzada de Marianao á Guanajay, p r ó -
xima al primero. Informan en Amargura 
77 y 79. 2513 10-S 
S E A L Q U I L A , en $34 oro español , la es-
pléndida casa Pr ínc ipe 5, esquina á Hornos, 
propia para un buen establepimento. para 
lo cual es tá debidamente preparada á la 
moderna. Pr ínc ipe 11C. San Lázaro, l ínea 
Vedado. 2510 8-3 
S E A L Q U I L A N , en 6 y 5 centenes, res^ 
pectivamente. las hermosas casas de P r í n -
cipe 11 y Hornos 4, en San Láüaro, de s a -
la, saleta y 3 cuartos, patio, cocina, baño , 
etc.. moderna. Pr ínc ipe 11C, l ínea Vedado. 
2509 8-3 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gloria 93, son dos departamentos indepen-
dientes. Alquiler razonable. Llaves en los 
iltos. Informes, Mercaderes n ú m . 27. 
_2504 ^ _ 8-3 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Cárdienas 39, coü todas las comodidades 
propias para una familia de srusto. L l a v e 
en el café. Informes en Mercaderes 27. 
2503 8-3 
M R O l M D r 
de joyería, relojería, sas trer ía , etc., se a l -
inila, en Habana n ú m . 77, entro Obispo 
y O&rapía. Razón, Muralla 23. 
2515 c -
S E A L Q U I L A N los altos de ja bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . Con-
cordia 38, entre Manrique y San Nlco$&8: 
»i^ne sala, saleta y 3 cuartos, ins ta lac ión 
de «as y luz e léctr ica . L a llave y d e m á s 
informes en Concordia 51, esquina á. Man-
rique 2496 4-3 
S E A R R I E N DA 1 * NA C A B A L l . E R I A 
de tierra casi toda sembrada de millo, con 
-asa de madera y tejar y pozo fértil, en la 
Calzada de Palatino, lindando con la Quin-
fa de este nombre, donde darán informes. 
2492 - 4-3 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, con dos 
ventanas á la calle y entrada independien-
te, como para oficina ú otro negocio; tam-
bién un cuarto amueblado, muy módico , en 
•a misma. Egido núm. S. • 
2490 4.^ 
S E A L Q U I L A , Trocadero 71. entre Agui-
la y Blanco, una hermosa oasa, con s a l a 
saleta, cinco hermosos cuartos, ampl ía y 
•entilada eocina. comedor, b a ñ o , dos Ino-.: 
doros y e sp l énd ido patio. L a llave en la 
inmediata bodega. Informan en " L a Re-
suladora" Amistad 124. de 9 v m^dia á 
11 y de 4 á 5. 2488 4-3 
J E S U S D E L M O N T E 409~frente_ á £ 
Domlcliaria, lo nvfts au,-. y seco de la loma 
de la Iglesia, se alquila el alto, acabado ,if> 
pintar y comodidades para reeular fami-
lia. Llave é informes, Quhoga 5, 
-4S9 4-a 
S E A L Q U I L A N los alto* ^ Animas 
cor. todas las comodidades. IJI llave ^ 1 ' 
bodega. Informes, Ricardo Palacios s_* 
Pedro y O b r a p í a 2476 8-3 
" " V E D A D O . 17 entre B y Ci^P^óximo^V 
desocuparse, se alquila un alto, á la brisiT 
con toda clase de comodidades. Precio ¡u-̂  
m. a Informan en el ])asaje, al lado' 
• 247S ¿.3 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de Ra: 
yo 31, inmediatos ft Reina, con dos ven-
tanas y propios para regular familia. ] 1 
llave en los altos. 2433 5.0 
V E D A D O . — S e alquilan los hermosos ajT 
•os de las casas, acabadas de edificar er,ñ 
todo el confort que exige el buen gusto 
. al!«> B y 19. Informan en las misma á to-
das horas. 2486 g.3 
" C A S A M O D E L O para familia. San FUI 
fael 90 y 101. Cuartos eon balcón á la ca-
lle y salida á todas horas, oon Ilavín; no 
ge admiten lavanderas ni niños. 
2484 8-3 
S E A L Q U I L A , en casa de matrimonio 
sin niños, de mucha moralidad, dos habi-
taciones corridas ó separadas y una con 
balcón á la calle, con baño, agua calien-
te y luz eléctrica, á media euadra de tea-
tros, parque y comercio, entrada á todas 
horas. Informes en O'Reilly 90. lo. 
_2479 4-3 
V E D A D O . — E n $60 oro americano, se al-
quila un chalet de alto. A entre 5a. y :;a. 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de cria-
dos, hall, cocina, baños é inodoros y jar-
dín, gas." electricidad, abundante agua. La 
llave y dueño en la esquina de 5a., chalet. 
2424 8-2 
— S E A L Q U I L A el hermoso chalet sit'jadñ 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños y abajo, .sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su dueño, G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 2383_ 8-1 
É w l a V í b o r a 
Kn el punto m á s alto de la calzada está 
próx ima á desoc uparse una casa muy espa-
ciosa, propia para mucha familia, también 
la pueden utilizar dos familias por tener 
toda la independencia y servicios necesa-
rios. Como ya se terminó el alcantarilla-
do por donde e s t á situada, resulta el pun-
to m á s sano y saludable que puede de-
searse. Dirigirse pára informes á A. P. G., 
Arartado 382. 
€ 630 8-1 
S E A L Q U I L A , en nueve centenes, la ca-
sa Cárderns tíL'. con sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Informan en 
Malecón "8, altos. 2402 8-1 
S E A L Q U I L A N , acabadas de desocupar, 
3 hermosas habitac'ones con todas las co-
modidades para una familia; y una acce-
soria. San Ignacio 136. 
2886 . 8-1 
" E N 13" C E N T E N E S se alquilan ios e l í 
gantes altos de Neptuno 2011. L a llave en 
los bajos. Su dueño. Calzada de J e s ú s del 
Monte 280, T e l é f o n o A-4505. 
E N 100 Gy. se alquila el alto de la casa 
calzada de la Re ina núm. 131, esquina á 
Escobar: tiene sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y todos los d e m á s servicios qu« 
pueda desear una femilia de gusto. L a lla-
ve é informes en el alto. Te l é fono A-1373. 
2361 8-1 
S E A L Q U I L A N 
baratos, á familia acomodada, ¡os altos rie 
Belascoafn núm. 123, con sala, saleta, ga-
lería, sa lón de comer, siete grandes habi-
taciunes, cuarto de baño y esp léndida co-
cina. Llave é informes en Tte, Rey n ú m e -
ro^ 30. _ 2351 8-1 
S É A L Q U I L A la casa E c o n o m í a 16, com-
puesta de sala, oomédor, cuatro cuart(»a. 
cocina, servicio sanitariot todo moderno. 
Informan en el núm. 10. 
2394 g-1 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
número 5, bajos, con todos los adelantos 
modernos. l>a llave en los altos. Informa-
rán en el Hotel Pasaje. Precio, 9 ceoteties. 
2301 s. as 
GÁ S A M O D E R N A ~ Y ~ B A R Á T A . — S e al -
quilan, separados, loe altos y los bajos, 
pisos de mármol y mosAlcos, servicios de 
criados, independientes. Carlos I I I 191. A 
dos cuadras de Reina. L a llave en el 189, 
altos. 2371 8-1 
S E A L Q U I L A la elegante y espaciosa 
casa San Nicohls núm. 7. L a llave en la 
misma. Informan en J e s ú s del Monte n ú -
mero 2Í0, Te lé fono A-4505. 
2336 10-M 
S A N M I G U E L 256,—Se alquila esta *s¿ 
paclosa casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un sa lón alto. Precio, 9 cen-
tenes. 2313 . 8-28 
S A N MIGUE17200.—Se alquutlan los~bo^ 
niios altos de esta casa, con sala, saleta, 
tres cuartos, dos baños y dos Inodoros. 
Precio. 11 centenes. 2v!12 8-28 
V E D A D O . — C a l l e Tercera entre 2 y 4, sé 
alquilan, en 15 centenes, unos espléndidos 
altos con entrada independiente. Informes 
en los bejoe. 2328 15-28 F. 
S E A L Q U I L A N , juntos ó separados, la 
planta baja y el segundo piso de la mo-
dern í s ima y bien situada c a s a Ancha del 
Norte núm. 7, fresca, ventilada y elegan-
te. Informa: Pedro Gómez Mena, Riela 57, 
Te l é fono A-2753. 3*27 8-28 
V E D A D O . — S e alquila la casa quinta del 
Conde Pozos Dulces, calle 11 entre C y D, 
á una cuadra del e léctrico, compuesta de 
ocho cuartos, b a ñ o y cocina, rec ién con»-
truída. Informan en la misma ó en Agular 
100. W Reblank. 2253 8-26 
S E A L Q U I L A , en trece centenes, la her-
mosa casa Je^ús del Monto núm. 588, com-
puesta de sala, saleta corrida, zaguán, cin-
co cuartos, etc. E s t á en el mejor lugar 
de la Víbora. L"na cuadra antes de llegar 
al paradero. L a llave en el 592. Informes, 
Tejadillo 38. 2278 10-26 
con 
•J4. 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos, 
entrada independiente, de Figuras núm. 
acabados de construir, con todas las como-
didades necesarias. Se dan baratos. L a 
llave al lado. 2279 10-26 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
interiores y con vista á ta calle, en una de 
las mejores casas de la Habana. San Ig-
nacio 74, frente á Correos. Informan en 
la misma. 2294 8-26 
S E A L Q U I L A , muy barata, l a nueva, es-
paciosa y fresca casa Aguila 220, para nu-
merosa fami'ia ó .-asa. de empeño . Sala, 
saleta. .V4, eolriedor al fondo, pisos finos 
y servicio completo, gran patio y traspatio, 
t ranv ías por la esquina. L a llave enfrente. 
Su dueño, F iguras 73, altos. 
22S2 S-26 
H A B A N A 111. A L T O S . . ntre Teniente 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y fras-
cas habitaciones con vista á la calle, á hom-
bres solos ó matrimonios sin n iños . 
2240 15-24 FA 
E N R E I N A 14 se alquilan departamen-
tos con vista á la calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á. diez p^éos, 
con inmejorables baños y se desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F . 
" C A ¥ l O S i r r N Ü M T 4 r * L f O S 
Se alquila una sran sala, sirve por su 
comodio.id. claridad y espacio para esta-
blecer un Bufete ú "oficina de cualquier 
agente comercial. 
E n la misma, se alquila, p r r a un ma-
trimonio, un cuarto alto, del cual se ha-
cen dos habitacL-nes esp léndidas , con todas 
las comodidades y con luz e léctr ica , una 
gran vista y comodidades para trasladar-
se á cualquier punto de la ciudad. Infor-
marán en los altos, á todas ho'-as. 
1878 i S t - l S F ^ 
S E A L Q U I L A N los altos Be lascoa ín BOA. 
con siete cuartos y á precio módico. P a -
ra informes d ir í janse al café de los bajos 
ó á 5ta. núm. 61, Vedado. 
1960 15-18 F ^ 
M A I S O N D O R E E T Z U L U E T A 32 
E n esta hermosa casa se alquilan habita-
ciones á hombres solos y matrimonios f'n 
niños. 
IRM 26-11 F . 
S E A L Q U I L A N , «n el entresuelo y urin-
cipal de San Ignacio 82. entre Mura*» ••' 
Sol. magníf icos departamentos para bife-
tes, escritorios y oficinas de s e ñ o r e s coml-
elonistas. 1383 í*-* 
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¿ A H O T A D E L D I A 
.Qué he visto los Carnavales? 
r;, ^ue te lo diga: 
51 automóvil venciendo 
,1 coche; la gasolina 
i [a sangre: los timones 
^ las riendas con hebillas; 
tontos á los discreí os: 
i las ruedas, algo anticuas, 
je rayos que centellean 
jj so] y á la sombra brillan j 
¡ ia sirena á los tintanes; 
,s chauffeurs á los aurigas-
0g tontos á los dismretos: 
í la verdad la mentira 
f así s-.K-esivamente 
¿asta el cansajiek). La vida 
ofrece pocos variantes 
;n todo y siempre es la misma 
?„ uarnestolendas, pascuas, 
invierno y vera;no. Mira 
dacia el lado que-te plazca 
j verás que les |)eiíc-iilas, 
lun las que te dan por nuevas, 
iamás cambian ni var ían. 
iVhurnmiento, fastidio. 
íomedáíS y mascariias. 
ana¿- con ••ara.s tapadas 
j- otras deseubiertas. cuidan 
le engañar y de ehganaree 
I' todo el mundo la« gr i t a : 
Te conozco. De manera 
5ue ya t-e he dicho seneilloi1 
|- llanamente las ees-as 
rjue yo he visto en entes días 
le antemóviles y coches, 
jonfettis v serpentinas. 
C. 
^obre el cierre. 
K! > i"ior Oscar Loiítal. competente 
empleado de la Secrntaría de Agr i -
ciultnra. Comercio y Trabajo, acaba de 
publicar un nuevo trabajo, en forma 
de follólo, de te Ley y R-agrlamento M -
g^ltes sobro el cierre d-e los estaMeci-
mi-Miio.s. lailer^s. PU-.. con notas, actá-
ttíes é int-erpelaciones respecto ele 
^iiuel-lcH. 
Es un trabajo muy útil y conve-
niente para les in iustriales. comer-
ciantes y demás á qiúienes afecte la 
expr esada ley. pues los retferidos eo-
mentarios y no:as se hallan adaptados 
con toda precisión y exactitud, segúu 
declara la mencionada Secretar ía , á 
¡as resoilr'dones que en distintos casos 
ha dictado la misma:. 
Damos las gracias al señor Lostal 
! por el ejemplar qoie se 'ha servido re-
mil irnos de dicho folleto. 
Loa malhecliores del regocijo 
Los bajos instintos del hombro •mr-
geu <Tueles hasta en los momonlos qm" 
so ríe divirtiéndose; ¡Con qué fruición 
y alegría Iba hemos visto tirar reeia-
mente ífá i-nvueltas sorpontina.sI ( ')n 
gesto ostúpido. acentos á sorprondor ¡i 
su ví,-rima pasaban en la turbamulta 
(•arn;iva]o.s>-::, los forocos inoons^i'm;.-? 
que aullando de contento onando un 
tranij nlo éspeéfacR^' era jáfolp^dd QO'l 
las enrolladas sorpentiiias. hacían alar-
de de pervoi-sas intenciones, de e.rnel-
dad rastrera y cobarde. 
Í P o d r í a n i O í ha.-er unos pequeños e-v 
meníarios sobi-o esta perversidad de 
sentimientos" sobrr- .--tas nalui-al-s in-
clinaeioU'es le tdí't.tirar á íós d e r a á l ppi 
oj inefable gusto de hacerlo? [Oen qué 
brío y cnínsiasino lanzaban los proyec-
tiles, y qiip cara de «atisfacción ponf-üi 
si ca inj i j i j in .•.nuc.bn.Aiaño Sin inO|?st:jr 
'al prójiinn:'sin hacer mal á manSSfTva; 
no constihiía pavn ellos una verdadera 
diversión o¡ j^inioresco paseo de Car-
naval. 
Por ' iso iban Pi-fiióti^is ,'• inciui^tos 
atisbanaaitla ocasión 3e golpear ines-
peradaipeU^. con s a ñ a rufianesca na 
ra después roir. <'on temblores opilépli-
cos. del aaño que han hecho. Y no creáis 
uno eran órente del pueblo, sin cdiva-
eión ni ifura. pero con meiores sen-
tiiniontds áe los^qae llevando disfraz 
9e <iaballeros. drdian muestras de . r 
unos pi-lletes, rp*} intencionados y ras-
treros. . 
Xc eontentos con ofrecer el (a'is.te es-
pectáculo de la üidícula nleurín de sus 
n e n u p ñ a s a lmas , aturdidiis en átfs Pbás 
de i i'otns. anhelantes de hallar niviva 
ocasión para aporrear á mansalva 
pasabajp < II ios i-audos automóviles y en 
los magníficos cochos, los malhechores 
dol reo-ociio; los torpes do voluntad y 
de espísdtu . . . 
TOMA? S E T ? V A X D O ( T T ' T T E F B K Z . 
LES MOOES V OTRAS MODAS 
'L'sta gran revista, una de las más 
compietas y iniás finas $ 6 las muehas 
r|ue dedicadas á modas, on Paids se 
publican, aca'ba de Ikgar á casa de 
Wilson, la miiíy cono-cida librería dv 
la calle Obispo, donde t'ie.n« siem-
pre un sán fin de rev:.«rt'as y periódicos 
-die toda índole. V<m ' 'Les Modos," — 
número de Pobrero—ihau llegado tam-
l&ién lassieciiipre leí ias y muy sodieita-
•das por las damas e-l-c^fantes: Orand 
AíMira de Blusas. Pemma. Üliiffon. 
i i mié Parisién y Homie Tyadies .T«amal. 
¡ Los uRimeros ú-e esas femeninas, revif» 
; ;.'j.s en las cuales les últ imos caprichos 
de la moda se ponen al alcance de lavi 
damas .elefantes, ve venden sueltos, 
pero la-s* personas ;que deseen suscri-
birse á cualquiera •de ellas, s iemprí 
(Vbticu-n c |o-una bonificae.ión. aparte 
de rpíe se le lleva .A domicilio y se le .ca-
ranti/.a la j-otrularidad en el envío. 
La casa íefe "Wilson. Obispo 52. envia 
gratis muestras d^ las mo-^as y da pre-
cios de las mismas. 
Compatibilidad— 
Los enfermos del tubo digesti-vo, 
puedien usar á la vez que e-l bicarhona-
i to de sosa y «rúas minerales alcalinas, 
al Elixir Ksíf^nacal de Sáiz de Carlos, 
T>;ies son compatihles. 
REGISTRO CIVIL 
Tercera Función de abono. 
So pondrá en e.^ona la ópera en cua-
tro actos Rigolctio. 
A i i B i s a . — 
Ck>mpañía cómica dirigida por el pri-
mer aetor señor Escriba.—'Estreno de 
películas. —Función diaria. 
A las oeho: la sensacional pe-
li.-ula Mnlrh d>- Base Báii por el CÍtahu 
pí&ii ¿el Mviulo y la comedia titulada 
Dé Madrirí á Villaririota. 
A las nueve: sección triple, ('na pe-
lícula y la comedia en tres actos Ge-
nio y Figura. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
(íran 2"cairo. 
Compañía de Zarzuela Española, en 
la que figura Carlota Mi Han es. 
No hemos m-i-bido programa. 
POLITEAMA H A B A N E H O . — 
Vaudevillv. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: Los Tres Sonibf^rós. 
A las nueve: sección doble con la 
comedia en dos actos E l Oso Muerto. 
TEUTUCI M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
ti. " — Fi?no.i6n por tandas. 
No hemos raéibido programa. 
C I N E N O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Cnnsuiaáo, 
Estreno de la (diispeante creación de 
la casa Mikno Films, Los dos osos. 
"Reestreno de las aplaudidas cintas 
Max Lindar debuta corno artista de ci-
ne y Tontolini se seca la lotn-l-j. 
Además, entre otras se distinguen 
JjftS tres ¡yrincesüs ttícf'as, .La hija del 
pesoad&r, La toma d* Zara-goza, etc. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: El Viudo Alegre. 
Presentación de la Dianette. 
A las nueve: T̂ a Exjjosici&n Nacional. 
Present-ación de la coupletista fran-
cesa La Dianette. 
TEATRO MOULIN K O U Q E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ociho: La Extracción dsl Maine. 
A k s nueve: Soto en Vevecia. 
A las diez: Pcjñta y SM madre. 
Presontación de la bailarina y coa 
pletista Rosita Guerra. ' 
de j d s L 
Marzo 2. 
D K P r N ' C I O X R S 
Distrito Norte.—Dolores Alfnxo. 7<? afiofl. 
Troraidom 60, Endocarditis; Jos* frarcía, 
34 áflos, San Francison 13, 'IMberculcísip; 
Andrea Rojas, 70 años , Salud 71, Carfllo 
eseléros&t. 
Distrito S u r . O l s o Te.iciro, "o afios. K s -
rnTu. Florida S. Artfrio esclerosis; F r a n -
cisco Nór í eca , 67 año.«. España, Rayo B^, 
AfeociOn org-finlca. 
Distrito Este.—Mario Possi, 10 días , 
Obrapía 13, Asistolia. 
Distrito Oeste.—' "armen Valdes, 40 a ñ o s , 
S: ;i . ínclnto 1, Cáncer de la matriz; Mar-
cóS . 'Vrnández. VI añ«-,.«. E s p a ñ a , r i ñ e r a , i * . 
T V-t- rii is- « i^ni.-ü : Rann'm 1Ynnf o. ;I7 años . 
Sai1 Franchsjco y T^auton, Tu'v^rcnlosls; 
José •'arrr-.o. 18 añop. Infanta 37, Oclus ión 
intoslinal: Hrnito Rivero. 36 años , E s p a ñ a . 
Avnntamiento 11. Apendicltis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras "blancas legí-
timas. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos natu-
rales. 
M A T R I M O N I O , 
Distrito Sur.—Manuel Kelle, con Araceli 
M¡l¡á.ii. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
G R A N TEATRO NACIONAI, .— 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el celebr-e barítono Emilio Sagi-Ba.rba. 
Función corrida. 
A las ocho y media, última represen-
1 ación de la opereta La Viuda Alegre. 
P A T R E T . — 
Temporada de Opera de 191]. 
•Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
vencionada por el Apuntamiento de la 
Habana. 
C E C F I C á m m i o s A 
DTA 7 DE MIAÍRZÓ 
Rste mes e«tó cons«igrado al Pa-
n ian a i^an José. . 
J i i l t iko "Óiroular.—Su Davina Ma-
jcistaid! e&Wk 'de ma-nifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos Tomáis de Aiqiiiino. dominico, 
doietor y eorttesor, Patrono de las JSS-
^•nelas y rTrVf-r^iío.ades Católicas: 
Pablo y Oardiovo. confesores: sanias 
Pí ' rpMiia y Folicitas. márt ires. 
iSanto Tomás de Afqmno. ornamen-
to grande del estado relicrioso. una du 
las más brillantes Inm.breras de todo 
el miando, y uno de Idá mayores santos 
y de los nvás esclai-eci ios doctores ,\k-
la Iglesia, fiüíé italiano: 'icbió su ori-
gen á una de las mas nobles fa-milias 
de lodo el reino de Niípolles. Xaeió en 
ei mes de Marzo de Desde la cu-
na fné como el carácter de Tomás la 
ternura y la confianza con la iSantisi-
ma Virgen, mereciérrdolp el glorioso 
antonomástieo aieta.-io de "Favori to 
de .María.'* 
Soria intcrminaible la rfdación indi-
vi .'val de las virtudes y de las mara-
villas d? es-te agigantado espíritu. Fué 
su vi'.ia una perpétua eadena de por-
tento-s. 
Pero no kay que adrmirar. dice Sáií 
Antonio. 'haibla.ndo d-e nuestro Santo, 
que im bom^bre que jamás perdió A 
F . D . 
E L S E Ñ O R 
£ 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j a , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s , 
h e r m a n o ( a u s e n t e ) , h e r m a n o p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a r e s 
s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , P r í n c i p e A l f o n s o n u -
m e r o 1 7 7 , a l t o s , e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 1 1 . 
E l v i r a D o m í n g u e z d e R i v a ; R a m i r o d e l a R i v a ; J u a n J o s é , 
E l v i r a , R a m i r o y F e r n a n d o d e l a R i v a y D o m í n g u e z ; J o a q m n 
D o m í n g u e z y C a a m a ñ o ( a u s e n t e ; J o s é d e l a C a m p a ; M a -
n u e l d e l a C a m p a ; F r a n c i s c o d e l a R . v a ; R a f a e l d e l a R i v a , 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d y J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d . 
tenia frecuente con-
: versación con ]a¡s ©etósturles inteli-
i servias: que un hoiníbre .á quien tau-
j ía* veces se vió arrebatado en éxtas;s 
| maraí\'?in«osos. durando a lanos por 
j espacio ae ires días entere»: un bom-
| b?e á o ni en ]•••< apóstok-s San Pedro y 
j í^an Pa-.io i . - . L ' ^ ' : ! ' con '.- vuencia la 
¡exposición de stis epístolas, no Hay 
' que admirar, dice, que un hom-u-e se-
mejante poseyese eienr-'n tan profun-
da, y obrase tantas maravillas en de-
fensa de la religión. 
'Pero el mayor elogio de. este gran 
Santo y dte su asombrosa doctrina, es 
\o que ¡Je suee-dió hallándose en X i p u -
les, á t i e rna que trabajaba la tercera 
parte de un mila-groso li-hro. Hailá^áse 
en oración en la capilla de San Nico-
lás -üielanle de -r.n cr;: -¡fijo, cuando 
arreibatado en dulce éxtasis oyó una 
voz elara y vUt ima, que salía del nrs-
•mo crucifijo, -y ]P d^cía estas pala-
bras: "Tom 'is. bien has escrito de nf : 
/con qué quieres ^ue t.p premie?" A 
lo qme el Santo respondió: Señor, con 
nhtguna otra cosa sino con vos mismo, 
favor 'que se dice le repitió el cielo 
otra.> .¡os veces.. 
Fué su dichosa muerte el día 7 
Marzo del año 1274. 
Fiestas el Miércoles 
iMüsas Solemnes;' en la Catedral y 
derriÓR inrlesias las de coistumbre. 
Corte d!e .María.—'Dia 7. — Corres-
pon fe visitar á la Divina Pastora, en 
J e s ú s .María. 
j o j e , O J O : P R O P I E T . ^ J I T O S 
Comején: E l ún ico que carar.tlaa la com-
pleta rartírimeldn de tan dañino insecto, 
o^ntanck) i pn el nx-j.^r prnceríimlento y pran 
pr&cttca. Raécibe avises en Neptuno 23, R a -
^»6D Piñoí. m i 26-17 F . 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a L o s d a ñ o s q u e c a u s a n l e n t e s 
p a r a b e t t h e a r . m a l o s ó m a l e l e g i d o s , r e s u l t a n 
M C C A R T E Y ¿ C 0 I 7 W A Y e n e l u s o d e i c u c h i l l o l u e g o . 
U C U E S T I O N 
P E J U E L O S 
73S 
1 ub: i tíii. A p a r t a d o 
1-Mz. 
Be e ü i í i I s ? l i l s . 
A V 0 
I6LESIA GE m FELIPE 
E l vió-rnes. día 10, dará principio la no-
vena al Glorioso Pnfrlarea San José , des-
pués de la misa, qur se celebrará, á las 8. 
E l s á b a d o 1S, a l obscurecer, salve. E l 
día 19, & las 7 y media, misa de C o m u -
nión .%euoral, renart i éndose estampas. A 
Jas 8 y media la fiesta, á la que a s i s t i r á el 
Exorno. Cltmo, y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. Tvl sermón e s tá á cargo del Rdo. P. 
F r . Rodrigo. Por la noche los ejercicios de 
costumbre, con s e r m ó n por el Rdo. P. Prior 
F r . Hi lar ión , terminando con la proces ión. 
Se invita á los devotos, contribuyentes. 
Asociados" v Tercera orden. 
26^0 12-6 
-Se avisa por cate medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado E s t i m u -
lante y T ó n i c o Whiskey Puro de Malta de 
Duffy. Rochester N. Y . E . U . de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de V í v e r e s de esta Capital, y al 
por mayor en la casa calle de Esperanza 
número 5, Te l é fono A-2550, A lmacén de V i -
nos de X . Merino. 
C 610 alt. 15-26 F . 
T s p c o i r a l r 
para una p e q u e ñ a fábrica de tabacos, acre-
ditada. Mr. Beers, O'Reilly 30A, altos, de 
8 á 12 A. M. 
C 79S 4-7 
O P O R T U N I D A D P A R A L O S DT'EÑOS D E 
casas: Compro una casa de $4.000 á $^,500. 
si es v ieja mejor, ó nueva, en el tramo 
de San Lázaro á Estrel la y de Be lascoa ín 
á Prado. Informa M-enendez, Bernaza 72, 
café. 2632 4-6 
i l ü l 
F I E S T A A S A N 
E l p r ó x i m o miérco les , d ía 8, á las 8 a. m., 
se ce lebrará solemne fiesta con Sermón, en 
honor dol glorioso San Juan de Dios. 
2581 S-m-D U-6 
l i t i F i T o i i r 
E l d ía 7 del corriente ce lebrarán los 
P P . Dnninicos, de esta ciudad, suntuosa 
fiesta en honor de! angé l i co doctor Santo 
T o m á s de A quino. 
A las 7 y media comunión sreneral para 
la Orden Ten-era. asociados de la Milicia 
Angélica, y del Rosario Perpetuo. 
Oficiarán los R R . P P . Escolapios en la 
mi«a solemne que s e r á á las 9, estando á 
cargo del R-eotor M. R. P. Isanda el pane-
gír ico del Santo. 
L a Ca.pilla Slxt ina correrá con la parte 
musical . 
2564 2-5 
S E S U P L I C A A L A P E R SO X A Q U E 
haya encontrado un pulso de n i ñ a en for-
ma de cadena y que se extrav ió en el bai-
le Infantil doi Centro Asturiano, lo entre-
gue al Conserje de dicho Centro, por se? 
recuerdo de familia y será gratificado. 
2667 4-7 
Son muchos los que buscan espe-
juelos en la plaza ó en cualquier t i e n -
da que los venden, porque a l l í son 
baratos. Tal vez ahorran un peso ó 
dos en el acto, pero luego ¿qué p a s a -
rá? Casos de catarata y otras enfer. 
medad es provienen del uso de lentes 
rto adecuados á la vista, lentes tal v e z 
baratos, t a l vez, mal elegidos. 
He dedicado toda mi vida al estu-
dio de la vista y á la «ílección de len-
tes apropiados á los ojos. Sin r e ser -
va alguna garantizo mis lentes y s u s 
resultados. Si el casó es para el médi-
co oculista se lo diré al oliente, y s i 
lo que le hace falta son lentes solos, 
puede tei^er la seguridad de que los 
que doy son los que realmente le h a -
cen falta. 
I C O 
S n n K a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7.Jn. 
R I T Í Í l 
S A N T A C U A R E S M A 
Todos los días, á las ?iete y media, se 
r e z a r á el Santo Rosarlo y las preces pro-
pias de este tiempo. Los lúnes y .iuéves, 
h a b r á sermón doctrinal y los m á r t e s y viér-
nes t endrá lugar el piadoso ejercicio de 
Via Crucis . 
2481 6-3 
Profesor de F r a n c é s á (lomicilio 
Consulado 111, altos, A. Piquer. 
2R69 8-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E SfA-
ros. Manca, de mediana edad, que tonca 
buena*? referencias. Sueldo. ^ centenes y 
lavado de ropa. Informaran en la calle 10 
núm. 8. Vedado. 2G65 4-7 
U N O O C T X D R O Y R E P O S T E R O D B S K A 
colocarse en casa de familia. 6 de comer-
[ c ió : ha trabajado en hoteles y restanrants 
i y no tiene inconveniente en ir al campo, 
i Trocadero esquina á Blanco, carnicería . 
¡_26«f i 4-7 
T'X. \ PSX7.NST',LAT'. D F . S P A f O L O C A R -
se para, camerera de hotel é para limpieza 
do habitaciones, en casa particular: sabe 
coser á mano y on m á q u i n a y ha eetado 
en muy buenas ca^as y tiene las referen-
cias que quieran. Crespo núm. 3. 
_26G1 4-7 
jmÁ. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
"oiooarse para limpieza de habitaciones: 
entiende altro de coser y no se coloca menos 
de i centenos y ropa limpia. Informan en 
Neptuno 261, altos. 26fin 4-7 
U N A PUn- 'XST-1.AR ' D l v S E A - C O L O -
carse de crin .;', d^ manos, dando referen-
cias de su comportamiento. San Pedro n ú -
mero 20. 2669 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: tiervé qnién 
la recomiende. Informarán en Aguila 177. 
_2657 4-7 
T Í Í N E D O R D É L I B R O S . U E S F A C O L O -
carse en dicho oarg:o ú otro cualquiera: tie-
ne quien lo garantice. Informes, D. C , F a l -
gueree. 8 2656 4-7 
S E S O L I C I T A U.NA B U E N A C R I A D A 
de nmenos, que se^a cumplir con su obli-
Kacién y que traiga referencias. V i r t u -
des 107. altos. 2688 4-7 
C L A S E S P R A C T I C A S 
de Tenedur ía de libros, Ar i tmét ica Mercan-
til, P r á c t i c a s comerciales (redacc ión del 
Diario .Mayor y Auxil iares;) de 7 á 9 P. .M. 
en San Miguel 132. 
2243 16-25 F . 
m í o d e " S í N á o y s u s r 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Dlrígiío porP.P.Ainstínos 
fle la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Katudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escue la de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Ma-
t e m á t i c a s , base fundamental de las care-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oñeia l del Colegio, es el ing lés ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento especial 
para, los n iños de 6. 7 y 8 años . 
Tel . a u t o m á t i c o A-2S74. Apartado 1056. 
P laza del Cristo. 
F A T H E R M O V N I H A N . 
Direotor. 
B.-12 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A nglo= H i s p a n o - F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Comercio é Idiomas-Carreras 
Especlales-San N i c o l á s 1 
So admiten pupilos, medio y tercio pu-
pilo» y externos. 
2287 13-26 F . 
PKomSsox iA INCX.GSA 
U n a señora inglesa, bueno protesora io 
•U idioma, con las mejores . ecomendacio-
nes, se ofrece á dar ciases en su rriorada 
T & domicil ia Es ldo núm. s. 
A AK-5-
L E O M ! C K A S O 
Ucencisdo en Filosofía y Leirsa 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s-ífiauEH y de preparacl'-n para ei ma-
gisterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico ó Teniente Rev 38, 
altos^ G. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
m i N i K í S T SEÑORITAS 
*pa. y 2da. enseñanza y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
PupUas. medio ^pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para tombrereras, qu í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 cíe 
Enero de 191!. 
716 1-Mz. 
c 79? Se estirpa per completo. 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso. Bernaza 10. fofórxhéS y erara n-
i las á sa t i s facc ión . Te lé fono A-4665, García . 
2263 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA P E X I X S C -
lar de criada de manos: sabe bien su obli-
gac ión , tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n en Enquisidor 29. 
_2687 4-7 
J A R D I X E R (j J A P O N F.S D E S E .VAGOLO-
carse: sabe bien su obl igación, 6. la japo-
nesa y extranjera. Informan, calle 17 en-
tre E y G, botica. Vedado. 
2686 4-7 
A IOS COMERCIANTES EINOUSTRIALES 
Joven del país , con extensas relaciones 
comerciales y conlando con todas las ga-
r a n t í a s que se soliciten, desea agencia ó 
venta en c o m i s i ó n de art ícu los de casa res-
petable, á cuyo efecto posee coche para 
faí-il itar m á s la jeestión. Escribid haciendo 
prnnosiciones á S. J. S.. Departamento de 
Anuncios de este periódico. 
_2685 4-7 
1;N<A' P E . V I V S T I . A R Q U E S A B E S E 
obli£ía; ión y que entiende bastante de cos-
tura, desea colocarse de crin da de cuartos 
y coser por la tarde. Informan en Salud 
núm. 7, aitos, entrada por Rayo. 
265r> 4-6 
S E O F R E C E E X . T O V E X D E 1!) A Ñ O S , 
para un escritorio ó para llevar la. conta-
bilidad de una casa de comercio, por horas 
ú fijo, con buenas referencias. Informa-
rán án ^lercaderes 16^. el encargado. 
'•• 2654 S-1'. 
C O C I X E R O " : S R S f ) L I C I T A . E X ' - V I L L . - V 
^íafrcln." calle v"í esquina 3 15. Vedado. Se 
rcduiere que sea bneñ cocinero y tenea I 
buenas recomendaciones. 
i^2652 4-6 „ ! 
S E S O L I T I T A U Ñ A C R I A D A D E M A - j 
nos ui'.o sepa su obl igación y tenga reco- | 
¡ncn.v-acioncs escritas de las casas en que i 
haya servido. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calle 11 núm. 5:5. casi esquino, á 
12, Vedado; 2850 4-6 
<SB N E C E S I T A .ÜNrA C R I A D A DE M A -
nos que sejv. cuiv.plir con su obl igac ión y 
con buenas referencias. Sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. .Vguila 12?. 
¿ J W . , 6-6 
" S E N E C E S I T A " E X B E E X " C O C I X E R O 
que sepa cocinar á la criol la é inglesa y 
que sepa bien i<e reposter ía: inúti l que so 
presenl no es bueno: y un buen a y u -
dante de cocina. Vedado. B a ñ o s nfnn. 15. 
2547 4 - 6 ^ 
U N A JÓyÉS P E X I X S U L A R DESEÍA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir y tiene referencias. I n -
forman en Oficios 5. 
_ 2 6 4 Í 4-6 
E X A E E E X A COCníESRA V R E P O S -
tera, peninsular, cocina á la. española y 
criolla, desea colocarse en casa particular 
6 de comercio: tiene referencias. Infor-
man en Agui la 76, bodepa. 
2fi4?. 4-S 
" Ü&S&A. qouocxaSE E X A' S E Ñ O R A 
fle medior.-i edad do criada de manos: en-
t ir-de airo de cocina. Amistad 71. 
2641 _ 4-6 
UXA J Ó V E X PÉNINSCLASt: -DBSBA 
colocarse d*» T i a d a de manos ó manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión y tle-
nw quien l a recomletnie. Informarán en 
Amarpnra- «2. 2640 4-6 
S E Ñ O R I T A F R . \ X C E S A . D E KEpIAKA 
edád, desea encontrar buena familia para 
cose?, hablar á un niño ó a c o m p a ñ a r señora, 
ó señori ta . Para informes dirigirse á Obis-
po -2 v 4. 263S 4-8 
ITÑA P E X I X S T ' L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
¿tftne quien l a recomiende. Informan en 
Inquisidor 48. 2633. 4-C 
C O C I X E R O " D E P R I M E R A CLTASR 
buen sueldo, se ofrece pora casa extranje-
r a 6 de! país . Angeles y Estrel la , café. 
26.17 4-8 
S E i S O L I C I T A E X A B E E X A CO C I N E -
ra y una criada de manos en Obispo 100, 
C a s a Yankee, darán razón. 
_2631 4-6 
D E S E A C O L O O A I ^ ' F ' l f X A C R I A X D E -
ra e spaño la , l legó á ésta el día 3. de tres 
meses, con buena loche y abundante. D i -
rigirse á Consulado núm. 8?, la encargada 
informará. 2fi26 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E I ' X A . I O V E X R E -
c ién llegada, para manejadora ó criada da 
manos: rió tiene pretensiones. Informan 
en Consulado núm. 89, la encargada. 
,3627 t-T 
U Ñ A O O B T t m S J R A D ^ B ^ ^ N C O ^ 
trar una Imena cosa particular para co-
ser toda clase de ropa blanca, á mano y 
A rr.'áquina. de se-ñoras y n iños : no tien* 
inconveniente en ir ai Vedado ó Jesiús del 
Monte. Informarán en Sameruelos 5T. 
I 2 g 2 5 _ _ _ _ 4-8 
C R I A D A 1>É . M Á N O S : S ^ SOLICÍTA 
una p a r a la limpieza de habitaciones y que 
¡ se-pa co.eer á mano y en máquina . Que pre-
I »ente buenos referencias. Calíe 11 n ü m e -
j ro 46. entre 10 y 12. Vedado, 
j _2624 4-6__ 
r - ' E S E . r r ' O L O C A R S E . P A R A C A S A ~ D E 
poc.i 'amilia, un matrimonio sin niños. eMa 
de cocinera y *I de portero, jardinero" ü 
otra. ..-osa aná loga que pueda deserrCpeñar: 
saben cumplir con obl igación y tienen bue-
nos informes. Direcc ión: Fac tor ía 20, pues-
to de aves y huevos. 
_2623_ 4-6 
~C1 í A E E E E Ü R T - I - N ~ P F . X I X S T ' L A R So"-
llcita, plaza para casa particnlar >'> m á q u i n a 
de trasporte: tiene buena presencia y quien 
lo recomiende. Informarán en Lampari l la 
núm. 20. habi tac ión 8, Habana. 
__2322 4-8 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E E X A B U E X A 
criandera, con buena leche. A y e s t e r á n y 
Maloja. Tone ler ía . 26'20 4-6 
E X E X P E R T O C O C I X E R O R E P O S T E -
ro, blanco, con ámpl io repertorio en fran-
cesa, criolla y española , se ofrece para c a -
sa respetable, particular ó de comercio. 
Informan en Cuba y Amargura, v íveres . 
2J.\9 4-6__ 
D O S P E X l X S I L A R E S D E S E A X C O L O -
carse, una de cocinera y la otra" de m a -
nejadora ó criada de manos, ambas cum-
plidas en sus deberes y con referencias. 
Genios núm. 4. 2617 _ _ 4-6 
U N A C O C I N E R A P E X I X S E L A R H O L I -
oita colocarse on casa de familia ó de co-
mercio: Heñí» quien la garantice. Muralla 
núm. 89. bajos. 2616 4-B 
"DESEA COiJoCARSE'lTXA~JOVEX P E -
ninsular de 15 a ñ o s di» edad, para criada 
de manos ó manejadora, lleva poco tiem-
po en el pa í s y tiene referencias. Infor-
man en Genios núm. 2, altos. 
2614 _ _ 4-6 
— E"NA JOVEX^PÉ'X-IXSULAR. AOLJMÁr 
toda en el pa í s y una señora de mediana 
odad. desean colocarse para l impian de 
habitaciones: tiene buenas recomendaclo-
naS. Informan cu .Mo:>serrate 145. altos. 
2812 4-6" 
~ U X A J O V E X . PÉ.XI X S E L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de familia 
ó de comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Maloja núm. 36. 
2611 4-« 
" " D E S E A C O L O C A R S E ~ U N " A S I A T I C O 
de cocinero en casa particular ó establo-
cimiento. Su domicilio. CArdenas núm. SI. 
2<10 4-6 
~ C O C I X E R A : "SE X EOl¿5ITA_ E X A F>N 
el Vedado. Línea esquina á I . bajos. H a de 
Saber ©peinar bien y hacer aliiunos poatrea. 
Traerá referencias. Sueldo, tres centenes. 
_2e0S 4-8 
E X A J O V E X PEXIXST'LAR' SOLICTTJC 
arse de criada de manos. Gana tres 
oentehea y rorpa limpia,. Aguacate núm. 108. 
2607 _ _ ' 4-8 
E X A .1 o y E x P E x i x r 1 TA'R. D I S P Ü É Í 
t a á ayuda!- en los quehacerc* de la casa, 
desea colocarse de cocinera, dando buenas 
referencias. Revillagigedo núm. 30. 
_2684 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X B U E X ^ C O -
cfrero y repostero, cocina á la española , 
criolla, francesa y americana: con buenas 
referencias, lo mismo para ¡a Habana que 
para el r-ampo. Informan en Morro 50. I r a , 
de OoIOn. 2671 4-7 
SE"sOLIC^TXuÑA~BUEXA COCIN^BRA 
una buena criada de manos, que sean for-
ma los y sepan cumplir con su ob l igac ión . 
Sueldo. $17 cada una. E s para el c a m p « 
(• informan en 19 núm. 75, entre 4 y 6. V e -
dado. 2683 " 6-5 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
FLATOS. TAZAS y de-nas PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios Taás ventajosos. 
L A OÁSA DE HIERUO 
O'Reiny 51 y Obispo 68. 
Teldf&io 560. 
70s l-Mx. 
U X A C O C I X E R A D E S E A '"OLOCAR'PBJ 
en casa de moralidad, ayudando é los que-
haceres de jé. casa, tiene rocemendacir>n*a 
v es de mediana edad. Sueldo. 3 CAntene?. 
Suspiro núm. 16̂  267-; 4.7 
en San MUuel 70. para cuidar unos nilS^s. 
26gí 4.7 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L H O M B R E T I M I D O 
p o r A N O N 
Traducción del inglés por Enrique Ardois y Rugero. 
Ustedes s a b r á n (pie soy de c u e r p o I g u i a r o n bf ts ta la b & U o t e e a , sin que 
aJto y delgado, de piel suave y de ea- y o casi sup iese M"^- P á tftííéin ve ía , 
bello r u b i o ; pero de tan ext rema sen- A l en t ra r , h i ce u n llamaimiento á to-
s i b i l i d a d para el rubor , qno. en el m á s «ias i n i * fuerzas, y d e s p l e g u é mi r é v e -
píHpieño m o t i v o de coufu.sión. toda ]a : ivnc ia r e c ^ é h aprendida , autf» L a d y 
sangre se me sube á las mej i l las . H a - : F r i ó n J ly : p ro infor tunadamonte , a l 
b iendo sido enviado á la U n w e n s i d a i . volver mi pi« hat-ia a t r á s , para tomad-
l a conciencia dfd poro é x i t o en mis la t e r c e r a pi r fe lc ión, lo de j é eAeir so-
estudios, mo h i z o ev i ta r la ssoci ¡da i . ! b^e el del pobre Si r Thomas. í rp ie es-
y me " ' e n a m o r é * - de la vida do col [ t a h á a t a c a d o de gota en aquella ex-
¿ i o . Pero fui l lamado de tau pacíf ico t r e m i d a d ) q u i é n me segu ía cerca de 
r e t i r o por la muer to de mi padre, y d é los t a c o n e s p i r a presentarme á la fa-
j railia. 
La c o n f u s i ó n que esto produjo en 
mí ú o puede c o n c e b i r s e , puesto que 
solamente los h o m b r e s t í m i d o s pue-
den j n z g a r de mis ap'.iros. La corte-
sía do ^ b a r o n e t T ' fué disipando gra-
T C D A . P E R S O N A 
D E A W B O S S S X ^ S 
r ic«s . • 
den 
tndn .<>14 ne 
d . 
v de capi ta l , 
medica \-tda puf--
.'^irm^r.tn. <?3oribier.-
¡ « r Torraai y confi-
al ar. R o b í n A p » r -
• T-M». H a b M a . H a y 
i ' í»s rioas acep-
tan ;nM-.ri'r..>ni.') con :,v.i*n eturmi-
ca de ' - i - . I ta l y s^a mcra l . M&cha 
•eriedad • t .-«rva ixaiweetraUe, 
aun para loa inluaos i^ ia ihares y 
H mieua. 
2541 8-4 
B r i C N A ' ' R ] A X D T ^ R A ~ I>E—5 M B S É ^ 
león? bi>eiia y abundante, reconocida : -r 
brenns médicos^ con certif icado de an'f':.^^-. 
ge colora en é s t a 0 fu^ra de la capi ta l . Y 
una buena cocinera., t lmpedrado 58, ca r t t i -
cerfa L'511 4-3 
S E O P R I n ; r x JÓVFÍX" A i ~ r o > u - : R -
cio: sebe os r r ib i r PH máfji i i t i i ta. le t ra 3r 
• ¡^n tab i l idad cojnercial , t raduce also e l i n -
Kl^F. S in pretensiones. Casa de comercio 
O'ie le ¡ r a r a n t i / a . I n f o r m a r á n en Campana-
r io n ú m . 227. Habana. 2465 !-n 
C R I A D A : E X A X I M A S " ] 2:7 A L T O i?.' S E 
so l i c i t a una que sea blanca 6 morena, de 
mediana edad; ha ae ofrecer muy buenas 
referencias. Sueldo, dorf centenes. 
2!0n 4-3 
C I N T A S E S P E C I A L E S 
paca m a q u i n a d e es< r i b i r " K o y a P 
i i i r c t ó ^ n i ¿n;; iiropíoí; carreteles 
P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o $ 1 C y . 
É K n c i a ÉG la Foya'. BUspo 39 
H o i i r c a d e , C r e w s y C o m p . 
7-05 
'7r; " - l i l i UJ 
1-Mz. 
I J - J ^ ^ E S T A M o s 
C O I V I P R A Y V 
T fORarse nronto. compren en esta casa sos prendas. Los . 
r an^er ^ e ^ e f e n efma rfmonio, compren los muebles. L o , que bu8quenS.?e0¿ 
r a » ser Jeii es ep b t , ne r ^ ¡ ^ f o en los negrocio^. e m p e ñ a r v ^ f f * 
Í ^ Z Í F J A De suerte que en esta casa hal laran amor, dicha, chic y ¡ ¿ £ 1 
bio de las respectivas operaciones 
T e l é f o n o A - I - J Í ) ^ © S V A K E Z 4 : Í y 
C E R H o . - SE V E X D E U N S O L A R E N . '— : ; 
el H "ariajs. calle de Churn i ca . I r a . : V E N D E T X A S O M B R E R E R I A E N j 
c 'uádxa 7 alzada, miúe 11 x ^ metros. ^"mejor '5 d é 4 Calzada de! Cerro y Pala-
á. I - J O me o. Tiene aceras, a k í a n t ^ i l l a r t l local para var ios j?iros Bn la 
eU- • "• 'na, C. Gan-ra, Cerro y C h u - m ¡ ge a iqu i ja un za íu . ' . n . propio para 
r r u . a. a l fondo de la Bot ica . v i d r i e r a do cigarros, Mllctes . cambios y : a ^ n a a estrenado, es muy fj1M 
^ z w ? . 8"6 ( i ; i i rca! la . Cerro 787. I j . r o p o r c i ó n . Informan en*HahZ 
SE V E X D E E X A H E R M O S A CASA S I - 2512 4-3 _ , l a h a r t ^ r í a E l H i p ó d r o m o . ' 
E l f f i i N I f i l l i 
enaa eslrenado I 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
tnada en la « ' a l zada del Vedado, pesada 
A ta calle de l"s l l a i íos , l ibro de srravamon. i 
I r , . . ! . 22 centenes. Su d u e ñ o , F.ornaza I Se verd<> ^ maMzana d . t e n - n o de diez 
TT* ' -bÍ0 1'- _ m i l v -oico do varas, s i tuad- en la Calzada 
I de Buenos Aires cofii esqinra A Consejero 
;i'64 
U N A C O C I N E R A P E X I X S U L A R D E -
« e a colocarse con f a m i l i a peninsular, ó 
« m e r i c a n a , profir iendo una corta fami l i a . 
I n f o r m a r á n on Suspiro n ú m . 14, bodera. 
_ 2 £ 0 r l , 4-3 
E X A R E E X A ' ' O C I X E R A T E R A X C E S A , 
desea folocar^e ert casa buena: tiene ro -
óltiiiB-í), in1 a t r e v í á tomar partí* oa 
l a onüvi ' i -sMción. y a ú n á sacar nuevos 
asu ritos. 
E s t á r i d o la b i b l i o t e c a llena de vo-
h'inion^s en elegantes eneiiad^rnaeio-
nes, d e d u j e rpie S i r Thomas era un 
h o m b r ? l i t e r a r i o , y me a v e n t u r é á dar 
mi o p i n i ó n a e e r e i de las dis t intas edi-
cioups de los c l á s i c o s griegos, en lo 
eoin-
u n t ío qu-e me lego una fo r tuna 
30.000 l ibras . 
•Segnidamento c o m p r é una poses ión 
en e l campo: y mi c o m p a ñ í a f u é muy 
b u s c a d a por las famil ias e i r c u n v e c i -
nas , n s p w i a l m e n t f a n u é l l a s que te-
n í a n hi jas on astado de mer v e r . A ú n d H a l r a e A t e mi a /o rami mto. y quod 
a f e a n d o aceptar su ofrecida amistad, a s o m b r a d o ue hasta que punto la bne-
ÍBP v i obl igado á excu.^rme repeti la- na e d u c a c J Ó n k p e r m i t í a disfrazar 
mente, b a j o ^ pro texto dé qti« mi ca- sus sont imumtos y aparecer pertecta-
sa no estaba t o d a v í a bien arreglada, m e n t e n a t u r a l d e s p u é s de tan d o l o r o -
Con frecuencia, d e s p u é s .le haber i lo so fteeidénte. 
r n coche ó á pie, con la completa in I L a j o v i a l i ! • d de M i l a d y , y la c o n -
t e n c i ó n de d e v o l v e r l e s sus visitas, me v e r s a c i ó n f ami l i a r de las j ó v e n e s , m s 
f a l t ó va lor al ap rox imarme á sus h ic ieron desechar insensiblemente m i 
•DUerias. v dí la vuelta hacia mi casa, reserva y cortedad, hasta que, p o r ¡ 8^ ^p eriado de manos, camarero, ayudante 
R e s o l v i e n d o probar otra ve/, al día si-
guiente. Determinado, por ú l t i m o , á 
vencer mi t imidez , a c e p t é una inv i t a -
ción á com',r con una f a m i l i i cuyas 
manera-s. abiertas y sencillas, no me 
dejaban duda r de una co rd ia l bien-
venida. 
ü i r Thomas F r i e n d ' v . que vive A 
casi dos mi l ias de d i s t a n c i a , es mi 
*"baronet" c u y a poses ión l inda con c u a l la o p i n i ó n del •"baronet 
la que yo he comprado. E l tiene dos e i d i ó exactamente c o n la mía . 
hi jos y cinco hijas, todos crecidos, y S \ E l l e v ó á t r a t a r de esto, el haber 
v iv i endo con su madre y una herma- observado una ed ic ión de denofonte 
na soltera de S i r Thomas, en F r i e n d l y e n diez y seis v o l ú m e n o s , lo c u a l , (eo-
P a H . Convencido, como estoy, de m i mo y0 ñ u n c a h a b í a visto ni o ído eb-
tosca presencia, yo he tomado h a c e 8a semejante) e x c i t ó gra i : ie;ncnte mi 
a l g ú n t iempo, lecciones pr ivadas c o n c u r i o s i d a d , y me l e v a n t é para cercio-
u n profesor, que e n s e ñ a "caba l le ros f a r t n e le q t i é obras p o d í a n ser a q u e -
adnl tos á b a i l a r ; " y aumiue al p r i n - i i a s - s i r T h p m a s vió to que yo i b a 
eipio e n c o n t r é temibles d i f i c u l t a d e s g h a c e r , .y, s e g ú n supuse, d e s e a n d o 
| n e] arte (pie me e n s a ñ a b a , mi cono- ev i ta rme la molestia, se l e v a n t ó p a r a l T X A " SEÑ-*EI\ E R A X C F S \ ' q n - : H A -
eimiento de las m a t e m á t i c a s me f i l é c , ,^ , . 0] [ftTÓ, lo que me hizo apu ra r ''lMa 
•prodigiosamente út i l para ah-anzar ¡ m ^ e d í r s é l o , y . colocando r á p i -
el equ i l i b r i o del cuei-po. y el d e b i d o a u m e n t e la iha i ro sobre el p r imer v n . 
ajuste del centro de gravedad en las ]uni(>n) ¿ j ^ j ( . ('.¡ (.on b a s t a n t e fuerza ; 
cinco posiciones. I p e r o ¡oh so rp resa , ! U n a tabla, recn-
IJabiendo adrp i i r ido el ar le de an- b í e r t a de c u e r o y dorados, <iuc b a h í a 
dar con g a l l a r d í a , y a p r e n d i d o á h a - ' s i d o t rabajada para i m i t a r diez y seis 
eer una reverencia, me a v e n t u r é a r r o - ! v o l ú m e n e s , c a y ó t r o p e z a n d o , y se pa-
jadamente á aceptar la i n v i t a c i ó n d e l j-ó sobre un t in te ro , c o l o c a d o en la I ra ránt lce . San L á z a r o núm. 311, esquina á. 
" b a r o n o t " para una comida f a m i - ' m e s a cpie se, hallaba deliajo. 
l i a r , no d!;idan-ílo que mis flamante.? p]n vano mo ^ s e g u r ó Sii- Thomas 
S A S T R E R I A 
Para ):oder eml.ar. ar el día 15, se vende 
6 t rarpasa . In fo rman en Monserrato l E . 
2592 4-5 
• C3r J ^ , UNT C3r JSL. ! 
E n a p ran esquina nueva, c a n t e r í a , con 
bodosra. l ibre de frravamen. en $18.000. r e n -
ta 20 centenes, puedo rentar mfis, está, ba-
r a t a de alqui ler , p rorarada para echar dos 
rasas de «alto f|iif> pnpdpn rentar 25 cante-
n^s. es un gran boRorio. I f i n c a ocupa 
las tres quintas partes de un solar en lo 
Arando v á media cuadra d^ la Calr.acia del I 
Cerro. Se da barata é i n f o r m a r á d e m a n -
do C a s t a ñ e d o en San Iarr;ic:o n ú m . 5^ altos, 
do 10 á 12 de la m a ñ a n a y do 5 A 7 de la 
tarde. 2422 _ 26-2 Mz. 
K N A X I M A S V E X D O T 'XA CASA D E 
alto, moderna, sala, comedor, EH. doble 
servicio, renta 25 centene1-. l ibre do gra-
E . \ 
nam. 
G-A X G A.— 'SE V E N D I 
con su caballo maestro, u 
cochecito y arreos, en Reina 
todas horas. 2603 
M O T O C I C L R T \ A ~ N ~ ^ , 
Se vende una. de. poco i¡g0i , i , ^ 
TlLr 
vamen. * San Ignacio 30, de 1 A 4¡ Juan | dos c i l indros . Tiene c l u t c h ' y ñ n ^ 4 
P ó r e z . 
E S Q U I F A S E X V E N T A: M E R C E D , ^. 
8-2 j dades. siendo muy manuable " 4 » ? ' V(*K 
D O S A U f r Ó M O V I l -
fe rén t í a i s y es repostera. Pasco esquina i nie1fir ^ ]a lf)ma dol yeáfn]„ oficios 110, 
í Tercera. la tercera casa empozando por 
el mar. Vedado. 2505 4-3 
U N A S E Ñ O R A - D E M E D I A N A - E D A D 
se ofrece p^-a e n s e ñ a r á unos n i ñ o s la. 
p r imera i n s t r u c c i ó n y p r á c t i c a s religiosas, 
coser y a c o m p a ñ a r alguna s e ñ o r a 6 s e ñ o -
r i t a , teniendo las referencias que se dc-
«een. Sol 45. 2501 4-3 
"*UN P E X T X S E E A R D E S E A - C O L O C A R -
tensiones, os joven, 20 a ñ o s . Egido n ú m . 23, 
t ren de lavado, d a r á n r a z ó n . 
_2500 4-3 
" " D E S E A ^ L O C A P I S E U N A C R I A N D E -
ra. pe i i i i i su lar , ft lecho entera, de 15 cU:ts, 
dando n-ferencias. F l o r i d a m'im. S9. 
_2f.07 4-3 
~ D E S E A ~ C O E O r S r : - E l ' X A ' P E X I X S T ' -
lar do ocinera ó cr iada de manos: sabe 
c u m p l i r con su deber. In fo rman en Apo-
daca n ú m . 15. 24!»4 4-3 
" ' T I N A ' " C O C I X E P A E S P A Ñ O L A , " E D I ' -
ca<£!a. desea casa de mora ' idad. R a z ó n . 
M o n k e r r á f e KP, bodega. 
¿Mr,- 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
mediana oda/d. peninsular, do criada de 
manos: no tiene inconveniente en i r al 
rar.ri o y d o r m i r cu la casa. Sitios! 
•09 «-;•{ 
S E s o n c r ' - v E X \ M A X E . I . V D O R \ D E 
color, de mediana edad, nwe entiendia o! 
manejo de nifío^. j ara 1 n iño de 4 meses 
v ayudar en aJguros qnejfiaceres. 3 •ento-
nes, ropa l impia y referencias. Egido 8. 
ultos. 248{5 í -3 
ingrlés, desea eoloparse para a ro inpa-
ñ a r una s e ñ o r a . señ '>; i t ; is ó n iños . In tn r -
man en Prado 105, 2iS3 4-3 
" I ' X A " ~ r n i - - l N K R A " P E X l N S t ' I . A R SO-
licita, colocarse en casa do famil ia , dur -
miei^do en la cblodaclíHa: tiene ciuif i i la 
varant iec. Campanar io n ú m . S8, vidriera-
de tabacos. 24 SO 4-3 
~ r XA CRÍA X D E E A P E N I N S U L A R SO-
Hcita colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
á lodas horas, Su&rez. T r a t o directo. 
8-5 
Veos.a Aguacate. Animas . Escobar. Eeal- 1 HOW l 'IO Í.XMI.KS . r x n pp - - . 
tad. AÍfgeieb, F lor ida . Reina. P r í n c i p e A l - j y o t ro americano, casi regalados 
pesos. Calzada 68, altos, enti-aria ' Pn 
ños . T e l é f o n o F-1293. por 
2473 
forso : hay vanas de 20 á »í0 m i l posos 
Son Ignacio 30, de 1 á. 4, Juan P é r e z . 
2426 8-2 
Si?: A ' E X DEN' 3 C A S A S J U N T A S E X I — 
el crucero <]e E u y a n ó , en í l 1,000. So vende 
un piano marca ' 'haiss, co s tó 20 onza?, se 
da en 10, un p a n t e ó n con 4 b ó v e d a s , eos- ^ , 
tó $2.000. se da en $1.500. Monto nú™. ?45, i l r i * * J í i a n en R0^ i l laglgedo fiOP. de 8 ¿ 1 1 . 
> O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
d u e ñ o para E s p « ñ a . se vf>nde im ca fé y 
fonda em si t io c é n t r i c o : no paea alqui ler . 
M 
L A V I B O R A 
tera. tuerte, c ó m o d o y elegante 
no, para u r hombre de negorlo*1^ 
verse en San Ijrnacio n ú m . 43 
rato. 2326 
Se vende, on la calcada, en el punto 
mas al to, pasando por el f rpn t« los c a r r i -
tos, una cas;! moderna. In fo rman en el 
n ú m . í ^2 . 2594 8-5 
T E A T O D I R E C T O 
Se venden 1as casas Lagunas entre San 
XicolAs y Manrlcrue, Campanario entre 
Xep tn r r» y Concordia y Amis t ad entre X e p -
tuno y San .Miguel. Bufete del Dr . Sa rd i -
ñ a s , Cuba n ú m . 62. 2593 8-5 " S E V E X D E . E X B E E X A S ^ P P - O P O R I 
ciones, por tener 'iue ausentarse para Es-
pañ:i su d u e ñ o , una fonda sur t ida de todo 
y con buena venta, si tuada en buen pun -
to de esta capita ' . In f 'u rn ia rün en Com- i 
p ó s t e l a 43, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
55597 4-5 I 
V E X D O 4 CASAS. E X A R X $7,500, R E X -
•a U centenes, una en $7.000. renta 12 cen-
tenes: una eii $5.500. renta B centenes, y 
una en $2,000. renta 6 centenes. San Tg-
ivario 30. de 1 á 4, Juan P é r e z . 
2428 _ 8 : 2 _ 
"•SE V l - X P E E X KIOSCO D E D E B I D A S , 
refrey-os, ;.-ihpces y cigarros, en buenas 
condi ' ionrs . se .da barato, hace buena ven-
ta. I i v o r m a r A n en la cant ina del café Club 
M a l i n o , San Pedro y Santa Clara. 
2459 8-2 
E X Kí. CK1K.RO 
Se venden dos casas construidas en 1909 j 
y 1910, con todas las instala -i-Mies moder-
nas y l ibres di todo g r a v á m e n , una en i 
por no poderlo atender su d u e ñ o , se vende 
un café . biHav y posada, bien acreditado, 
se da arreglado: tiene contrato, paga, poco 
u lqui le r . can horno para pan y dulce, local 
para poner de todos los giros. Vedlo y oe 
c o n v e n c e r é i s . Hoyo Co-lorado. Real n ú m e -
ro 54. C 599 15-24 F. 
SE V E X D K U N F A E T O X . XT^^vpT-
r , 
da * 
SE ATPiXDE. A U T O M O V I L T P Í X W ^ 
15 caballos, excelente estado Pr¿f.= " 
dico. Tul ipAn 6. 3288 \ 
O M N Í B U S A U T O M Ó V I L ^ o i ^ s i 
ya rd . " para 36 personas, enteramente 
vo. C o s t ó $8.500. So vende por U-J1* 
Cuba 37, Te l é fono A-1824, Habana 
3267 * 
Carruaje y c a b a l l o 
e un n 
sin haberse usado 
Se vend   m a g n í f i c o coche de M 
i . Tiene comhinoMx-lene combinación^, 
cua t ro asiontos. Se vendo también 
bailo dorado. L í n e a 54, A'edado 
2017 
E L P I D I O BLASCO 
Vendo dos casas de nueva c o n s t r u c c i ó n 
corea de Oa-iano, en 6.500 pesos cada una, 
sin gravamen. O'Rei l ly 23, de 2 á 5. nuevf m i l y otra en 11.500 pesos oro espa- j 
ñol . no hay inconveniente en dejar la m i - | 2'¿ZZ 
tad. ó mSs si so desea, en hipoteca rocono- j SE V E X D E , E X E L A 'EDADO. E X L A 
t i n a en las mismas fincas, A i n t e r é s m ó - 1 loma, 19 entre 'Dos y ("uatro. una ó dos ca-
dico. I n f o r m a sn d u e ñ o r n San Rafael 1, ' 
N é s t o r Soda. Xo so admi ten corredores. 
2554 6-5 
sas. con j a r d í n , cuatro y cinco cuartos, 
cuar to de baño , sala comedor, t raspat io . 
Inodoros. Venta directa con el comprador, 
ó $6.500 una. Habana 173. 
2274 8-26 
Por no poder atenderla vendo muy ba-
rata una buena imprenta , es ganga. V e n -
ga á. ver la en F a c t o r í a 30. 
2 49:) 8-3 
A ' E X D O U X A CASA E X C A L L E " V I R ~ 
tndes. sin estrenar. 2 rejas y dos pisos, i 
independientes; sala, saleta, 2 cuartos, pa- i 
t i o . cocina, cuartos de b a ñ o é inodoro; el 
al to, escalera de má , rmo | . 1 cuartos y 2 I 
SE S O L I C I T A U X A E O C I X E R A Q U E i inodoros. Alqu i le r . 18 centenes. $11,000. ¡ 
duerma en la casa, ha de traer buenas re-
presente. Es-conocimientos mo permi t i r í i i t ) prnsoii- q.U€ no t en í a por qué á p n r a n ñ e . T o [ ferencias, si no que no se i 
t a rme ante s e ñ o r a s con t o l e M ^ í e i n - | y á c o r r e ? la t in ta t^eide la mesa tara- t rada Pa lma núm. i . 
t r ep idez . Pero ¡ ay ! ¡ C a ^ n Vaiiás j eeada h a s t a 1« p . 4 ¿ i l j r » t a r e a , y , s^n C A S A 0UE DESBfe 'JAR' 
son todas las esperanzas de la t e o r í a , ^ ü e i lo que h a c í a , t r a t é de imped i ; 
enando no las soporta una p r á c t i c a SU8 p r o í ^ r e s b s <-nn mi p a ñ u e l o de ba-
ha-bi tual! ; t i s t a . E f e! punto cnlminante de es-
Cuando me aproximaba ;i la casr.. jba eÁt t i ius ióa i , se nos i n f o r m ó que U 
nna campana que l lamaba á comer. | comida estaba s"rvida : y yo. con ale-
a l a r m ó mis t f iniOrea ceno si yo hu- g r í a , me a p e r c i b í 1c (|U€ 1M cfimpana 
biesc r e t r a su lo la comida p<ír fa l ta ; c ¡c t a n t o tqé h a b í a asustado al p r i n -
•de pun tua l i dad . 1 mpresionaJo epn | e ipio. era f ] aviso que se da m e d i a 
osta idea, me r u b o r i c é hasta el ro jo 
má.s subido, sefifún mi nombre se 
4-n 
anunciaba r e p e t í d a t ó en te por los di-
versos sirvientes en l ibrea, que me 
hora antes de la comida. 
l l nbana , Septiembre 1010. 
[Conr lu i rá) . 
JARDECERO 
iu te l i t r fn te . de susto y ar te en f lo r icu l tu ra , 
iiEncirleultoT, especialista en Xaran.ios. D i -
i i l ^ i r s e A A n n a n d y Uno., .lardfn " E l Cla-
ve!." Mar ianao. T e l é f o n o 702;i. 
2447 26-2 Mz. 
P A R A É L ("OMERCIO D E S E A C O L O -
c á r s e un hn'üchaeho adelantado en l u p l é s y 
me-a r o g r a f í a y en n ú m e r o s : tiene quien 
garant ice su conducta. In forman en Te-
niente Rev y Znlueta, caf6, á todas horas. 
2443 S-2 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
25S4 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E E X M A T R L M O -
ndo »:n hijos, ella de lavandera y él de 
cocinero, los dos entienden bien el oficio 
jr «a len a l caraipo. D i r í j a n s e á B e l a s c o a í n 
€41. cafe. Cuat ro Caminos. 
_2<582 4-6 
D E C R I A D A D E MA XOS O D E I L A E l -
ta>cion6s, desea colocarse una joven peniu-
su la r que t iene quien la garantice. A n -
geles ntwn. 47. 2879 4-" 
D E S E A C O E O C A R S E E X A J O V E X P E -
n insu la r de cr iandera , de dos y medio mc-
ees d f parida, con 'buena y abundante le-
che, reconocida por buenos i n é d i t o s , i n -
fo rman en Reina IOS. 
2*579 4-7 
" • T A S A V f O M I D A E X r A ^ I B I O D E 
lecciones, desea una profesora inglesa de 
I n g l a t e r r a <iu<' tiene clases á domici l io , en-
s e ñ a f r a n c é s y alemS-n en poco t i e m p o : ' 
m ú s i c a , dii>ujo, p i n t u r a y los ramos de 
I n s t r u c c i ó n . I n f o r m a r á n en Escobar 4 7. 
2598 1-:. 
"negoc io p a r í EL CAMPO ' 
Necesita usted un empleado honrado, 
n r cortador, un cocinero ó cualquier de-
pendiente, en todos los siros? 
;, Xecesi ta usted billetes de l a L o t e r í a ; 
nn cor te de vestido, figurines ú patrones, 
u n a caja de frutas, alguna especialidad en 
l>erfuinerla ó un cufio para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
je to? 
¿ Q u i e r e usted comprar un establecimien-
to en esta capi ta l? 
;.Quiere usted vender el suyo? 
Epcri-ba A. Manuel (rcwzile/s. Habana. 
Teniente Rey 94; c o n t e s t a c i ó n y r e m i s i ó n 
r i p l d a s . 
2671 26-.,> Mz. 
C R I A D A D E M A X O S : SE S O L I C I T A 
que sea hUunra, y con b u é t t M rei.ercncias. 
• honft.ndole buen sueldo, en Vi r tudes 144 4 , 
» l t o e . _ 2677 1-5 
j a O L I C I T o HT 'EXA "TS f̂erXEFtA QUB 
I>u*yla hacf-r los demAs quehaoerefl de la ca-
sa, para m a t r i m o n i o so!o. p )ede do rmi r 
• n su casa. O'Rei l lv 59, baio?. 
_2S7fi 4.5 
S E SOEK-TTA T'X.v CPTADA D E M A -
ROS que sepa mi oMtRoclón y reí «-
r e n d a n en Bemaza n2, altos. Sueldo, tres 
Ifüses y ropa l impia . 
257?. 4-5 
C O M I D A P A J W T t C ü L A R S'; v 
domic i l i o tableros con CfPTaecfAn V 
exac t i tud en todo. Oal i^n , , ffi Telétono 
A-4014 K M 4-0 
DESEA O O L O C A R S E r v . v JOVjB)SI P F -
n insu la r para criada re inos 6 ; a r a m a -
ng la r un nlfto ch iqu i to : ?abc Cumplir ••nn 
su o b l i g a c i ó n . In forman en Industr ia 41 
J587 j l j 
D E S E A r 'OT.Or 'Ar . í íE T'XA l ' . T ' - v v 
co<duer«. á la cr iol la y Mp«fto)l y repoeti^-
r í a , en casa par t ionler fi c o n f r c i o : tiene 
Informee. Csále Refugio 2A, bodega. 
4-5 
M A T R E M O X I O P E X I X S E L A R D E S E 4 
colocarle , j un to , ella de cocinera y él ue 
portero ó criado de manos: saben c u m p l i r 
con st! obliga 'ción y dan referencias. I n -
f o r m a r á n en San Mit tuei n ú m . 201. 
2590 4-5 
C O C t N B R O T R É P O S T E R O . S E O E R E -
ce para d e s e m p e ñ a r el cargo de una buena 
I cocina en casa de a l m a c é n 6 en casa par-
t icu la r . D i r i g i r s e por escrito á Reina 128, 
alt<v<;. M . Alvarez. 252:! 4-4 
S O L I C I T A E X A M E C H A A D E 
1S á. 16 a ñ o s , para ayudar á la l impieza y 
"••tretcner un n iño p e q u e ñ o . Sueldo, $8.00 
j y ropa l imp ia . Informes. Correa n ú m . 17. 
entre San Benigno y Flores, J e s ú s del 
Monte. 2534 4-4 
' _ E X X E P T L ' X O 219. BAJOS. SE S O L I -
c i t a una mujer de r a z ó n para cocinar y ha-
: cer la l impieza. Es para i r á J e s ú s del 
Monte . Sueldo, tres , centenes. 
25:in 4-4 
" D E S E A ••O I P I C A R S E E X A " R E E X A 
lavandera, bien para casa par t i cu la r ó pa-
ra oa*;a do h u é s p e d e s : tiene quien la reco-
miende. A g u i a r n ú m . 2;>. 
asts 4-4 
S O L I C I T O E O f I X E l í A Q U B A V E D E A 
la casa, sólo para 2 de f a m i l i a y demAs 
servicios. 3 centenes y ropa l imp ia . San 
L á z a r o 206, altos. 2;.4" 4-4 
SE S O L I C I T A . P A f i A E X A Í T N C A 
cerca de esta capi ta l , un criado de manos, 
peninsular, iiue tenga buenas referencias. 
Sueldo, t i es centenes y ropa l impia . I n -
f o r m a r á n en Escobar 57, altos. 
2551 6-4 _ 
SE S O L I C I T A , E X V I R T l ' D E S 74. U N A 
cocinera que sepa c u m p l i r con su ob l iga -
cl6n y puede d o r m i r en la caffa si quiere. 
_ 2552 _ 4-4 
E X A J O V E X ' P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, p r á c t i c a en 
el t rabajo y cumpl ida en su o b l i g a c i ó n : 
t t e n é quien la recomiende. Informes en 
ProuTi .ío n ú m . 12, á todas horas. 
:X.?9 4-4 
E X V P E N I N S U L A R S n i . r O T T A ^ C O L o -
c a c i ó n de ¡ n a n e j a d o r a ó criada de hab i t a -
ciones, ron el sueldo de tres centenes y 
ropa lírfipla. Aguncato nrtm. 58. airo?. 
« 4 Í 4-4 
9 1 SC£Í r : \ EX-A «-KIA-DA D E M A ~ 
DOB que sev¡a c u m p l i r con su obliiracl6n y 
t rs ige «•e".".¡ii'.,r.dac1oTi<>s. rnio sea peninsu-
lar, pare ayudar S los uuohareres de la 
:H*-Í : tóier s-^Mo. ropa l impia y de cama; 
M desea o-.* sena al?o de coser á la m á -
3fc(ntS n ú m . 0I6. 
25S« 4-4 
• • -T V "rOEOCARASTE D E . M A X E . I A D O -
ra.. vara un n iño p e q u e ñ o , una parda de 
mediana •vJad a.ie t iene mu>" buenas refe-
• r. i .- .-ría ."iS. cuarto n ú m . 9. 
^SPIÍI t 4-4 
D E S E V S A B E R D E S U S O B R I N A 
V E D A D O . — S E S O E i r i T A E.VA tyyCtr 
nera que sepa bien su oficio, aseada y que 
duerma en la co locac ión . Sueldo, 3 cen-
tenes. 19 y D. Vedaao. 
••;;S¡2 8-1 
" J A 11 D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 34 a ñ o s , 
soltero, de p ro fe s ión j a rd ine ro es i n t e l i -
gente y ac t ivo en floricultura y sabe c u m -
p l i r bien su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n sabe da 
c a r p i n t e r í a y p in tura , con buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Amis i ad núm. 71, altos. 
2325 8-28 
~ S E S O L I C I T A U N ' F A R M A C B U T K JO 
p » r a l a n rov inc ia de la Habana y hacerle 
negocio con una botica en un pueblo i m p o r -
tante, donde se le garant iza gran u t i l i dad . 
Manue l F e r n á n d e z , Reina 33, G ü i n e s . 
2341 ' 8-28 
T E P W E D O K B E L I B R O S 
Se « f r e c e p j r a todfe olaee de trabajos de 
contabi l idad. L leva Ubres en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptur.o €( esquina á San Nico l á s , a l toc 
l or San Xic*»láB. A. 
Agencia " L a Pnoiera de Aguiar" 
D« J. Alonso. A g u i a r 7E T i l , A-3090 
lOs la ú n i c a que t iene todo cuanto per-
sonal ustedes necesiten, sea para el ser-
vicio d o m é s t i c o , casas de comercio ó cam-
pp y toda clase de trabajadores, para cua l -
quier punto de l a isla. 
i'2?0 • S-2S 
V E N D O H E R M O S A CASA E X L A V í -
bora, media cuadra de la calzada: pran j a r -
dín a: fre-nte, 17-30 x 40 fondo, sala, saleta, 
5 cuartos y comedor al fondo: 1 menos mo-
sAicos y de azotra. E« casa de E! cente-
tie«. *»;,000. Espojo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
25?5 4-5 
GRA X ( 'ASA E N LA S f e j O R C U A O R A 
de Corrales, nueva, 2 rejas y des pisos, i n -
dependientes, y en cada uno, sala, saleta, 
comedor y 6 cuartos; escalera de m á r m o l , 
4 huecos de lialcón y azotea. Gana 20 cen-
tenes. $12,300. Espejo, O 'Rei l lv 47, de 3 á 5. 
_2588 4-5 
A $2.ROO Cy. y á una cuadra del t r a n -
vía do J. del Monte, vendo seis casas m o -
dernas, j un tas ó separadas, con s.. s.. :: 4. 
pa t io y sanidad. midi 'U 'do 6 metros p o í 25 
de fondo, rentando 5 centenes. U r g e l a 
venta. Peralta. Obispo 32, de 9 á 11 v de 
1 á 2. 2591 4-5 
V E D A D • 
Se vende n:;a m a ^ n í n c a . propiedad, de es-
qu ina .en L í n e a ; se admi ten hasta quince 
m i l pesos de contado y el resto en cinco 
a ñ o s , con un m ú d i c o i n t e r é s . Con el a l -
qu i le r se puede papar. In fo rma el X o t a -
r io . losó A. de San t i üAn , Empedrado 5. de 
2 á 5 p. m. 2221 10-24 
S O L A R E S E N V E N T A 
Do e?q;!ina y de centro. l ibres ck* 
írr5"v;unerics. sitn.-Eios tija los tagftpas 
ni'ás se i e-tos • lei Verfla-ío. i n f o r m a , W . 
R. R e d d i i i f t en Ag-uiar 100. 
_ l " 7 : í _ 2fi-F.-12 
¡ O J O : B O T i E O r E H O S : V E N D O " E X A 
bodeffa con n d v e c i e á i o a ó m i l pesos de exis-
tencia, en m i l ochocientos nesoa. m ó d i c o 
a lqu i l e r y buena venta, por tener p r e c i s i ó n 
de atender a otro negocio, informes: Oficios 
13, de ocho á diez y do dos á cuatro. N o 
a d m i t o corredores. 2351 S-28 
15-19: 
T I F t 
L o me jo r y m á s elegante que hay n 
Habana : tiene c o m b i n a c i ó n para 2 6 4 J 
sonas. se hal la en magnli icas condición 
por haber rodado m u y pocas veces, se 1 
sea vender p ron to por necesitar el 
para un a u t o m ó v i l . Para verse 6 Info 
en Manr ique 121. 2334 * 
D[ ANIMALES 
•SE V E X D E . POR X O XECKSlTARÍl 
au d u e ñ o , un pot ro muro aguinado. de'5J 
cuartas, de monta y t i ro . Salud 52 IIM 
á 6. 2658 ' |.7 
SE V E X D E U X A Y E G U A CON , 
c r í a de un a ñ o , los dos de sanare pu 
Si rvo para coche y monta, ('alie H a 
mero 3a, esquina á B, Vedado. 
2574 1-5 
S E ¥ E N D E 
una l inda pareja de caballos, alazana. amM 
r icanos, buenos trotadores, muy i^ualesjl 
sanos, maestros de. t i ro á cuatrn y á 
dem, un Mai ! Coach, un famil iar "de \m 
ta entera, dos troncos de arreos frauceü 
una l imonera, monturas y cejaderos de 
ta l , en la Quin ta Palat ino, Cerro. 
2491 
SE VEXIM- : , E X M A G X 1 E I C O L E G A R 
del Vedado, l a casa L í n e a 77 esquina á 2, 
compuesta de dos solares y ampl io edi f i -
cio. 2557 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para i n f e r n e s , 
d i r ig i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y persenalmonte en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A . 
UN BRILLANTE NEOOCiO 
Se vende una de las mejores bodega* 
dent ro de la. Habana, sola y la mayo r 
parte de cant ina y no se ropara en precio, ¡ 
por tener que re t i rarse su d u e ñ o de los 
neigocios. I n f o r m a r á n en el caf4 "La. L o n -
j a , " de 8 á 10 y de 2 á 5, Manuel F e r n á n d e z . 
2535 4-4 
SE V E X D E X 
baratas, dos casas nuevas, juntas , con bas-
tante capacidad, á una cuadra de la Calza-
da del Cerro y dos de Infanta . In forma, L . 
Escanriza, Habana 241. 
8 $ 3 s - l 
S E V E N D E 
L a b o n i t a y f l a m a n t e c a -
s a , M a l o j a n ú m e r o 6 0 . 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
14-F.-23 
PARA PERSONAS DE G 0 S T 9 
V E X T A : E X V I R T l ' D E S 1«, POR Cres-
po, l e t ra D, bajos, se vende una cama i m -
per ia l con su coleadura, un escaparate de 
i espejo, luna biselada, dos sillas tapisadas 
En ?32,000, se vende un chalet de dos i >' var ios elegantes cuadros al óleo. Pue-
pisos, á prueba de fuego, cercano á las dos I den verse de 3 á 5 p . m . 
l í n e a s . l o m a del Vedado, con agua co r r i en - i 26.0 4.7 
te en todas las haVdtaciones. gas, e l ec t r i -
c idad, departamentos sanitarios, serv ic io 
de coches, lavanderas y cuartos de c r i a -
dos, independientes. Para in fo rme» , d i r i -
girse por correo al apartado 214, para 
L J. K . 2527 4-4 
^Penemos 100 dp ¡as mejores mulal 
qne han venido a C ú b a , .son de^l i 
a l a n i í i d o s potreros de Missouri y a] 
da animal viene g a r a n t i z a d o . 
iTay grandes, dfeicas y medianati 
No eompre sin ve r estas. 
T a m b i é n hornos recibido y rccibi-l 
mos somanalmenle caballos finos <l*| 
mucho brazo. 
A l alcance de todas las fortunas. 
V i s t a hace fe. 
H A R P B R B R O S . 
C o n c h a y E n s e n a d a . Te lé fono A-3529| 
c 613 
DE M p M E l i 
En Concordia pró i íma á Gatiaoo 
C O M P O S T E L A 50 
•Se venden 5 v i t r inas y una v id r i e r a de 
calle, propias como para una casa de mo-
dML 2€77 4.7 
G R A F O F O N O 
Se vende uno, nuevo, f r a n c é s , extra , en 
Campanar io n ú m e r o r62. 
2668 4.7 
a s 
Dinero é Hipeteras 
X O SE COBRA C O M I S I O X . D E S D E 
$500 hasta $2v,000. Se dan en hipoteca de 
• nsas en todos puntos y t a m b i é n se hace 
carpo de ventas de casas, sin cobrar co-
m i s i ó n y el dinero da el 7 y s por 100. 
una casa con z a g u á n muy hermoso y do* 
ventanas muy grandes, mucho fondo, sin 
censo, acera brisa, solo el terreno vale m á s 
de los $14.000 que se piden. En M a n r i -
que, de tres ventanas, ren ta 24 centenes, 
por $18,500. En Manr ique , $12,000. E n L í -
nea, Vedado, dos casas, una de $10,000 
otra de $12.000. Informes. L u i s Rodolfo 
Mi randa . De 12 Í S p. m. Telefono A-1568, • Sentarme) vend precios de sacr if ic io 
S a . Tenacm n ú m . 50. esnuina á L a m p a r i l l a . ^ mJ Vopa h l . u c a Pde Uno a l m á n í i n o ! 
. como ropa de csacna. de mesa, servil letas y 
1 toal las , nueva completamente. I n fo rmac io -
1 nes todos los d í a s d e f p u é s de las 8 P. M . 
j ó dominKos por la m a ñ a n a . Calzada del 
1 Vedado 64, altos. 
de una casa s i ta en la mejor calle de A n - I 2546 4.4 
t i l l a ; puede dedicarse á establecimiento 6 " — 1 ' . 
SE V R X D E N T O D O S LOS U T E X S I -
l ios de un café , compuesto de mostrador , 
e s t a n t e r í a , mesaa, l icencia y todo lo nece-
sar io para t rabajar . Se da barato. In fo r -
m a r á n en Mercado de T a c ó n n ú m . 70. 
M ? 3 . : j 4.7 
A L.VS D A M A S : POR T E N E R Q U E A T ' -— 
S E V E X D E U X A M A Q U I N A DE Mffl I 
dio uso, de 15 caballos de fuerza. Pi -Je| 
verse en Compostela n ú m . 70. 
__26]:; 
A L O l T c O X T R A T Í S - P A S : SE V ^ ^ ' l 
un W i n c h de Vapor con su caldera y _u'j 
" r a n sur t ido de ú t i l e s de fábr ica . PocíW| 
n ú m e r o 27, h e r r e r í a . , 
^ 2628 
i t i S i l f l i 
Vendemos donkeys con vá lvu las , caini 
sas, barras, pistones, etc., de bronce. P"1'; 
pozos, r íos y todos servicios. CalderaM 
motores de vapor; las mejores romanas-
b á s c u l a s de todas clases "para están 
mientos . ingenios, etc., t u b e r í a . fUises. P 
chas para tanques y d e m á s accesorios, i 
terrechea Hermanos, Te lé fono 15t:. AP"^ 
tado 321. T e l é g r a f o Trarabaste," I>a:nP» 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
379 313-11 • 
V E N T A 
oa«a par t icular , 
d r í ^ u a z . A n t i l l a . 
C 774 
Para informes, J o s é Ro-
8-4 ¡ A T E N C I O N ! 
T<ido el que desee comprar prendas S E V E X D E L A CASA Escobar 172. entre T r a t o con el interesado. Empedrado 22. 1 Reina y Salud, « « a l t o y bajo, .^on en t ra - | muebles de todas clases que ha^a 
de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . • independiente. Puede verse de diez de | v i s i t a á " l a Reina" ' 
2651 4-« ! la mafiana á tres de la tarde. I n f o r m a n 
en la misma, en los bajos. 
2461 4-3 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
alemanes á precios s in competencia. P** 
cisco Arredondo, A g u i a r 122, bajos. 
C 468 26^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Hay v a n t s par t idas para i n v e r t i r en es- msimts TTKA CASA, TMB o n * * t » i ¿ T 
B capital, con 1 hipoteca. X o t a r í a de M a - ¡ _ N , V / * C O M P R A 
II] Habana n ú m . ?8. ^ " " f * ^ ? - Pandas y ropa 6 se 
ta 
n ü . Habana n ú . 
2661 
DaX<ERO B A R A T O 
tfi doy en p r i m e r a y s^punda hipoteca 
al 7, 8 y 9 por 100 en todas cantidades, •"a-
sas en ^•enta desde $2.0»O hasta $60,000. 
E.sppjo, O'ReHly 47, de 3 á 5. 
_2fi86 S-5 
~ D I X K R O F. HnFOTKX̂ U o" V E X T A . ' T O -
ÍMO $12.000 ore e s p a ñ o l , sobre una esqui-
na nueva, c a n t e r í a ; pago t r imestres xáe-
K'delítiM r^iisardo y Soca su tía Tomasa i l a ' - ' ^do .» ; 5 ipor c iento «nua.1 de I n t e r é s 6 
AcOsta, vecina de Reina n ú m . 9S. Habana, i ^e rdo l a esquina en $lS.ü':0. T r a t o directo. 
admi te un socio. I n f o r m a n en Corrales y 
An{COlee, casa de p r é s t a m o s . 
2502 _ ^ 8-3 
SE V E X D E U X A V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros, bil letes de l o t e r í a y cam-
bio, en punto m u y comercial . Se da en 
precio m é d i c o . I n fo rman en L u z 24. sas-
t r e r í a . 2497 4-3 
í i u e n N e g - o c i o 
Xeptuno 97. y encon 
t r a r á todo lo que desee. No compren s in 
antes v i s i t a r esta casa 
de los precios. se c o n v e n c e r á 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manr ique y Campanar io . 
Se compran prendas y muebles. 
_ 15-16 P. 
m m 
A V I S O 
Vendo 4,000 lusas aii.-antinas. de ^ , 
, y de m u y poco uso. Xeptuno 184, D. , 
2649 — 
J . P r i e t o y M u g a ej 
A n t i c u o del Vedado. Se venden TanffjlJ-
y tiene de todas medidas, de ll icrr ' ir¿ el 
vanizado y corriente y ^ ^ ' ' ^ - h u j o s , 4 
Cementerio de todas medidas y 
prrr>(os sin igual . I n f a n t i n ú m . «f- 0 f 
A precice raxonablea en " E l Pasaje," Z n -
Iin;ta 32. entre Teniente Rey y Obrapln . 
l - M z . 
2613 
2Í«9 4-4 A todas horas. Oficios 110, SuSrez 2Ó73 
! E X OANTJA E X M A C N I F i r o .TUEX>0 
Se vende una acreditada casa de v i v e - ; oe . omedor de nosal, con su nevera Ga-
rí>s finos, por tenerla que abandonar su Mano 24, altos. T e l é f o n o F-1293 
• i j e ñ o por otros asuntos: e s t á en u n pue- I 2474 " ' <>_•> 
t í o importance, cerca di" esta capi ta l , p u n - • ~ 
lof Anuncios Frer.cfcáW «>o b« (<» 
S m L . M A Y E M C E i ^ ; , 
8-
T i l í i l i K i i M d i l i M ^ l 
tTCs'A rRTAvnTrw\ n t r - , - , T . „ - ' U:NT x P E N ' T X í » T ^ A R DESEA C O L O -
•e á l i h ^ J ^ ^ T . ^ . V . t r ^ ^ f O T / > r ^ - h^rse 4* îade de nrnnos ft camarera : H * -
da v o u U " r^o' • ¿ ; : - \ .Uar*n ' ^ « q U | S Por Hla y es m u y for -
265."' 4 5 I - 4-3 
A"~7^CTXERA* " P E X T X S T T ^ K ' D F - ^ f ^ ^ 1 ' ^ ^ ^ ' r N S E ^ O R PK-I 
«e* C O I ^ Q U , , ma rasa ^ fami-", ^ de e r ? » * ; ^ mediana edad, de portero 6 
merclo, « a n d e b o e n a » ^ ¡ ^ ^ ^ r a m n a - \ au* r ^ ñ * ^ ^ ^ , J^' '™* r a r ' ^ campo se« re t i ra rse para Espaha. ve 
MTÍA T>A» Ma o80(> | q >3^ra - ^ « P ^ - A g u i j a 12S, d a r á n raZ.Sn. I en la cantidad d« m A 900 pesos. Sol 
4-5 mero 125. 26*3 4-« 
4-5 
«ÍRAX X D G O C I O : D X S<^riO QL-E D E - de 
to c é n t r i c o , con contra to , papa m u y m í -
, n imo alqui ler , arat» m a r c h ú i t e i t a i urge l a 
i Tenta. Para m6.s informes d i r í j a s e ñ. M o n -
P. M a r t í n e z y S a r d á , Habana. 
• 8-S 
W X T A D E T F P R F . N n : F X IvO M E T O R f-'380 
del M a i e c ¿ n . UÍI lote de 400 metros planos. ! S E V E X D E X BGS A R M A T O S T E S n o e V 
de frente y con fondo A San L á - ! i r ado r y todos Jos e n s e r é de V n qafé ñ o r 
su p a r t e . 7*10. 1 « I z a d s altos, ent rada por B a - desocupar «1 local pe ra ' o t ro g i ro anteg 
SE V E X D E 
un juepro de comedor estilo B r e t ó n , f r a n -
vés . de nogal y cuero, todo de escultura, 
compue-sto de bufet , aux i l i a r , nevera, y seis 
si l las . Se puede ver en Manr ique i : : * . 
8-1 
ftes. T e l é í o n o 
S-5 
día 15. Informes, t e n i e n t e Rey e s q u i n a r á 
San licnacio, ca fé . 226S S-C6 
y RECONSTITUYENTES - r̂an e^fÍ 
\ CLOROSIS, DEBIUDAD Y FlEfiHt ^ 
Jh PARIS. 76 roe La Boéü» y torits 
m p r e a t a y E » t e r e*>tU>t» 
é e l D I A L I O O B • ^ 
